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¡BüagSjffiisHEasHuoa 
Año L X I 
Zuheta esquina á Neptuuo 
H A B A N A . 
HaTDana.--Miércoles 18 de Julio de 19C0,-San Camilo de Lelís, Número 168 
Precios de suscripción. 
S 12 mecee.. $21.20 oro 6 i d . . . . 11.00 „ 3 id 6.00 „ . 
( 12 mesea.. $15.00 pt* 
l a l » : d e O a b a J 6 i d . . . . 8.00 „ 
( 3 i d . . - . 4.00 „ 
S 12 meaea.. $14.00 pl* 6 I d , , . , 7.00 „ 3 id . l 8.76 ff 
De anoche. 
Madrid julio 17. 
LOQÜEDIÜESILVELA 
El Presidente del Consejo de MinistroB, 
señcr Silvola» dice que si resulta cierto o1 
aBOíinato dol representanto diplomático 
de España en Pekin, señor Cologan, el go- ( 
bierno está dispuesto á obrar con energía, 
y que entregará los pasaportes al repre-
sente del Imperio Chino en esta Corte. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-98. 
líST.MOSllWOOS 
Serví rio de l a P r e n s a Asoc iada 
Nuetia Yorky julio i'i» 
ÜÍÍA B ^ t l t i m S T A 
<U()N EL G E N E R A L WOOD 
En una entrevista celebrada con el ge-
neral "Wooi llegado esta mañana á bórdo 
del vapor J í a v a n a , de la casa de Ward, 
ha manifestado que viene á los Estados 
Unidos para consultar y conferenciar con 
©1 Presidente y laa autoridades del minis-
terio de la Guerra, rospeoto á cuestiones 
referentes á Cuba. Dijo que se alegraría 
do ir á China aun cuando su actual dos-
tino en Cuba es sumamente agradable, 
pues la situación en Cuba os satisfactoria 
y nolny en el mundo gente más respa-
tuosa de la ley que los cubanos. 
Washington, ja l lo 17. 
A L ( U I I S 0 3 D E L O S H E R I D O S 
El comandante Lee, el capitán Brews-
ter, los tenientes Naylor, Lawton, Ham-
mond y Waldron del noveno do infante-
ría do los Estados Unidos, se encuentran 
entre los heridos de las fuerzae de los Es-
tados Unidos en el ataque sobre la ciudad 
amurallada de Tienain, ol dia 1% del ac-
tual. 
Wahsington, jul io 17. 
U N L I O 
Como ya telegrañamos, el ministro cKi 
no en esta dijo habor reoibido naticias de 
estar sin noveiai los ministros extranje-
ros en China ol dia 9 del actual. Esa no-
ticia la ha reoibido en un cablegrama 
que lo mandó el ministro chino en Lon-
dres, cemo resultado do despachos recibi-
dos del piíucipo Sheng, por conducto de 
los virreyes do Nanking y do Wu Chang 
y fochac'oa el 1G, en los cualos se dice que 
se están haciondü los mayores esfuerzo»? 
para proteger á los ministros extranjeros 
en Pekin y que estos estaban s'm novedad 
el 9 del actual 
Londres, julio 17. 
S IGUE E L L I O 
En ol ministerio do Estado están tan 
•á oscuras como en toiaa partes, respecto 
á la clase da fechasmoncionaiaon los te-
legramas chinos cruzados entro IOJ minis-
tros. Un empleado on el ministork) de 
making a breaoh in the Ohineae 
Walla, thua oapturing all the Ohinese 
Forte. Ohineae, he saya were cora-
pletely ronted. All ies forcea oooapied 
the Native ü i t y and ita detenaea. 
Bight hnndred Alliea have been 
either killed or wounded on Tharaday, 
Friday and Saturday last. Ruaaiana 
and Japoneae haya been the greatest 
losers. 
A D M I R A L R B M E Y ' S O F F I O I A L 
Washington, July 17th.—A cable-
gram just received at the Navy De-
partment from ü . 8. JBear Admira l 
Georere Bemey, dated at Chefoo on 
the 17t;h.—to-day^-—oonflrras that the 
Walled ü i t y of Tien-Taing and ita 
Forte, are In the poaseaaion of the A l -
liea' foroes. American loasea are re-
ported to be two hundred and flfteen 
inoluding in that number forty U . 8. 
Marines. 
TOO M U O H FOR A J O K B 
Washington, July I t th .—Wn-Ting-
fang, the Ohineae Minlater to the 
United Statea, saya that hehao cable-
cram at inoüüoln§ that the Foreign 
Mlhiatera in Pekin ^rere aafe on the 
Dinth. 
Thia potnea from Ohineae Miniater 
in Londob, 
GENÉRÁL WOOD'B 
I N T E R V I E W i 
in an intetview had w l t h General 
Leonard Wood, U . S. V . , Governor 
General of the laland of Oaba which 
arrived thiti morning from Hav*na, on 
board the Ward'a line ateamer H a m n a 
be aaíd that he had come to disoass 
Ouban mattera wi th the Preaident and 
the War Department Offloinals. He 
aaid that he would like to go to Ohina. 
The situation in Ouba is fair and has 
present poaition in that Xaland very 
pleaaiog. There ia nowhere a more 
law abiding people tham Onbana, eaid 
Gen. Wood. 
A M O N Q THB W O U N D E D 
Washington, D. O., July 17th.—Major 
Lee, Oaptain Brewster, Lieutenants 
Naylor Lawton, Hammond and W^ai-
dron of the íímeth í^nitifid Qtafcea In-
fantry are ftlíiO ahioog the Americana 
wotiniied in the atorming of the Walled 
Üity at Tien-Tsing, oa the 13Dh. inst , 
QUITE AN I M B O Q Q L Í O 
Washington, July ?.?th.—i^he Ohi-
nese oablegrath mentioned in onr 
í^peoíala thia forenoon was from the 
Ohinese Minieter to England Sir Ohi-
Sheng and waa addresse DO Wn-Ting ' 
Faog, the Ohineae Míuíster to the 
ün l tod States» '''he Ohineae Minister 
in London had reoeived a deapatch 
from Ühineee Prinoe Sheng. Of the 
Imperial Household, throug the Ohi-
nese Vioeroya at Nanking and Wn-
ü h a n g , dated on the 1 6 z b . where i t ia 
eaid that the utmoet efforts are being 
made in order to proteot the Forefg-d 
Miniatera tho Ohina Who *vere doing 
well on^fihe lofch., whioh corresponda 
to the licb. of Jaly of the Gregorian 
Oalender.—f—• 
A L L I N A L L , NOBODY 
K N O W S WHA'E 13Ó 
THKY MBAN. P R O B A B L Y 
TO M A K B T I M E O N L Y . 
London, July 17th.—The Bri t iah 
Foreign Ofñce ia at alosa to inake oat 
what i t all meaos abont those dates. 
A gentleman high in Authori ty on the 
raatter aaya that the Ninethis probably 
Ohinese Oalendar, whioh correspond 
to the Fif ty of July, in the Gregorian 
Oálendar . 
comfortably flxed, aa a rule, l i v ing j 
i n thatohed huds and eleeping i n 
hammocks, but—the pioture of health. 
Would that we had a few more suoh 
Colonias. 
FROMINENT FEOPLE. 
Capt Lucien Y O U N O , Harbor Master for 
Havana and Inspector General of Cuban 
Porta, ia again at his poat, after a briej 
trip to Florida. 
• • 
General LÓPEZ R E C i d , Civil Governor of 
Puerto Principe province, is bere upon 
Ofticial business. 
Mr. Joseph De WYKOÍ'F, the American 
aWger, left yesterday for New York. 
O F I C I A L 
Habana, Jittio Í3 d& 190(). 
ALCALDÍA MÜNtCIPAÍi. 
E n observancia de lo prerepldo en el ayt. 50 dol 
Beglamento de «Subsidio Industrial, convoco tí los 
industiíales comprendidos en las indnatrias qne al 
flinal se relacionan y & las hora* y días que también 
se indican para qne conciuran, a la Sala Capitilar 
con objeto de acordar la consti'iución de gremios. 
A la vez ingo saber á los indnstrialeat que desig-
nen rapresentaoiones qie ademas de la carta en 
me «e les autorice han de (x i i i i r el último recibo 
le contribución vencida. 
R E L A C I O N E S Q U E S E I N D I C A N . 
Horas A. M.—Dia 1», Miércoles. 
8 & 8 Ii2 
8 li2 á 9 
9 i 9 li2 
9 li2 á 10 
10 á 10 li3 
10 1(3 á á 11 
P. M. 
7 3^ á 8 
Almacenes da toJHoa. 
id. de peletería 
id. de ferretería, 
id. de sedeiía y qatnoslla, 
id. de víveres ocn limita-
ción, 
id. de DEÚoar. 
A'maoenes de tinos, egaardienteí 
y licores. 
Almacenes de platería y joyería, 
id de loza y pceelana, 
i l . de víveres fiaos. 
Panaderías. 
ñ & 8 lt2 
11(9 A í 
9 & 9 t 2̂ 
9 ll2 & 10 
Horas A. M.-^-Dia 19, Jueves; 
8 ^ á 8 1(2 C B U oonAteriá'. 
1 imanla*. 
Almacén y tiendas de lámparas, 
td. id. 
10 ¿10 1(2 Trenes de cantinas 
§ 1 1 * * 9 , 
9 1(2 á 10 de mobles. 
Preparadores específteoB firmacéu-
bl( 
Estado an© os autoridad muf compotento I 
en la materia dice quo ol NUEVE aludi-1 PBINÜD LT HUNG-OHANG 
do es del oalenáarlo chino, oí cual corres-
ponde al cinco de julio do nuestro calen-
dario gregomno. 
Oantón, julio 17. 
S I G U E N NHIGANDO 
E l piíncipo Ll-IItinh-C/hang, virrey de 
©sta provincia, continúa negando quo rea 
verdad quo los estranjoros en Pekin ha-
yan sido degollados. 
ühefú, ja l io 17. 
I J A S B A J A Q D B L 0 3 C O L I G A D O S 
Las fuerzas ccligadas tuvieron ciento 
sotonta mu artos on ol ataqui á la ciudad 
amuralkdado Tioncin, el día 14 de julio. 
TO 
SMOTH M A T T E R S . 
Cantón, Chin», July 17th.—Prince, 
the Vioeroy of thia Provinoe and 
wellknown Ohineae stateman conti-
núes to deny the maseaores of Foreig-
ner« at Pekin, 
170 A L L I E S K I L L B D . 
Chefoo, China, Ja ly 17tb.—One 
handrort and seventy raen from the 
AllieB' forcee have been k i l led at the 
fighting at Tien-Teinh on tho 14th. 
ñ é i . 
lsOTI5IA3 OOMBSCIALSS. 
101.2 á U 
ticos. 
Hobs P, M.^D(ia 1^ 4nevw 
^ llft á ñ Tiendas de soderia y quincalla. 
a Á 8 1 f i id. de ferretería. 
8 1̂ 2 á 9 id. de tejidos con taller de 
saet'erís y camisería, 
9 á 9 1(2 Tiendas de peletería, 
9 1(2 á 10 Sastrería con géneroo 
¿toras Al M . - B í a 20, Ciernes. 
5 á 8 1[2 Tiendas de tejidos sin taller. 
81^2 & 9 id. instrumentos matemáticos 
9 á 9 li2 id. de sombreros con fabri aiión, 
9 1(2 & 10 id. materiales de edificación. 
10 á 10 1[2 id. tabacos j oig rros. 
10 1(2 é 11 id. papel y efectos escri'orio. 
Horas P. M.—Dia 20, Viernes. 
7 1(2 á 8 Cafés ointinas. 
8 á 8 (i3 Tiendai de sombrero s!n fábrica. 
8 li2 á 9 id de modista*. 
9 á .9 119 £!<vt.*!;̂ í*í. 
6 llft á 1(? BaruíÜlos, tejidos y ropa hech*. 
Horas A. M.—Dia 21. Sábado. 
8 á 8 1,2 Baratillo calzado. 
8 1i3á 9 id. qutncala. 
9 á 9 1i2 Tienda de ta'.^barteiía., 9 1i2á 10 
?0 á 1*) 1:5 
10 1,2 á l l 
Tieiida ae lii rps asados, 
id. de hielo, 
id. de üeno y maiz. 
Horas P. M - D í a 21, Sábado. 
7 li2 á 8 Tienda de pescado frito. 
8 á 8 li2 id. de leche. 
8 1,2á 9 1>2 Bodegas. 
9 1(2 á 10 ' Fondas. 
Horas A. M.—Dia 22, Dimingo. 
8 & 8 1,2 Comerciantes B inqneros. 
8 1(2 á 9 Almacéa de tabaco en rama. 
9 á 9 li2 Carbonerías. 
9 1̂ 2 á 10 Csrnioerías. 
0 á 10 12 Puerto de Ubauo y cigarros. 
10 1[2 á 11 Tienda de aves y huevos. 
Horas P. M.—Di» 22, Domingo. 
7 li2 á 8 Prestamista sobí e altajas. 
8 ^ § l l ' CoSas baño agua dulce 
A C O I O N K 8 . 
Baaoo BapaBol de la l i l a de 
Cuba mm 
Banco ágiioola, >•• 
Banco del Comerc io . . . . . . . . . . 
Compañía de FeirocarrUes Üal 
dos de la Habana j Almace-
nes de Begla (Limitada).. .» 
dropafiía de Caminos de Hl»~ 
nro de Cárdenas y Jácaro. . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rrro de Matancas á Sabanilla 
Un» Onbana Central Ballwaj 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Id*tD aedonet. 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeste.. . . , «. . . . . . « . . . • 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafifa da Ctas Consolidada — 
ComptUía de Oas Hispano-A-
merioana ConsoUdaaa....sa 
Bonos Hipotecarlo» ConTWtl-
dos de Gas Consolidado.... 
Bed Telaffinina de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hsosadados...... 
Bmpresa de Fomento j Nave-
gación del S r r B . . . . r a 
Compafiia de Almacenes de De 
^dsitc do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y villaolara...* 
OtsTOsafUa de Almacene* de 
Seaaeíí» de Asíoar da G i t i * -
A c c i o n e s . . . . . . . » » » • < • 
^M^caalottes. Serie A , . . , , . . . 
Oblif{acíoi:t;a. güflci J* . 
Otédito Territorial H5jtftiífi£r¡0 
de la Jala d« Cuba. 
Compa&ía Lonja dé. Víveres — 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoionea... 
Ferrocarril de San Cayetano 
£ VlS»les.—Acciones. 
i Obli(rAciones....^.c»...ani.. 
Nueva Fábrica da Hie lo . . . . . i 
Habana, 17 de Julio de 1900. 
10 á 
29 á 
X M á 9 
9 á 9 1 2 
9 ll2 á 10 ' 
Almáo^a carbón y lefia. 
Comisionista por cuenta agena. 
Trtttinte en ganado de todas 
sea. 
U I Í T E Í ) S T A T K 8 
ASSOCIATSD PRESS SERVICE. 
V I A . 
(JHOÜÍíliA M A K B 3 MAN Y 
V I C T I M S I N I N D I A . 
Borubay, ludia, Jaly 17ih. — Oat oí 
19,481 capta of cholera which ooourred 
in the Preeidenoy of Bombay dnring 
the weck ending on Jaly 7ch., 12,456 
rroved fatal. 
L A C K OF Ü N A N I M I T Y 
I N T Í B N T S I N G . 
New York, July l l t 'a . — The Neu 
York H i r a l a h correspendeut in Chefor 
reptets that there ÍH a complete lack 
cf aniiiaruity atmoDg the Comandera oí 
the Allies ' forcee at Tien-Tsing. 
(J I I INí íSK i i E PB KSEN TA T I VES 
TKY1NÜ TO C L É A B 
T H E M S B L V B S . 
Washington, Jaly 17ch.—ühineee 
Bepreeeotatives abroad contiane to in-
eiet in eaying tbat the outragea com-
mlied agair'f t Foreigncrs in ü h i u are 
dne to Kebeli?. 
«151Í10USNE83 OF S I T U A T I O N 
G K O W I N G A T (JHEFOO. 
Shanghai, China, Jaly 17th.—Tele-
granifl received here from ühefoo indí-
cate that tho oitoation ia that Ohinest 
Harbor is crc&singly grave and quite 
eerious. 
O H I N A O H A L L E N G E S 
T H E W O K D 
Shanghai, Jaly 17th.—Keports r e -
ceived here annoance that a ühines i 
Imperial Edicthas been iaeued, pro-
olairaing War agaiust Foreignera in 
Ohina, and that Uve «'Boxers1' Jiegi-
menta aro murebing to the South ol 
Ohina fo spread the inaurreotion. 
The Foreign eettlement at Newch-
Wang, in the Lao Toug provinoe, in 
Northeaetoni Ohina, is threatened. 
N E W S F R O M T I E N - T S I N G 
Tien-Taing, Qhioa, Ja ly I35b.--
(Nighi) la today'rf ü g h l i u g Ohineae 
gana and the Ohiuedo VVesteru Araenai 
have been oaptared by the Al l i e f 
forecp. 
L O N D O N M A I L ' S N E W S 
Londou, July 17tb.~The Londoi 
Maii's oorrespondent in fchaigh. 
senda a telegram onder todaye dai ' 
eaying that tho All iea forefs at Tien 
Tdiüg resnoied rheir ar ta(kui ;on tbt 
Walled Ouy oí Tieu-Taiug on thi , 
X4tb. inst. and tbat they sucoeeded in 
Nuera Yorh, juHo 17 
tres tarde. 
Centenes, ó $4.78. 
Oosouento papel comrtrclnl, «0 djv. 'lo 
3.3(4 A 4i porciento. 
Cambios sobre Londres, CO djv., ban-
queros, 6 4.81. 
Cambio sobre Parta 60 djv., banqueros, A 
1 fr. 17.1i2. 
Idem sobre Haraborgo, PO djv., banane-
ros, A (J4.5[8. 
Bonoa registrados de los Estado» Unidoa, 
4 por ciento, A 1.15.Ii4. 
Gentrffagas, n. 10, pol. 93, ooato y fleto 
eo plaza A 3.1i8 c. 
Ceutrífugaa en plaza, A 4.13^6a. 
Masoabado, en placa, A 4.5[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 4 1(16 o. 
&\ morcado do azúcar orado, sólido 
Manteca del Ojste, en tercerolas, A 
$13,00. 
Harina patent Minnesota, A $1.75 
Londres, julio 17 
Asftcar de remoI»f.ha, A entregar eu 3íJ 
días, A lis. 7.1 [2 d. 
Azúcar oentrlfaga, pol. 93, A 13 * 10$ d. 
Maocabado, A 12 s. 9 d. 
Consolidados, A98.1[2. 
Deacuento, Banco Inglaterra 3 DO? lOd. 
Cuatro por 100 español, A 71 5,8 
París, julio 17. 
Renta 3 por ciento, 99 francos 95 cénti-
mos. 
E O l T Ó k l A L . 
SPEAKINQ of the newly organized 
Oentro Agr íco la de 8agua and ita worke, 
che Mil i tary Oommandant of Sagaa la 
Grande, Lieut. Oalliaon, la a late 
oftioial reporfc tells of a late visi t of 
iospeotíon he made to the experimental 
farm or Colonia near that Oity. He 
arrived apon the plantation nnheral-
ded and spent a whole day there. He 
found the people hard at woik and 
was mooh intí-rested in every detall. 
The " jun ta" cf adminietration, proud 
of the ehowing they have made, were 
lelighted at the lieutenant'a visit and 
jut themseives ont to extend him 
svery possible í'aoility. He found that, 
With but $2600. at their dippoaal, they 
lad aocomp'.iahed wondera, in gather-
og together helples» late "reconcen-
crados" and pu t t ing them in a way 
oo win t h t i r livelibood frem the tillage 
)f the POÍ'J snppiying thzm with work 
/X.en, machetee, feeed ad uecesaary 
hounsehold í'aoititieB. They were 
Horas A. M.—Dia 23, lunes. 
8 4 8 1 2 Trttintes eo aresy hueroB. 
a ll2 á 9 Casa Cambio. 
9 * 9 li2 ComisioDiata con m neo trac 
9 Ii2 á 10 Escogida de tabaco en rama. 
10 á l 0 1i3 Tren de lavado á mano. 
10 1 i 2 á l l Hoteles. 
P. M. 
7 1(3 á 8 Casa huespedes. 
8 íi S 1̂ 2 Restaurant. 
8 li2 & 9 Rastros. 
9 á 9 1i2 FAbrloas de tAbacos de Vue'ta-A-
baje. 
91.3 á 10 Id. id. de partido. 
A. M.—Dia 24, martes. 
8 A 8 1(2 Fibricas cigarros y picadnra. 
X ][2 á 9 Id. de tabaco al menudeo. 
9 á 9 1(3 Id. licone con ginebra y giuebron 
9 1(2 á 10 Id enrasen para dulceg y tabacoi 
& 1J 1(2 Taller de oorBtraco ióa y cemposi-
e'ón oarraajíís. 
10 li2 á 11 Fibrlo» de aaloo sin motor. 
P. M. 
7 li"? á 8 Tilleres de lit igraffa. 
8 á 8 1(2 Id. do imprimir con motor de Va-
por. 
Lo que se hice público p^ra conocimiento do los 
fnduíiriales á quier es interesa, en el ooocepto de 
que squelloa que no cenonrran p^ra constitución 
ile gremios se lee señalará por la Administración 
la ouo:a con que deberán contribuir.—A'ejandro 
Rodrí^uex. C 1 J73 8-15 
1Q 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DB lá PLAZá 
Julio 17 de 1900. 
AZÚOABRS.—El mercado sigue bajo laa 
miemas condiciones de quietud y firmeza 
anteriormente avisadas y A pesar de los de-
seos que hay de operar, nada se hace, por 
falta de existencias. 
Cotizamos nominalment©: 
Centrííngas, pol. 6.5(8 6 3{4 realeo arroba. 
Azúcar de miel, pol. »a[89, 5 1(1 á 5 i 
reales. 
TABACO.—-Este mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitad y es-
casez de papel, el mercado continúa eln 
variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 60djv 20| A 2 0 f por lOu P. 
3div 2 1 1 A 21 i por 100 P. 
París, 3 div 7 i á 7 i per 100 P. 
Sgpaüa si plaza y can-
tidad, 8 UTV 15 A 14J por 100 D 
Hfcmburgo, J djv 5f A 5J por 100 F 
E. üntdo», 3 div 10i A 1UJ por 100 P 
MONEDAS XXTBAKJXRAS. — Se cotizan 
boy como elgue: 
Oro americano 9 | A 9 í por 100 P 
G r e e n b a c k a . . . 9 | A í ' | por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 A 5 l por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 61 por 100 V 
Idem americana sin %-
gal ero 9 | A 9J por 100 P 
VALOBBS.—Muy quieta sigue hoy la Bol-
ea, en la cual sólo se han efectuado las si-
guientes pequeñas operaciones. 
10 acciones Banco Español 84i 
10 idem Ferrocarril Cárdenas y Jácaro 
á 96i 
10 Bonos Gas Hispano Americana á 56. 
$25,000 Blltes. B. E., á l O f 
Cotización oficial de la 8 | pri?gdi 
Billstoa del Banco Sepañsl do la Isis 
U Cuba: 10 á 10¿ valor. 
PLATA ESPAÍÍOLA: 831 i 835 por 100 
Com;<» Venft 
Jt&ygftcJou«i Ayuntamiento 1? 
I . l p f f t W S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iji}íÍgaúiQlíííi> HljrSUiC&llb» 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . ^ a u 
tillietes Hipotecarlo» de la I«ia 
de Cnb»..a.aa„..p,.. , ,M9, 















































































Ventas efectuadas el dia 17 
Almacén: 
c¡ queso crema Venus. 
b; aceitunas 
sj íñjoles Orilla 
id. corrientes 
pipas vino Abelló . $46 
J4 id. id $48 loa 
c; mantequilla Oliva... $39 
qtls. salchiobon Milán 
extrafino... 
8¡ harina Fontlna... . . 
s/ id. Palio^ra. . ; . . . 
s) id. Belleza 
82 l<*. l i n d a . 
82 arroz canillas viejo.. 
sj garbanzos gordbs Mé-
xico gordos 



























F V l ü M T O P B L A H A B A N A 
^ Entradas de tr&Teslá 
muía; . • . i i - ^ • 
L'e N. t ork en 4 díaS vati. amer. t i^laBci», capi-
tán Eeynolds, trip. 70. tone. 4,115: con caígft 
general y pasíjero», 4 Zaldo y cp. 
Ota 17: 
De Miami vap. am. Miamf, cap. Delano, trip. 43 
tons. 1749, con carga, oorreipondencia y pasa-
jeros, Zaldo y op. 
Barcelona, Cadi»y N. York en íü diae, vapor 
esp. Monserrat, cap. Caateilá, trip 114, tons. 
4076, con carga general, correspondencia y pa-
8\j jros, M. Caito. 
— Liverpool y escalas en Si di-s *ap. ^sj!. Riel i -
na, cap. Gaerrica, trip. 39, toni. 365í, con car-
ga geseral, á H. Astorqni. 
Veraorus y esoalaa en 4 dias rap. am. Segn-
ranca, cap. Kogers, trip. 75, tons. 4L0>8, ĉon 
car^x y pasajero», 4 Z^ldo y opl 
— ~ N «oilc ti-aasporto a^. Crook, al Ooblefnfi. 
-Norfolk lanoliiín am. F . 
gerty, por L . V . Piacé. 
E n lastre. 
-Miamí Tap, amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
E n lastre. 
-Veracraz y escalas vap. am. Vigllau cia, cap. 
Reynolr's, por Zaldo y op. 
Do tránsito. 
-Matanzas v^p ale¿un Pio'nier, cap. Kuntoen, 
por L , V. Piacé. 
De tránsito. 
-Savannah fol. am. E . J . B jr^ ind , cap. 
les, por ti- V. Piacé. 
E n lastre. 
-Fernaudina gol, am. A. R. Kee.e, cap. Keene, 
por 8. Prat». 
£ n lastre. 
DOTÍJ-
Baques con registro abierto 
Para N. Yo-k van. am Segannoa, cap. Hanaen, 
por Z >ldo y Cp. 
ParaCoruñ», Sautande', Cadi» y Barcelona, vap. 
(ap. Martin Saenz, cap. Mengual, por L . Saenz 
y con p. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANT0in0_L0PEZ Y $ 
S l i VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
eapitdn O^STABVIDE 
Saldrá párá 
LINEA DE WARD 
S9r?lsl& rcgnltr de Tapera» oorrao» ai««yi4>>rc 
entrs 1 « yertos «IgaisaUs: 
BÍB«T» ?«ft i (Hwtéyisi i Tasaplse 
Sabéñj. [ Ftogtsso 1 Casap»ciji« 
S'RÍÍS- I Ver^íJí^e l í'roatisjf* 
Btgo, i ó Owíí r T i x i i a f L&gnaa 
Salid&e ás í íaéf» Y o ^ psía. !• Hában% y psortoa 
de México lolércolas á. h i t i é f i de Ja tarde y pa-
ra 1» Hst' »n* todos leí Jftiiaisífs *1* un» de la 
t&rde. 
Baltdvj do 1* ?f abasa, pnra ÍÍGCY» York i**»* Jtf) | 
mattw y ' í -"^:.^ (, 1» una de la tardt como signe 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
K L VAPOÜ 
V I G I L A N C I A . . 
D R I Z A B A 
H A V A N A 
S K I ÜRANCA 
M E X I C O 
Y t C A T A N 
HAVANA 
V . G L A N C I A . . . , . , , . 
SsJidaB pur» Pragratf j 
Bidio dia, oomo 
Julio 3 
» 7 
. . . » m 10 
14 
m 17 
. . . . . . á. 21 
. . 24 
. . . . . . m í 8 
. . . . . « SI 
VnjtRcí^í bt Martes 1 
«1 dia 20 de Julio á las 4 de la tarde, Iterando 
la oorrospond»n(?l» pública. 
Admite pasajeros y carga genoral, inoluío taba-
oopar» dichos puertos 
Boolbo asdoar, oafé y cacao en partid SÍ á flete 
corrido y oon conocimiento directo para Vigo, G i -
i6n Bilbao, y Pasajos. 
tío» l»tH?íe« (Sí p»«a!e, solo »»r&a expédiao» k»*-
ka IRS áon*> del día de s&Hda, 
Laa pólisfts de carga se ürmarán por el Consig-
natario anís» da ccrmla», ein cuyo requlaHo aorán 
nalas. 
fié recib«n los dootsmentoa d« embarque hasta el 
dia l&y la oatga á iibíád fc-ISt!» el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene «Biem una p í l l i a 
flotante, así párá está línea como paía tqdr.s Isa ño-
más,bajo la cpal pueden asegurarae todos lo» eíeo-
tot que se embarquen eu sus vapores. 
Llam&íaóa la atención da los señorés paíalero» h f 
«ia el aríícAIo IX dsl Keglamento dé paáajc-S y fiftl c?-
den y régimán interior da loo vaporé» de ésta Oftia-
paílis, ei cual dice así: 
'Lo» paj»ajeios ¿eberín escribir aObre todo» lo» bul 
M da ia equlpajé» »ú nombra y ol puerto de dea-
Uno, oon toda» sxic letra» y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposioio», ia Compañía ao 
_imltlrá bulto algano de equipaje» que no lleve ola-
íamente estampado el nombre y apellido de aud^«P-« 
tjt COMO el del ncvrto dss dasfcino. 
De más pormenoreo Ir^ondrá «n consignatario 
M. Cairo, Oficios n ím. 2£ 
S L V A P O R 
S E G U R A N C A Jallo 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
O H I Z A B A 






PA8AJÍ50.—Sítoa hermoQoa vapore» que ade-
taáa de la seguridad quo brindan á lo» viajero» 
h soan ttpi viajes en 64 hora». 
Se a-rifla á loa ..eSores pasajeroa que para evitar 
cn.a»e»foua en Neiv York se provean de un oertiñ-
cado de acIhí>R«ación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
O O B B B S P O N D S N C I A . — L» «oírospondenota 
n admitirá ánloamente en la admlnístraofón g^-
ueraJ de correo». 
OAIf.GA.—La carga »e roolbe en el muelle de 
CfibívlloTÍa solamente al dia antes de la fecha de la 
«alida y se admite oarga para Inglatera», Hambur-
go, Bremen, AíúsiOídam, Rottordan, Havre y Am -
beros; Bueno» Aires, MoDtdTidfe, Santos y Blo 
Janeiro oon conocimientos directos, 
FLETSM.—Para fleto» dirijan»» a[ Sr. D . Loul» 
V. Plaoé, Cuba 78 y 78. Kl flete de la cvga para 
puerto» de Méjtoo ae'á pagado por adelantado «n 
moneda smarlcana ó »u equivalente. 
Paxs ra** pcnn>more» dirlgirw a tu» oonfigna-
tartoa 
ZAJÜBO & üo-
o 968 156-1 J l 
cap i tán Vifiolaa. 
Saldrá de este puerto el día 20 de Julio 





May aguez y 
Puerto Rico. 
Admite carga hasta las 3 délst-Arde del 
dia de salida. 
NOTA.—La cirga para Santo Domingo 
y Puerto Rico se embarcará por el muello 
de Caballería hasta la v^Jrár» de salida y 
eerá conducida al costado del hurjiie por 
cuenta de los embarcadores. 
También recibe carga do trasbordo para 
los puertos de la costa de esta Isla. 
Ss despacha por sus armadores San Pe-
dro n. él.' 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mlércole* 
á las 2 de la tardo para los de 
guagua 7 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro ru ff-
Salidas de trayesu» 
Dia 16. 
Para Montevideo bca. urnguaya Francisca Nadal, 
cap. Fout. 
Día 17; 
Para M amívap. am. Mlaml, cap. Delano. 
N. York vap. irga. Helios, cap. Salvensen. 
Norf.Jk laachóu am. F . C. Sharp, cap. Hog-
fterty. 
Veracraz vap. am. Vigilancia, cap. Eeynolds. 
Ntw Yurk vap. am. Saguranca, cap. Koger». 
MOViaUENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De N. York: 
E n el í-ap. amer. Ví^ILAÑCÍi. , 
Sreo. Frsncisco A. Schutte—Geo. L Cade—Cb. 
K . Swi?—Enrique Pujáis—A- M. Pello» k—H. G 
atroné—E. Westall—José Prj*ls—E. Burdich—P. 
8briribuck—H. Lovinson—José Mo ade—Arturo 
Lahullier—L. Rabinwick y 23 de trántito. 
E n el vap. MIAMI, de Miamí: 
Sres. Rosa Wad—Capitán L . Young. 
S A L I E R O N 
ParaCORÜÑáL, S A N T A N D E R y S M N T NA-
Z A I R E en el va?, francés ' L a Navarro." 
Señores: Augusto Pacetti—A. O. Herrera—Luis 
Garc lv -M Garc'a—Alvaro Diar—Serafín Insar— 
Miguel González Tomás Guano—M. Dia>t—Leon-
cio Barrete—Bernardo L^irea--—E. Molina—A. 
Herrández— Luisa Dol2 María Tore.a, ío l la y 
Jaime C6rVera—Ana ti»lve«—L. Iz^ifrdo,—Ra-
m í ' i del Cueto—'J, de Bcaumont—Luis Garst» Có-
rnjedo y familia—F. Villayerde—Valentín Sonf li-z 
— L . Pérez—José Fernandez^-Joaíiiaín Ardavln— 
Sevcrino Oses—Jraé Lépez—Joié Blanco—José M 
Diaz —Sortensia Blanco Antonia Alense —Ma-
núftl G&rcia—Kamon Barro—Joté Barro—M. F-iaz 
—Agustín Castilla—Pedro Novoa y criada—An-
drés Ferreirc—Alejo CaamiBo—A Fernandez— 
An'otiio Rio—Nanuel Eparis Lucas Barbazac— 
yaalmlro R; vis—Salvador Carnpafia—P. Artidlello 
—M. Rodrienez—Celestino Veiga—J sé Fraga— 
M Grir.-.ia—Angol Oía»—J Alonso—Carmen Pra-
do—Kmüio Alonso y 2 de fami k—Gnmerain Gon« 
B lez—Rsmir.) Doroingnez—Domingo Alvarez—Es-
teban Ciarence—Mann-.l Fernandez—José M. Pe-
laoz—Lorenzo Coníjo—Raimundo García—Angel 
Gomoz—Jo é R CastellanoB Braulio Ayarza— 
AlíreJo Duroois y fimilia—Alix Tapie—Jesé Co • 
rra — Jnan Diaz—Joaquín Ramos—Ramón Ramos 
—Ramón González—Manuel Barra—Ensebio Pé-
rez—FranciaIO Herrera—F. H .rrera—José Prieto 
—Jo ó Dorado—B. Pérez—José García—Antonio 
fancolo—Pedro López—Sabino Perer Vicente 
Doval—José I utbe—D de Ba:rsqué—Joaé Boofe 
—D. V. de Z«ya* Barao—Selene Kiviere—B. P.-a-
dera—J. Qardíere—Raúl Saarei—Sfvurino T. 8o-
l103o—Enjarnarióa González—Ramón Armada— 
Estr»nialao Alvarez y señora—Joaé Rodríguez—An-
gel A:varez—B. Hernández—J. Alverez—I. D ai 
—Antonio Casal—A. Re'—A. Iglesias—M. Rodri-
suez—José Sairtrin—M. Vilar—A. Puente—D.Ca 
beza—José Nevo—Andrén Regó—R Sarria-Joeé 
Fernandoz—Tomáa Valencia—J. M. Gonsalez— 
P ájido Rod.igu<Jz—M. Calvoiro—Manuel Martí-
nez—8 Nieto—J. M. Per»)»—Vicente Laie—An-
tonio Rodríguez—Cándido L'-na—Pedro P. Cam-
pea—A. Martínez—V. Ray—José Fernandez—An-
tonio Candemil—Ju »n Menendez Manuel Bas-
Biscuas—M. Fernández Vicente T Trigo—M. 
Maniaez—P. Puintala—I. V-ga—P. Pombal—Sal-
vador Bosós Jastj Paz Antonio Chaa—José 
Lanral—H Calvo— M. Rey E l i is Menendez— 
Juan M. Fernindez—B. Otero—C. Ginaalcz-^-M, 
González—Ramón Armada—José Tejeiro—Dolores 
No ic—M'nuel P zos—A Fernandee Maru-jl 
Pérez—J Fernacdea—Smi io Gurcía—B Bordea 
—8. E . Potra—luana Menendez—Jo: é Crusellaa— 
E . Arias—M. Ba bariamo—F. fierra Anaolcto 
Paula—Luciano Gonsá lez -P . Posada Antonio 
Diaz Bernardo G undamaeia R. Ríeatra—R. 
Méndez— o é Blanco—Pedro Lobo—J té García 
—Mario Morán—Euiebio Victororo—C íTernánde» 
— E Somariltc—D. Gomáez—J. Martoa—Balv*-
dor üozada—Manuel Mende»—Ja»n Paiol—Ma-
nee! Torres—r'. Granja—C. Moreno » . Agrá— 
F . Allegue—Este -an Cabaikro—M. Caaal—Anto-
nio Ni'.a—L. Lipez—J. Rodríguez—í. Pérez—Die-
go l í ' es ias—Mart in Trueba Antonio Arce—F, 
tero—J. Porto—F. Ralazsr E . Hurret—J. Bal-
aeiro—J. Sanohez—M. Alvarez J . Martínez—J. 




V e r a e r u z d i r e c t o 
•1 ÍS de jallo á laa o ŝitro de \h tftfda liayándó la 
ccrresponileuolft fíbli-i-*. ^ . 
Admite carga y pasajeros para diebe piiérc >. , 
Los billbtea de paaaje, solo aeián exp«didlo» 
hasta las doce del día do salida. 
Laa pólicaa de carga ae firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, ala cuyo requisito serán 
Ut^nb» carga á bordo haata el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póii-
•a flotante, así para esta línea oorco para toda« la 
demáe, bajo la cual pueden asegurarse todoa los e-
feotoa que se embarquon eci aas vaporee. 
Llamamos la utonción de los señores pasajeros 
hada el artísulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporas de e»ta 
Oompañia, ei cua» dice •t.ií: 
cLo» pasajeroR deberán eaorlbir vobre lo» bulto» 
de »u «quipsje, aa nombre y al puerto deeu d«8U« 
íió.y cotí tedas sus lotíaS yooa la uiayor claridad. 
L a CoropaíiU ní>admiUrá bulto alguno de equípa-
le que. uo lleve olaramauio estampado el nombre y 
ápellí'i'í er» 'tuelo, así como el del puerto do 
¿entibo. 
De más pormenores impondrá aa couaignat ¿.lio, 
M. Calvo, OSoioa n. 28 
Bstft Compañía no responde del retraac 6 tr :•.•>• 
Tío que sufran loa bulto» do carga oas no ll«vea 
oítampadoe oon toda claridad el destino y roaroa* 
d« las mcro&uciaa, ni tampoco do las reclamaoío-
BM qra Í« h»gs.n( por mararjTjss y íelta de preoin-
|< irr » üiiBm.vs, 
c 978 [ t*-y J l 
L i M i i e m m ñ m m 
T R A S ATLAÍTTIÜOS 
o s 
P í n i l l o s , I s p i e r d o y C.a 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quamados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. fO-65 
Mercancías $0-90 
Sobro ol Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta CAguagnas, 
se cobrará el 3 p g da impuesto de Ha-
cienda. 
Los señorea viajeros que se dirijan á loa puertea 
do Nuevita», Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
p&asje. dob«m llcrar ou oijuipaio ol muelle de C a -
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para aer ina-
Í>ecolonaao y desinfeotado en caao necesario, según o previenen reciente» diapoaioionea del Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 J l 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 .000,000 
Surpluas 2 .500,000 
O F F I C E S : 
N B W T T O R K : , I O O Broadway. 
L .ONOON, @6 Gtresbam St. H .C. 
Habana, 2 7 C«toa St. 
B&nV.aso , l O M a r i n a Bt. 
Cieníttáfgo», 5 5 S. Fernando Bft. 
Matanzas, O-Reil ly St. 
Fiscal Agent» of the Ü. 8. Government. 
Transaots a general BanMng businese; 
recelvos deposits subjoot to chockj makes 
advances and loans on approved seourity ; 
buys and aolls Excbange on the Onited 
Statea, Europe nnC. all cities in the laland 
of Cuba; issuos Letters of Credit on all 
principal citles In the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on raon^r depoaited la ita 
BiivingB Bank Departmaflí;. Steel Safe De-
poalt üoxea for rent. Acta aa Truflteea for 
Corporatlons and individúala. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Saaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Joan Pino, Merchant. 
Sr. Franclaco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezóc Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro fe Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fornándoz, Junque-
ra <k Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Eamon O. Williams, F. M. Hayas 
Seoret-ry of Board. Manager. 
o 1016 -1 J l 
m u 
D9 R A W B D S Q O el 28 do cada ms». para l ^ R A -
8ANA con escala an P Ü S B T O B I C O 
L a lEmpreaa admite íguslmecta carga para SRa* 
¿vir.-.s, Cárdeníui, Gienfuegoa, Santiago do Cnba y 
cualquier otro puerta de la oosta N orte y Sur da la 
Isla ae Cuba, siempre qne haya la carga «ufieientc 
para ameritar la escala. 
También aa reciba carga C O H O O N O C I M I S S -
T O S D X R S C T O S para la Isla de Ouba de loa 
prinelpalís puerto» do Europa ectire otroa de Ams-
terdam. Aoiber»», Birminghan, Bordeaux, Br&~ 
laar., Cnerbourg, CopsDbf.gen, Qénova, Grinuby, 
Moncbcíter, Londres, Eíápolsc, Southempton, Ko-
Itwfeiu y Plymouth, «Jeblejado lo» cargadora» dlri-
BÍ»« * les £^i5¿íti?5?» l*s gsK&tsSi* 9R dicho» p i a -
F A B A iSL H A T E E ! Y E A M B X T E ^ O 
oon Mbáta avsntualej en C O L O N y ST. T H O -
SIAS, i i i i i i acbro el día 33 d* J a l i o de 1900 
el vapor correo *UmS.n. de 2046 tonelada» 
Entro (las de oat>ot«}« 
Ola 17 
Da Signa v^p. Aviléa, cap. González, con 803 tsr-
cioa tabaoo. 
Sagna vap. Alava, cap. Ortnbe, can 1930 ter-
cioa t ib ico. 
3 í o del Medio gol. Mercedlta, pat. Torre», con 
5 0 caballea lefia. 
— Arroyoa gol. Morcedit», pat. Verdera, oon 800 
aacos carbóo. 
arderiís gol. Roaita, pat, Mir, con 250 ascos y 
FQO baríiles aiúoar. 
MaUDzaa gol. Amalia, pat. Caynao, con 200 [2 
prlpaa aguiralerte 
Sagna gol Esperanza, pat. Soler, con 1000 av 
cos otiibón. 
•—-C«iv»haca8 gol. Terea», pat, Seijo, oon 36 saco» 
azúcar. 
despachados de eabstaje 
Dia 17; 
Para Cárdelas gol Nifia, pat. Lauroca. 
Oardenas gol. PilarJ paV Arego. 
Cardenal gi»I. M .tí k, pat Jora», 
BRQ^es (j«e lían abierto rejfSstjr* 
Dia 17: 
Pa'a Vcraerus vsp. esp, Monaerrat, cap. Caateilá, 
por M, Calvo. 
l'ampa vía O. Rnoso. vap. ara. Maaootte, cap. 
Menir, por Lawóon Childa y fp. 
N. York vap. am. México, CAp. Dowoa, por 
Zjlao J cp. 
ííttíJTiesi íl€-8í5»Cll«<!f5 
Día 17; 
Para N. York vap. aor. Hoijo», oaB, Salveaseo, por 
JA. V, Placó. • • T • v 
Sn lafitr*. 
El vapor español de 5,500 toneladas 
M A 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
20 de Julio á las 5 de la tarde DIRECTO 
para los de 
OORUÍtA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R O E L O K A . 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un reste de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
aajeres el vapor estará atracado á los mue-
lles do San Joeé. 
Impondrán sus consignatarios 
L . Saénas y Cp . 
O F I C I O S 1 9 
c fea 10 J n 
P l 
JLc-e rápidos y lujosos Vfti-»oree de ests 
L íaes , en t ra ráü y «üildráa «a «1 orden 
Bignionte: Los 
«ntrai&a por U mañana aallecdí! 6 lí« ío» y me 
di & tí.-1 dK para Cayo ilnesc» y Tampa. 
^¡n Port Tarupa luoon acnoii ín OOÜ lo» ttan»» 
4a vostibalo, qae van provistos da loa oariroí dí 
ferrocarril mi» oíegansaa de ERIÓC, dcrmltorioa y re-
faotorio», para tadoj lot picntos do los Bítídoa VvA 
io». 
S« d*n bilíots» dirsetoa parala prinoípels» p«c -
» s ds ios Eat^dos Unido» v lo» e ^ p ^ t e í aa ¿aspa' 
oaiü .?o«d* c«to p o orto t¿ Se ra. deslino. 
P ú a osnTonienaia de ¿o» aefiorec p»ífijeroa «1 
4wpa-?ho ds letras sobra los Satadc» C'nido« eeiari 
abierto hasta última hora. 
Habiéndoaa puesto en vigor la onarsnteca en la 
Fl< rida ae neoeeita para obtener el billete de pa-
saje el oortlfioado qne se expida po? el Dr. repre-
sentante del Marinó Hospital Sorvioe. Mercaderes 
ndm ^itos. 
Pifa wá? iKÍonaas ÍI^SIM í, gss í spssssnisotM 
«oa Mta pian: 
oapltán NEPPER9CHMIDT 
«tsga par» io» oltádoe puf.tío» y t«s>bl5i. 
i>ran»b'.'r<ío» con oonoolmionto» i ' r e o t o » para 
^•ao náKi«ro de K O l i O P A . AJttaHlOA del S U S . 
ASÍA, AFJBÍCA y A U S T R A L I A , aegún poma-
MffM uca *eís.PÍlUftn «n la o á í i oohfi^n^t*»!!». 
IÍCTA.~-L* carga de? ti nada i pnerto» donde no 
t.'.aa ol vapor, »«:í. narbordal» en S a r c b u r í O 6 »r 
al Hr-vrc. é oonvonieuci» de la Smyreaa. 
aí»t« "^por, hf.ítt ni ier* sr í sp , no adnriísc p*»*. 
Ub v*?ga 9f. rsoi'Mi pe» «I a.neU9 d»» Oabaltarl». 
itó ocizttjpsind,sr,ou solo se s ^ i b » por la A.*iM 
aiiliTaalfe á* Zwuth. 
AfíVB&TíiBívíU íiaP/JB,.»,AÍ¿YIl 
Snpx^ta poofi i . la disposlofón d \ >o» SM&O-
.«« pargsdotM »n«i T-ipoxes para roolblr oarg% w 
« n o 1 esjá» p c í r t o í da U oo»t* KoKa r Ŝ .v de i» 
5alt de 0%oa. «icr-jp*^ qze )& earsa qn» •» ofroscji 
«** lufloJcnte par» RüierHay la sscala. I» l«h4 oarj» 
»« s^nitíi par» y ? I A 5 í F U i (SO j taro-
lié» p>\r» «̂ ofJqTs'.or otro pnnto, con tvRíbprdo 
raavr? d Hambugo * jonvanlssoi». d* la MTV.V****. 
VikX9 roí* jFOmaiWWia dirigir»* * aa»- «onjtj^íínSs 
»ms: 
o Ss76 156-1 M»»» 
filta Majo Steaiis S i Co. 
A N T E S 
e ímXl1} I fowpito del Sar 
E l vapor M A N Z i N I L L O 
saldrá de Batahanó para Punta de Cartas, 
ttailen y Cortés todo» loa miércoles á las 5 
dé \& tarde después de la llegada del tren 
de pasajeroa que sale de la Habana a las '2 
f 50, admitiendo cafga y pasajeros para 
dióüoa puntos. 
De Cortés saldíá los domingos á laa 10 
de la mañana para at i taí el que pernocten 
los pasajeros de PemateS ao úfi tat toe allí, y 
leá Irógúen gastos, cual venía Bucediendo/ 
regresando por iguales puertos á Batabanóf 
á donde llegarán en la madrugada de i lu -
nes, para que el pasaje püeda tomar el 
tren de laa 8 1$ de la mañana paíft esta. 
VAPOR " V E G U E R O " 
saldrá de ÉatabaHó todos loa sábadoa á las 
5 de la tarde para la Colonia,Ptinta de i ar-
tas, Bailón y Cortés llevando carga y 
sajeros. 
lietornará de Cortés a las 10 de la maña-
fia todoa los miércoles por iguales puertos 
pitra Hogar áBatabanó los jueves al amane-
cer éti donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'- J "Voluatario" 
Deseando esta Empresa profkífífcmar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis , San 
Jiidíi y Martines, L u i s Lazo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Temria, Paso Eca l y 
demás pueblos de aquella ¿íífíjar^a, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobré' ÍQtí 
reíítíddoíj piecioa que fijan para loa valores 
las tarifas elpiiosRívs al público on los A l -
macenes de la Compañíá So^rs los fletes de 
carga que computen el bueco de cilalffaiera 
de estas dos embarcaciones con la ventajíi 
dé Hsvsitiaa remolcadas por uno do los va-
poros citadog. 
Para informes dirljaustí al Fí»critorlo do 
laEmoresa, Olicioa 28, (Altos) 
Ota. lüüi l Jl 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada* 
Compañía lutcruacioHal. 
C O N S E J O D E L A I l A H A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de osto Oonaojo se convoca 
á los accionistas á una Asamblea General, 
que tendrá efecto on los altos do la Esta-
ción de Villanueva á las rtoce d»»! día 23 
del corriente mes, con objeto de recibir un 
informe dol Cornejo do Londres relativo á 
las operaciones que ha realizado la Compa-
ñía durante el último año económico y de 
someterle el balante general y las cuentaa 
correspondientes al mismo. 
Advirtiéndose que la Junta eo constitui-
rá bastando dos accionl'.tas personalmente 
presentes y que los poderes 6 cartas pode-
res do los que representan á otroa, deberán 
depositareo onlaa oüciaaa de la Compañía 
48 horaa cuando menoa, autos de la seBa-
lada nara la Asamblea general. 
Habana 9 de Julio de 1000.—El Secro-
tario, Francisco M. Stoogers. 
c 1059 11-10 
Vapores costeros. 
» " F ^ o» " • r " " " " " do esta Soci- d-d para I* Ja: ia, á las ocho de la noche, llegando j ces qne ttüÍT¿ e¡ect0 ,,1 mié 
le Pinos ol domingo 22, á las seis de i é las siete de Uncete fn el 
Í J ^ l _ ^ i . - j - l - 0 - l _ J _ 1.41 
" m n m k i v 
P i B C s e l i t t 2 1 á e J o i f l í 8 l 9 0 ( ) 
Este rápido vapor saldrá de Batahanó 
dicho d  
á Isla d  
la mañana, y retornará de Nueva Gerona á 
Batabanó, tocando en el puerto do Júcaro 
el MAPTES 24 A LAS DOCE DEL DIA, 
pudiendo los señores excursionistas, tomar 
el tren que sale dê  Batahanó para la Ha-
bana el miércoles 2o á las ocho y media de 
la mañana. 
Se preparan grandes fiestas en Isla do 
Pinos en honor de los excursionistas. 
PRECIOS DEL PASAJE 
5 p « pMa i l y mella en ol n w 
OIROS DE LETRAS, 
' SS.A.XJIDO I T O.. 
C U B A 7(3 Y 78. 
ü^oen pagoa por ol oable, glr^n letroi á cott* f 
lirga vista T dan cartaa de pr6dlto «obro Nevr York, 
Flladelfla, ¡Sow Orleane, Oau Franolaco, Londre*, 
P&tíí, M«drid, Bftroelona v dema» oaplta!»» y om-
dndes importante» de loa E«t«dos Unido», MAxioo, 
Y B'̂ ropa, MÍ como nobr» ünhv) lo» pueblos tfe S« 
g%r>iy oapita] y pnertoi de Méjlao. 
o 970 [ 78-1 J l 
J , Balcells f Cp.f S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Haoon pagos por C) n\\>\o y k.irai letras 4 corU 
y larga vista soáre Náxr York, Lmdres, Parts y 
sobie tedas las capitales v ^ueblo» de E»paila A Is-
!M Canarias. o í 6 3 1561 J l 
y 4;" 
KSQ. A AMABOÜÜA. 
Jíactsnpago* jpoz al oaolo, l«ttilit«tí 
oart».» d© ciréaito y jflran letTa»»!" 
i¡. csrtft y l a r g : » vista, 
tot>f.« Mueve. Sfork, Nneta O í i i » « » , Vera^rn», « * • 
)\»o, ñan JURU da f sort-J B i w , Londres, F»»U 
BardePH, Lyon, Bsyons, Haxnbvir'ío, iJoma, jSTApo-
lea, MvUu, Üéncp-a, ¿V&tseila, Havre, Liiie, U v a . 
tw, áalnt QointUt, D'tuij^. r3aloa»a, Veuocia, 
Florenol», Balornif;. fliiríii, Moa'u*, etí' . 
«obre to¿M ía* o*piiiles j .oíovli.tiis» á * 
„ 2íi0 IRft-lR r 
8, 0'REíLLY, Í 
Btt««n fagots por o i cabla. 
Fac.Uítasv Q&vt*.» do crédU* 
wiran t^tíá* 30l>rí íiou-lr»» ^f^vr Y M * . NOVV Or 
«ans, iílmQ- Tt r ín , lii- u», Verneflla, ÍCiofínol» 
(impeles, Liir.o;<, i>yorvj, OibrJtar, Bramón. {1*41 
burgo, Patín, BtiiWa) Jíftntttj. Bvaém, m%nm$ 
Ll'ie, íifoa- «álWio, / "TftíHAi, Hsa J * í . n d« P'iW 
to H i m , etc., . 
ct<;̂ ê VíA^r Ue( ««yíi-^'ai y 
? m 133TA I S L A 
íOlíio í6*t*oí»»» C¿r(;«r».B<i, ^-.'nodi^», tijj.ta 
Oalbiiriia, ¿fi>p»\á. Í U M ^ I * . iV.uidad. ÍIi«flt'v.-v.k», 
^yptl-STil.-ita*. í-5«ís*i;5a i? ' iJilia, CVi^o i\<a éMiu 
Wan»w.>a», Pla-v- sf-- « •" . 
ti* .^ía» 1* r«u»-
E i a p s a fie vapores fie M m t o y C í . 
Vapor "Joseílta" 
Este vapor suspende proyislanalments aa» via-
j s ffioianales de B'itabaDÓ para Cicnfiiegoa, Ca-
si'dt y Tana', per pwar á sustitair al rspor A. 
M E N E N D E Z que viené a' Di^ae para Hrapltr y 
pintar ens f >ndos.—Habac», Juh j 12 de 1900 
*34> 8-(S 
V I S O S 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
EL VAPOR 
Reanuda sus viajes á Isla do Pinos des-
pués de haher realizado una carena en su 
casco y caldera siendo su viaje muy rá-
pido. 
Saldrá de Batahanó todos los sáhados á 
las ocho de la noche, para Júcaro y Nueva 
Gerona, y retornará de dichos puertos los 
martes; de Gerona á las seis de la mañana 
y de Júcaro á las doce, llegando á Bataha-
nó á las diez de la noche del mismo dia. 
Los señores pasajeros tomarán el tren que 
sale de Batahanó el miércoles á las ocho y 
treinta do la mañana. 
Para más informes dirigirse á sus con -
signatarios señores Pérez Echevarría, Agua« 
cate número 12i, IJabana, y á bordo el ao-
hreoargo José Gareía, 
428Ó ' 7-U 
de dueños de eafnlajes de plaza, 
lujo y Omnibus de la Habana. 
Pe orden del 9r, Presidente citó 6 los inicn.bros 
í ntíi Oerur'-l úe flécelo-
roo'es !^ dél ¿drrlwP^ 
loca1 de e(«ta 5oc>«nl»d, 
calle do la Salad n. H l , a tos, suplicándole la puü-1 
te al añiateroi». 
Habana "4 de ju io da iJKO.—E' Societario, Luis 
H. de OUverit. UOi 3 .~'6 2t 18 
Egresa M ü áa Cárleias y Jácaro 
S ; CÍifiTAÍtlA 
Naba^iendo tenido tfjoto la Jnnta geñérftl e«-
trsoroinaria señalada para el dia de boy, en qne 
dobió tratarse de «i se toma 6 ná en consideración 
la n-forraa de los artíoalos 2" j Í19 de los Estatutos 
y 5? y 6? del Keg amento d é l a Empresa, por falta 
de asisteJCÍ» de ios seCore' acoionlst.a8, se les con-
voca nuevameme para la qa^ oon el m'soio objeto 
k brá de celehrsree eí du 4 de aposto próxi-no, 
a las 13, en Ja casa r , Sí, calle de Mereadefes (*l-
tos del Banco del Comercio); advirtióndose que di-
<-ha Junta se coDstita.rá cualquiera que sea el nú 
mero do concnrrei t-s. 
llábana 13 de Julio de 1900 — Bi Secretario, 
Francisco do la Ceira. 
c 1C7¿ 19-14 Jl 
AVISO 
De orden del f eficr Presidente, clt-» 6. los acc a-
nUUs ft la Junta aerera1 regíame-1 ría que se ce-
lebrará el dia 13 al me lio dia en ÍOJ salones doi 
Centro AEtnriato, 
Oráefi dol día: Sanción del acta anterior; Infor-
me do la Comlbián do Rlosa; ííaianoa semosital « 
I i f irmes adroinictrativos. „ , „ , , 
fíabana 15 de ialio de 1900. - K l B;cre'.ario, 
Franrisoo M. Laviudera. 4499 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l nréfcole* 18 del corriftcJe Á !«« doce d l día 
se remataran eu la calle da Jo« Oflclos n. atí, con 
intervinnión dsl repte cutan to d-i 1» respenvA 
Comp«Cíi da Seguro, ^obre 230 cejas di» lo' gnado 
nc fuego eu el estido eu 0113 se ha len y P"*r oaeHa 
de q'iieu corresponda.—E;t.ilio Slorra-
4330 4 15 
— E l jutvoo 9 á la ana del d:\, s« romiUr'n en 
Ift calle ox Svti Ignacio r. 16, po^ta^a do la <¡«te-
oral 70 c j e q itHoa j>!s,tigr'8 on ol e.( \ io e i (|noSÍ 
bailón y por cuenta <!•» i j u u n co r «sjionda — Bml-
lájt íerrjí i U i 3-17 
•"•-SI í»»>rnes 20 dfl corr ento A la n í a dol dia, at 
remí-t"»!*»'*» oa,'e ^ S u <)^T'1 n 1*» veintlotL-
co b itrireB co»1: Woiv'ch Jn amsrioauo e i el o t .do 
en ore se ha le ' u^' •"'pEta de quien correspond". 
- E l martes 24 dhl co*ríenl« & U una riec oía, 
se rematarftn en la CB'U rto 'e ^o\o r. 16 por-
tee, dé la C a r r a l , 21 caj is OJ-I l*''1'8 conservas, 
en el estado en que s» h i leu y por ou*11"'» «19 qu'en 
cofre pond». -Emil io blerrf. 
44M í -1» 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenes de Eeg'a, Limitada. 
Admlnistnnirtn general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños de maderas duras del país, 
se pone por este medio en conocimiento de 
las personas que quieran hacer proposicio-
nes. 
Ei pliego de condiciones y modelo de 
proposición pueden verse en la Secretaría 
de esta Administración, altos do la Esta-
ción de Villanueva, todos los días hábiles 
de una á tres de la tarde. 
La subasta se verificará en los aUos de 
la citada Estación, el dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las trea y media de Ja 
tarde, admitiéndose laa proposiciones eñ 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 9 de Julio de 1900.—El Ad-
ministrador Gral., 4» de Ximeno. 
c 1066 8-X3 
K 3 0 0 G H D vS DB T - V B A C O 
Majagua (selboc) de pximera, sestunda 'y tercer* . 
Se vende » precios mó lieos en el dap'isUo oahe de 
ÍVíc-caderes n. 7. casa de !«• t*ros. Bomng y Kracser 
Al-Habnn». a5i>fl 
Alus ardores áel M i e r a i Espiíul 
So compran al contado y RastiO' 
na ol cobro on c o m i s i ó n do toda 
clase de cród i sos contra dicho CS-o-
biemo. 
A G U I A R 65, A L T O S , 
4̂ 4 26-10.1' 
Fernando E . Znmeta 
SE HACE CARGO 
de upoderaclones de CIASCS p.uiv I», 
tramitaciéu do ox^odlanleií, 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro do pensione^ 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, da 12 á 4. 
o icis 1 Jl 
I 
A V I S O 
Se h&oe saber por este anuncio ^ los sefiorea 
oontratlstM y domas personas que remitan 6 en-
treguen efectos 6 vívere» á esta casa de Bonefloen-
ola y Matornid-vd do la Habana, qne sus listas ds 
remisión deberán ser revisadas & su entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; do lo contraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habón» enwo 2 de 1800.-SI Director ^dmlatyt 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 18 UE JULIO 1>E 15)00. 
U S 
Lejos de mejorar, presentase ca-
ída día más oscura y difícil la situa-
ción económica, en la cual no se 
Jian reflejado, como debían refleiar-
«e, los beneficios de la paz. Absor-
bidas las energías del pais por los 
problemas políticos, verdaderos fan-
tasmas tras los cuales corre la 
multitud sin saber á donde se diri-
ge, agrávanse las causas que man-
tienen el malestar económico, es-
trechando por momentos el círculo 
en que se defienden los intereses 
industriales y agrícolas. 
Voces doloridas nos llegan de no 
pocas localidades, lamentándose de 
que no tenga salida la magnífica 
cosecha de tabaco, que tantas es-
peranzas hizo concebir en un prin-
cipio. Pero la misma extraordinaria 
abundancia de la preciada rama, ha 
contribuido á que grandes existen-
cias de ella estén sin demanda, es-
perando en vano compradores que 
no s© presentan, ó que si se presen-
tan es para ofrecer precios á todas 
luces ruinosos. 
Por otra parte, los actuales aran-
celes, inspirados, no precisamente 
en el interés de Ouba, sino en la 
protección al comercio y á las in-
dustrias americanas, levantan en 
los puertos de los Estados Unidos 
una barrera que difícilmente puede 
vencer el castigado producto de 
nuestras feraces vegas. Tanto el 
tabaco v torcido como el tabaco en 
rama, pagan á su introducción en 
el mercado americano, derechos 
crecidos, prohibitivos casi, que si 
se mantienen han de infligir graves 
daños á una de las industrias que 
sirven de base á la riqueza de Ouba. 
Más afortunada, ó en mejores 
condiciones de competencia, la sin 
rival hoja de Vuelta Abajo, aunque 
también se resiente del malestar 
reinante, sale mejor librada de la 
general penuria, pues halla en 
las grandes fábricas de la Habana 
mercado más ó menos remunerati-
vo, ei bien con esto no queremos 
decir que su situación sea ventajo-
sa, ni mucho menos. Mas, en don-
de descarga todo su rigor la crisis 
actual, es en el tabaco llamado de 
partido, que sin duda representa la 
mayor parte de la cosecha de la Is-
la. A propósito de tan importante 
asunto, hemos leído varias cartas 
de las Villas, en las que se pondera 
el malestar que por allí se deja sen-
tir á causa de estar aún en poder 
de los vegueros la mayor parte de 
la cosecha de tabaco. 
E n tiempos pasados, aunque no 
lejanos, la situación económica de 
la Isla pudo revestir caracteres de 
mayor ó menor gravedad; pero en 
cambio, el país contaba con otra 
clase de recursos, que ahora le han 
sido vedados por completo. E l ejér-
cito que aquí mantenía España y 
el personal civil anejo á dicho régi-
men, constituían un auxiliar efica-
císimo del comercio, puesto que to-
do lo que consumían era del país, 
en el cual quedaban los sueldos de 
los funcionarios civiles y militares. 
Hoy, lejos de ocurrir así, sucede 
que cuanto consume el ejército 
americano de ocupación, víveres, 
ropa, calzado y toda suerte de pro-
ductos, con muy raras excepcio-
nes, viene directamente de los Es-
tados Unidos, sin pagar derechos 
de ninguna clase, infiriendo con 
«lio graa perjuicio ú las industrias 
del país. Y aun es fama que tales 
variados y numerosos productos, 
introducidos gratuitamente por los 
puertos de Ouba, no sólo sirven pa-
ra el consumo de las tropas ameri 
canas, sino que también queda 
siempre un no despreciable sobran 
te, que se vende en plaza, en con 
dicionos ventajosas, que hacen im-
posible toda competencia. 
Causas de perturbación son es-
^ tas que pesan cada vez con pesa-
a d u m b r e mayor, sobre la situación 
económica de Ouba, que se hace 
por momentos insostenible. La 
prensa, los políticos, los que hoy 
bullen y privan en el retablo de la 
política, creyendo, ó aparentando 
creer, que todo lo actual es transi-
torio, no se preocupan de buscar 
remedios á semejantes males, ni de 
pedir á Washington que se alivie 
á los productos cubanos de los de-
rechos enormes que los abruman, 
y así vamos en continuo descenso, 
con inminente peligro de que la 
ruina nos envuelva, con lo cual 
quedarían cerrados para esta isla 
todos los caminos de lo porvenir. 
Muchas veces lo hemos dicho, y 
no nos cansaremos de repetirlo. Si 
Ouba se ha de levantar algún día 
con personalidad propia, es nece-
sario empezar por la reconstruc-
ción de su agricultura y,de sus in-
dustrias, porque sin riqueza no ha-
brá porvenir de ninguna clase. A 
los hombres sobre quienes pesa la 
responsabilidad de lo futuro, toca 
resolver estos problemas y conside-
rar si esta inactividad y este aban-
dono que hoy prevalecen puede 
conducir á otra solución que no 
sea la pérdida total de lo que ha 
sobrenadado en el reciente nau-
fragio. 
LA' PRENSA 
L a Discusión nos ha visitado ayer 
un poco tarde á causa sin duda de 
gu cambio de forma, pues ha inau-
gurado su tirada con rotativa. 
Una modificación tan radical de 
su antigua contextura y el empleo 
de la nueva máquina reclaman ne-
cesariamente tiempo y ensayos re-
petidos antes de lograr una impre-
sión perfecta. No lo es todavía la 
de su primer número, pero no le 
anda lejos y una vez resuelta la di-
ficultad de la distribución de la tin-
ta para evitar la desigualdad que 
hoy se observa en sus páginas , así 
como la del pegado de los pliegos 
que hoy vienen sueltos y dificultan 
el manejo del número, nada dejará 
que desear la reforma. 
Así y todo, lo realizado hasta 
ahora representa un progreso evi-
dente en la tipografía periodística 
de la Habana y por él felicitamos 
sinceramente al colega y á sus com-
pradores. 
Por inverosímil y hasta imposi-
ble que parezca, tenemos una huel-
ga de inquilinos. 
Decimos imposible, porque en 
realidad no se comprende que un 
inquilino se declare en huelga sin 
entregar la llave de la habitación 
al dueño de la misma (pagando pre-
viamente el inquilinato, si lo debe), 
sin condenarse á dormir en la calle 
y sin comer de fiambre, dado que 
en su cuarto ninguno de esos y otros 
menesteres les es dado hacer si ha 
de sostener dignamente su pro-
testa. 
¿En qué se ha de conocer que 
un inquilino huelga si no en que 
viva al aire libre, como los pájaros, 
duerma tendido al sol, se alimente 
como el Precursor, de frutas silves-
tres, y haga su toilette en la gran co-
faina de la Punta! 
Porque eso de decir: "yo soy 
un inquilino en huelga" desde una 
tribuna pública; y después de ful-
minar desde ella pestes y horrores 
contra ios caseros y la propiedad, 
agachar la cabeza é irse á meter en 
el cuarto, bajo la tiranía del dueño, 
nos parece absurdo y algo ocasio-
nado á risa. 
Y , sin embargo, no es para reír la 
cosa, ni mucho menos. 
* * 
Esos huelguistas incomprensibles 
han celebrado el domingo un 
meeting y en ese meeüng han pro-
nunciado discursos y emitido con-
ceptos nada tranquilizadores. 
Y conste que no tenemos casas 
en la Habana, donde somos inqui-
linos también, aunque no en huel-
ga. 
Nuestra alarma no deriva del te-
mor á que se perpetren ataques 
contía la propiedad. 
Oonocida es la opinión que tene-
mos del pueblo cubano y nuestra 
seguridad de que en ningún caso 
apadrinaría ni menos realizaría des-
manes colectivos. 
Tememos por el partido nacional 
cubano, triunfante en las últimas 
elecciones; tememos por el presti-
gio del señor Alcalde de la Haba-
na. 
En fuerza de repetírnoslo en to-
dos los tonos, habíamos llegado á 
creer que ese partido era el partido 
obrero y en esa creencia estamos 
todavía. 
Pero hé aquí que los huelguistas 
son obreros también en su inmensa 
mayoría. 
Y esos huelguistas, por boca de 
un obrero, ceuauraudo «l Alcalde y 
á los concejales por que no pro-
mueven la rebaja de los alquileres 
de las casas, decía; 
"Señores, el mejor oficio es el de ser 
político, porque eso significa no traba-
j a r y vivir bien." 
E n vista de eso cabe que pregun-
temos: el Ayuntamiento de la Ha-
bana representa al partido obrero 
ó no lo representa? 
Si lo primero, ¿cómo se explican 
esas censuras? 
Si lo segundo, ên nombre de 
quién solicitó los votos en las últi-
mas elecciones? 
ayer pelea-
hoy con el ma-
al obrero, son á 
Otro obrero dijo: 
" Aquellos que 
ron por la patria y 
yor cinismo oprimen 
loa que debemos combatir. Porque to 
do lo hacen basados en que ellos ganan 
más oro que nosotros, y por eso tam-
bién olvidan que somos cubanos, tan 
dignos ó más que ellos. 
Los obreros y los campesinos son los 
que en su mayor parte se lanzaron al 
campo á conquistar la independencia 
de (Juba, porque creyeron que esto sig-
nificaba la vindicación y la verdad. 
Compañeros: los buenos murieron, y 
los malos, que son los que han quedado 
(como siempre), se han vendido. 
Aunque el orador debía hablar 
en calidad de muerto, porque si 
hablase como vivo él mismo se ha-
bría calificado en esas palabras, 




Por último, otro huelguista se 
expresó en estos términos: 
"Compañeroe: á los huelguistas de la 
planta eléctrica, ó como se podría de-
cir en el lenguaje moderno: Habana 
Electric Kailway üompany, el A y u n -
tamiento que es cubano — nombrado 
por el pueblo cubano—le ha negado el 
permiso para celebrar un mitin para 
1 3 1 
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(CONTINUA; 
E l galope se oía cada vez más cerca, 
y de repente desembarcó un ginete en 
el valle de las liadas y refrenó su ca-
ballo al verse en presencia de dos ca-
balleros. 
L a luna acababa de salir, y la noche 
tan sombría antes, habíase hecho lu-
minosa. 
—Señores, exclamó el jinete,* ¿su-
pongo que sois de esta tierral 
—Sí, respondió Erio de üreve-
coenr. 
— Y que me haréis el obsequio de 
indicarme mi camino. 
— E s fácil, caballero, ¿á dónde vais? 
— A las ruinas del castillo del D i a -
blo. 
Brío y Leo dieron un grito, 
—jOómol dijo el primero. 
—tQuó decís! preguntó el segundo. 
—Que voy á las minas del castillo, 
repitió el Jinete. 
—Tambióa aosotros; nos esperan allí 
Im doce» 
protestar de que á los negros y blancos 
americanos se les pague peso y medio 
al día, y á los cubanos y españoles, por 
el mismo trabajo, únicamente se les da 
noventa centavos." 
"Protesto en nombre de los huel-
guistas y en nombre de todos los obre-
ros en general contra el Alcalde señor 
Alejandro Rodríguez, por la arbitra-
ria disposición prohibiendo este mi-
t i n . " 
Demuestran los preinsertos tes-
timonios una de estas tres cosas: 
O que el Ayuntamiento no repre-
sentaba al partido obrero, 
O que le ha vuelto la espalda si 
lo ha representado. 
O que en el partido obrero hay 
una excisión, establecida entre los 
que están dentro y fuera del Muni-
cipio. 
En cualquiera de estos casos el 
partido nacional está en crisis y el 
crédito del Alcalde en peligro. 
De L a Lucha: 
A últ ima hora, según de público se 
afirma, se está conspirando en torpes 
conciliábulos para restar al Ayunta-
miento todas las facultades que legíti-
mamente le corresponden y entregar 
de hecho la ejecución de las obras pú-
blicas más importantes de la ciudad, 
á una camarilla de abogaduchos ó in-
genieros americanoo sin aiitoridad ni 
prestigio. 
Galle! Conque no era la comi-
sión de corrección de estilo quien 
detenía la Carta Municipal? 
Conque parece que en lugar de 
esa comisión hay otra—la ds 
corrección de facultades—que la 
está espurgando de atribuciones á 
fin de que vea la luz todo lo más 
pronto posible y no se manchen 
con ella los señores concejales! 
Muy bien. Eso se llama velar 
por el decoro del cabildo y á la vez 
por el bienestar de los espurga-
dores. 
L a Discusión publica una airada 
protesta del Sr. D. Eicardo Dolz 
contra el plan del @r. Varona por 
que deja excedente al actual rector 
de la Universidad Sr. BerrieL 
—-Oómoí—dico en ella—se lanza 
de la Universidad al Sr. Berriel y 
nadie ha protestado, y no protesta-
rá el claustro, ni el colegio de abo-
gados, ni la magistratura? 
Nadie, hijo, nadie. 
Cuando se despojó de sus cáte-
dras al Dr. Bango y á otros, con 
menos razón que ahora se despoja 
al señor Berriel, ni éste, ni el señor 
Dolz, ni nadie ha protestado tam-
poco. 
* * 
Pero continúa el Sr. Dolz: 
La Universidad de la Habana, es-
pecialmente el ingreso en su profeso-
rado, venía, dentro de la dominación 
española, perfectamente organizado. 
Si hubo un tiempo en que por nombra-
miento pudo ingresarse, el Gobierno 
español, hace ya muchos años, había 
cerrado la puerta falsa, y dejado, co-
mo única entrada, la puerta del cen-
tro: las oposiciones. No faltaron soliai-
tudes en contra. La Universidad misma 
hubo de pedir en una ocasión que se 
nombraran Catedráticos propietarios, 
entre otros, por sus servicios, á los 
doctores Estóvez, Uálvez (J. B.) y Ge-
uer. El Gobierno español resistió. Y 
hubo necesidad de proceder á las opo-
siciones. Y con las oposiciones venía 
nutriéndose la Universidad de gente 
joven, probada y vigorosa, sin lasti-
Jiar los derechos de ios antiguos pro-
fesores. No había, pues, en razón, que 
tocar nada de esto. No había necesidad 
de que los Secretarios de una situación 
provisional que debían limitarse á 
aconsejar aquellas disposiciones de 
mera adaptación, hicieran ninguna re-
forma radical, reservando las de esta 
naturaleza al país, cuando este, en 
cualquier forma, ae constituya legal-
mente,- ni mucho menos para que alte-
raran lo bueno existente, trayendo á 
la Universidad el germen viciado de 
los nombramientos, que no han sido, 
ni son ea ningún caso, sino el favori-
tismo y la influencia. 
¡Canástos, y qué buenas cosas se 
guardaba el Sr. Dolz entre pecho y 
espalda en honor del régimen es-
pañol, tan calumniado! 
Fué menester que le dejaran ce-
sante para que desembuahara. 
Y es que para decir verdades no 
hay como recibir cesantías. 
Termina el Sr. Dolz: 
Y protesto ante mi país, protesto 
ante mis conciudadanosj y si mi país 
y mis concindadauos no me oyen, pro-
testo ante Dios. 
¡Soberbio! 
Esa protesta es de grande efecto. 
Por lo inesperada. 
No, y que ó mucho nos equivo-
camos, ó ha de poner á Dios en el 
compromiso de hacer un milagro y 
volver al rectorado al Sr. Berriel y 
á su cátedra al Sr. Dolz. 
Escusado es decir que nos ale-
graremos. 
—Es la hora que me han señalado. 
—¡Por la Virgen! caballero, dijo el 
conde, si es así, no tendréis reparo en 
decirnos de dónde venís. 
—De Saarbruck, cuyo señor soy, al 
mismo tiempo que vasallo del duque 
de Lorena, que Dios guarde. 
—¡Ah! ¿venís de Saarbruck? 
—En un billete misterioso que he 
encontrado clavado con un puñal en la 
puerta de mi castillo, que me invi ta-
ban á que viniera hoy mismo, á media 
noche en punto, á las minas del anti-
guo castillo. 
El conde Eric miró á Leo de Arnem-
burgo. 
—Apuesto, dijo, á que ese billete 
comenzaba así: "Si continuáis aman-
d o . . . . " 
El castellano de Saarbrnc k dió un 
grito: 
—¿Cómo lo sabéis? 
—¡Bah! dijo el conde de Crevecoeur, 
¿apuesto á que amáis á una dama muy 
principal. 
—Es verdad, 
—Una dama que está tan lejos de 
vos como de nosotros. 
—Bero . . . . 
—Me llamo el conde de Crevecoeur. 
E l alemán se inclinó. 
—Y este caballero, continuó Erio, 
tiene por nombre Leo señor de A r -
nemburgo. 
—Yo eoy, Coronado eeSOr de Sasr-
bruolí» 
Anteayer publicamos la razona-
da instancia presentada por el se-
ñor Cachaza Dances al Ministro de 
Hacienda, en nombre de la Socie-
dad Cooperativa de Tenedores de 
Billetes. 
Del buen efecto producido en la 
opinión y en la prensa por dicho 
documento ya nos había dado cuen-
ta, á su debido tiempo, el Cable. 
Hoy debemos añadir que, según 
cartas que recibimos de Madrid, el 
asunto de los billetes se halla en 
situación tan halagüeña para los 
tenedores, que ya se abrigan espe-
—Y amáis á una mujer cuyo nombre 
voy á deciros. 
—|OhI eso sí que no lo podréis 
hacer. 
—iBah! 
Y el conde se inclinó al oído de Con-
rado, barón de Saarbruck, y pronun-
ció un nombre en voz muy baja, 
—¡Ah! exclamó Conrado, acertas-
teis ¿Pero quién pudo revelaros mi 
secreo? 
—Nadie; vuestro secreto es el nues-
tro; también nosotros amamos á esa 
misma mujer. 
Conrado llevó la mano á la empuña 
dura do su espada. Leo se echó á reír 
al ver este ademán. 
—¡Vamos! dije; ei nos convoca ella á 
todos los que la amamos, debe ser 
porque tiene necesidad de nuestra 
espada. 
—Probablemente, murmuró Conra-
do dejando descansar su espada en la 
vaina. 
—Apuesto, prosiguió el conde Bric, 
á que estabais persuadido como nos-
otros de que ella ignoraba vuestro amor; 
¿cómo llegó á saberlo? 
—En una cacería pude librarla de 
los colmillos de un jabalí , y dejó esca-
par mi secreto. 
—¡Pues bien! dijo Leo riendo, prefie-
ro que sea así. 
—¿Por qué? 
—Porque eso varía álgo la cosa; el 
conde y yo la revelamos nuestro amor 
^ 1¿» misma manera, 
ranzas fnndadas de que serán re-
cogidos por lo menos al tipo de 33 
por ciento en plata, importe de la 
garantía que fué extraída del Banco 
Español por el general Blanco para 
atender á las necesidades de la gue-
rra. 
Hombi^s muy importantes de la 
política, pertenecientes á todos los 
partidos, convienen, y no se ocul-
tan para declararlo, en que lo que 
el Gobierno pretendía realizar con 
los tenedores de billetes era un 
verdadero despojo. 
Así es que podrá tardar aun más 
ó menos tiempo una resolución 
favorable y justa, pero que, al fin, 
se conseguirá parece indudable. 
A precipitar el esperado desen-
lace mucho pudiera contribuir la 
incorporación de todos los tene-
dores de billetes en la Sociedad 
Cooperativa que está haciendo tan 
acertadas y eficaces gestiones en 
Madrid, porque sabido es que la 
un ión hace la fuerzai Además, de 
esa suerte, el dia que se hiciese el 
cange, no serían posibles preferen-
cias de ninguna especie. 
Hacemos estas indicaciones en 
beneficio de todos y deseamos que 
las noticias que de Madrid hemos 
tecibido sean pr tmto tina íSa l idad 
para bien del comercio de esta isla 
en cuyo poder se hal la la mayor 
parte de dicho papel moneda. 
La p M j e CIIÍM 
LA IIECATOMBE DE PEKIN. 
París , julio 2 0 . — L e Temps dice esta 
tarde que tiene motivos para afirmar 
que no ea cierto qúe se ha^an recibido 
noticias de ios europeos en Pekio, pos-
teriores al telegrama de Sir JRobert 
Hart, enviado el 21 de junio. Dicho 
telegrama decía que la situación en la 
capital era desesperada. 
Añade el diario pariaión: " E l silen-
cio de los ministros extranjeros des-
pués de esta fecha es siniestro. Si 
fuese verdad qfte no han sido asesina-
dos ellos podrían cordunicarse con JÉu-
ropa. Si las legaciones no pueden en-
viarnos sus noticias, será porque los 
chinos habrán alterado las fechas de 
los telegramas y que la matanza de eu-
ropeos habrá tenido efecto el 30 de ju-
nio ó el 1? de julio, como se telegra-
fió." 
E l ministro de negocios extranjeros 
ha recibido de Takú un despacho en el 
que se decía que loa almirantes coa'i-
gados han declarado necesitar lo me-
nos 80.000 hombres para dirigirse á 
Pekin. 
De estos tendrán que permanecer de 
guarnioióqi en Taká y en Tiensin lo 
menos 20.000 soldados, para guardar 
las líneas do comunicaciones. 
Londres, julio 13,—El corresponsal 
del JDaily Mail el Shanghai hace el ai-
gniente relato de la situación de Pekin, 
según noticias oficiales de origen 
chinos 
"Las dos legaciones que restaban ea 
pió, la de Kusia y la de Inglaterra, 
han sido atacadas por fuerzas enor-
mes en la tarde del 6 de julio. E l 
príncipe Tuan estabi á la cabeza de 
loa aaaltantea. Estaban distribuidos 
en secciones y el príncipe Tuan man-
daba el centro, el ala derecha la d i r i -
gía el príncipe Tsai Yin y la izquierda 
por el príncipe Yin L in . Las reservas 
estaban mandadas por el príncipe 
Tsin Yn. 
E l ataque comenzó por un combate 
de artillería muy vivo, que duró hasta 
las siete de la mañana del día 7. E n 
este momento las dos legaciones que-
daron destruidas y todos los extranje-
ros habían sucumbido. Las calles con-
tiguas estaban llenas de cadáveres de 
chinos y de europeos. 
Tan pronto como tuvieron noticia del 
ataque acudieron en defensa de los ex-
tranjeros el príncipe Ching y el gene-
ral ü n a n Oaen Chao, mas fueron dea-
trozados y perecieron en la demanda. -
Solamente dos extranjeros pudieron 
escapar. Uno de ellos tenía una heri-
da de sable en la cabeza. 
E l príncipe Tuan, en celebración de 
la victoria, mandó repartir] 00.000 taela 
y una gran cantidad de arroz entre los 
boxeadores. 
Shanghai, julio 12.—Se extiende la 
noticia de que un comerciante chino de 
esta ciudad recibió una carta fechada 
el 30 de junio en Pekin, en la que se le 
dice que las legaciones de aquella ca-
pital fueron demolidas, y sus morado-
res, exterminados. 
Dícese por otro conducto que se ha 
recibido una carta de Pek ín fechada 
el 21 y recibida en Tiensin el 30, en la 
que ee decía lo aiguiente: 
"Estamos en grave peligro. Treinta 
mil hombrea nos atacan; no tenemoa 
víveres más que para tres días. No 
llega noticia alguna de próximos so-
corros. Si no vienen pronto, ya será 
tarde. Loa almacenes de Mallien son 
presa de las llamas, el hotel de Pekin 
bombardeado. Las legaciones italia-
na, holandesa, americana y una parte 
de la inglesa han sido destruidas por 
el fuego.', 
Este despacho confirma la carta que 
mandó en igual techa Sir Kobert 
Hart . 
E L A S E D I O D E T I E N S Í N . 
Tiensin, julio 1 (vía Shanghai 11 j a -
lio,—Las operaciones se dificultan y 
la seguridad de la plaza peligra á can-
ea de la mala organizción de las tro-
pas internacionales. Los representan-
tes de diferentes potencias dirigen los 
asuntos militares y civiles de BUS res-
pectivos gobiernos con reapecto á la 
plaza, y se nota una falta completa de 
cooperación. E l jefe del grado más 
alto de las tropas de cada nacionalidad 
es el comandante de las fuerzas respec-
tivas. Las medidas que hay que to-
mar son discutidas en conferencias in-
ternacionales, pero loa miembroa de 
estas confereDcias no tienen poder pa-
ra hacer cumplir sus decisiones. 
La manera con que el almirante 
Seymour manda las tropas de diferen-
tea nacionalidadea puestas nominal-
mente á sus órdenes, consiste en dir i -
gir á los comandantes una proposición 
que es generalmente ejecutad»? pero, 
según las circunatancias, loa jefea se 
abstienen de tomar parte en las opera-
ciones con las que no estén de acuerdo. 
Se necesita un número de tropas 
más considerable. Las fuerzas inter-
nacionales con 10.000 hombrea, actual-
mente disponibles, apenas alcanzan 
para cubrir las posiciones en una ex-
tensión de 15 millas alrededor de la 
plaza. 
Se hace abaolatamente necesario re-
construir la línea férrea,para que pue-
dan enviar á Tiensin por la vía de Takú 
los cañones que hacen falta, más po-
tentes que loa que emplean loa chinea 
en el ataque de la plaza. 
Eí resultado de las operaciones esta 
mañana es una ventaja notable obte-
nida por parte de los chinos. Los alia-
dos han tenido unos 60 muertos, y 
permanecen á la defensiva. 
—¿De veras? 
— Y ¡por mi vidal dijo el conde Eric 
que sois máa atrevido que yo. 
—Cuando bebo, aiempre lo soy; res-
pondió el alemán con ñema. 
—¿Puea qué habíais bebido? 
—Un barril de vino del Ehin. 
—¡Peste! murmuró Leo. 
Y hablando así, los tres jóvenes se 
dirigían á la colina en cuya cima esta-
ban las ruinas del Castillo. Una hora 
les fué menester para trepar las pen-
dientes escabrosas; pero aun no habían 
dado las doce cuando atravesaron el 
primer recinto. En medio do laa pare-
des desmoronadas, quedaba en pie una 
sola torre, las almenas estaban inun-
dadas por una claridad rojiza. Creve-
coeur que iba delante, dirigió su caba-
llo hacia la torre, y al llegar al umbral, 
ao volvió de repente hacia sus compa-
ñeros, exclamando: 
—¡Por loa cuernos del diablo! ¡Aquí 
hay uno máa. 
IV 
¿Qué significaban estas palabras del 
conde de Crevecoeur? En el torreón 
que era eapaoioao y cuyoa derruidoa 
techoa dejaban ver laa estrellas había 
encendida una fogata y delante estaba 
sentado un joven que podía tener vein-
ticinco años. A l oír cascos de caballo 
el joven se levantó y al ver al descono-
cido, llevó la mano á la espada. Pero 
el conde no hizo caso de ello, sino que 
penetró ea el torreón sin apearse. 
PLAGA DB LANGOSTA 
Ayer salió el señor Carióme, Jefe 
del Negociado de AgricnHura de la 
Secretaría del ramo para Unión de 
Keyea y Bolondrón con el objeto de 
estudiar la plaga de la langosta que 
se ha presentado en aquellos lugares 
ó informar de los medios prácticos de 
extirpar diohoa animales, loa cnalea 
están causando grandes perjuicios en 
la fiiembra de la caña. 
REGISTRO PECUARIO 
Por diaposición del señor Alcalde 
Monicipal, desde esta fecha las horas 
de despacho para el Registro pecuario 
establecido en la Secretaría del Ayun-
tamiento, serán de diez de la mañana 
á cinco de la tarde; y en las demás su-
cursalea de dicho Registro de ocho á 
diez de la mañana y do doce á cinco de 
la tarde. 
PBTIOIÓN D E ÜKA PLAZA 
Don José Aurelio Montero ha diri-
gido una instancia al Secretario de Es-
tado y Gobernación solicitando la pla-
za de Conserje del Dispensario para 
Pobres que so establecerá en breve en 
ésta ciudad. 
CENSATARIOS MOEOSOS 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado al Presidente de 
la Junta de Patronos del Hospital de 
San Lázaro, que se ha accedido á sn 
solicitud de concertar esperas con los 
censatarios morosos. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Se ha aprobado el presupuesto de 
gastos de la Cárcel de Pueroto Prín-
cipe para los meses de Mayo y Junio, 
con modificaciones en el personal y en 
los sueldos. 
SOBRE PRESUPUESTOS 
A consulta del Ayuntamiento de 
Santa Isabel de las Lajas, ha resuelto 
la Secretaria de Hacienda que ni la 
orden 352, sobre contabilidad ni la 254 
sobre contribuciones deroga lo dis-
puesto por la Ley municipal respecto 
á la obligacicíón que tienen los Ayun-
tamientos de someter sus presupuestos 
á la aprobación de la Junta Municipal 
y del Gobierno Civil . 
BLi O A REY LA OAGUAMA 
Y LA TORTUGA 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercióaó Industria presentará dentro 
de breves días al Gobernador General 
un proyecto de orden reglamentando 
la pesca del carey, la caguama y la 
tortuga en los litorales marítimoa de 
la Isla; cuya pesca ae está efectuando 
hoy en condiciones abusivas con daño 
de la procreación de esos quelónios. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Se ha comunicado al Gobierno de la 
provincia de Santa Clara con referen-
cia á laa obraa de reconstrucción de va-
rias alcantarillas y puentes en ei cami-
no de Placetas á Sancti Spír i tus y la 
construcción de un trozo de camino en-
tre el río de Tniuicú y el poblado de 
Guayoa á que alude una solicitud del 
señor don Antonio Marín que remitió á 
esta Secretaría; que ee ha ordenado al 
Ingeniero del distrito de Santa Clara 
la redacción del correspondiente pro-
yecto. 
—Se ha comunicado al Gobierno de 
Santa Clara que laa obras que señala 
en su comunicación de 6 del actual co-
mo de especial interés para aquella 
provincia, han sido anotadas entre las 
que con preferencia ocuparán ia aten-
ción de este Departamento. 
_Se hapregnntado al Gobierno de 
la provincia de Matanzas laa razones 
p o r q u é no so ha cumplido por el pro-
pietario del ingenio "San José'4, lo dis-
puesto por la Secretaría de OlDraa P ú 
blicaa en 28 de marzo último y por el 
Gobernador General en 26 de abril, 
acerca de una vía férrea eatrecha inde-
bidamente construida en la zona del 
ferrocarril del Cárdenas. 
AZÚCAR DE TRÁNSITO 
E l vapor iogléa Cayo Largo que fon-
deó en puerto ayer, procedente de A m -
bares, trae de t ráns i to para Nue-
va Orleana y consignado á la orden 
20.013 sacos de azúcar . 
GUANO 
De Amberes importó ayer el vapor 
inglés (layo Lan/o 2,030 sacos de guano 
consignado á la orden. 
EN LEGÍTIMA DEFENSA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, Julio .17 de 1900. 
Muy señor nuestro; Tenemos el gus-
to de participarle que en el día de ayer 
hemos presentado en el Gobierno Ge-
neral una Instancia suscrita por loa 
señores Síndicos de los Gremios, Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, 
Fabricantes é industriales de esta ciu-
dad, solicitando quede sin efecto lo 
dispuesto en la Orden núm. 25á res-
pecto al aumento de contribuciones y 
otros particulares; todo en armonía 
con el acuerdo tomado por los mismos 
en la Asamblea general que tuvo efec-
to el día 13 del corriente. 
Como quiera que este asunto intere-
sa al Comercio y á los Industriales en 
general, no dudamos se servirá V d . 
darle publicidad en el periódico de sn 
digna dirección, con el comentario que 
estime oportuno. 
De Vd . atento s. a. Los Secretarios 
de la Comisión Oasimiro Escalante, 
Manuel González, J o s é Boca, 
COMPLACIDO 
E l señor don Ricardo Üolz ^os 
suplica, en atenta carta, la p u b l i -
cación de las siguientes l í neas : 
MI PROTESTA 
A l doctor Leopoldo Berriel. 
Dias han pasado desde que un Se-
cretario cubano, en vez de tomar la 
pluma, metió la mano en la bota don-
de mete au pie la autoridad militar 
americana, y dió eoa ella, lanzándolo 
de la Universidad, al etimlo maestro, 
gloria del foro del profesorado y del 
país, doctor Leopoldo Berriel y Eer-
nández. A l doctor Berriel que encar-
na, puede decirse, la gloria y el pres-
tigio de la Universidad d é l a Habana. 
Y nadie^ hasta ahora, ha protestado. 
¿No protestará el Claustro que por dos 
veces lo elevó, por su consciente su-
fragio á la superior dignidad de Rec-
tor! ( ñ o lo hará el Colegio de Abo-
gados del que ha sido ilustre decano? 
¿Permanecerá también en silencio la 
Magistratura, cuyos miembros le de-
ben las supremas enseñanzas del De-
recho Civi l l E l doctor Deavernine ¿no 
levantará su voz elocuente contra ese 
atentado y as sentará tranquilo en el 
sitial sagrado del maestro Irenerable? 
¿Hasta tal punto habrá llegado 1« »!« 
de indiferentismo y anarquía que in-
vade todas laa esferaa de esta socie-
dad, privándola de aquellascualidades 
que hacen superior y noble á una razal 
Yo no habló de,mi caso; mi caso ea 
pequeño. Es la flagrante injfracelón 
de la propia orden número 266'. Y de" 
repararla ae encargarán loa tribunalea 
para decir al Secretario de Instrucción 
que loa abogados sirven al menos para 
jueces, y óstoa para decir á loa Minis-
tros que no pueden violar ní los pro-
pios decretoa que dictan. Pero ¿que 
comparación tiene mi caso, puramente 
de derecho, con el caso profundamen-
te moral y social del doctor Berriel! 
Por eso, de esto último voy á ocu-
parme. 
La Universidad do la Habana, eape-
oialmente el ingreso en sü profesora-
do, venía, dentro de la dominación es¿ 
pañola, perfectamente organizado. Si 
hubo un tiempo en que por nombra-
miento pudo ingresarse, el Gobierno 
español, hace ya muchos años, había 
cerrado esa puerta falsa, y dejado, co-
mo única entrada, la puerta del cen-
tro: las oposiciones. Ko faltaron soli-
citudes en contra. La Universidad 
misma hubo de pedir en una ócasión 
que ae nombraran Catedráticos pro-
pietarios, entre otros, por sus servi-
oíos, á los doctorea Eetevez, Galvez 
(J. B.) y Gener. E l Gobierno español 
resistió. Y hubo necesidad de prooe-
ler á laa oposiciones. Y con laa opo-
siciones venía nutriéndose la Univer-
sidad de gente joven, probada y vigo-
rosa, sin lastimar loa derechos de loa 
antiguos profeaorea. No había, pues, 
en razón, que tocar nada de esto, l ío 
había necesidad de que loa Secretarios 
de una situación provisional que de-
bieran limitarse á aconsejar aquellas 
disposiciones de mera adaptaoióUí hi-
cieran ninguna reforma radica^ reser-
vando las de esta naturaleza al país, 
cuando éste, en cualquier forma, ae 
aonatituya legalmente; ni mucho me-
nos para que alteraran lo bueno exis-
tente, trayendo á la Universidad el 
germen viciado de los nombramientos, 
que no han sido, ni son en ningún ca-
so, sino el favoritismo y la influencia. 
De esta suerte ha salido el Dr. Be-
rriel por una reforma innecesaria y 
perturbadora de un Secretario que se 
ha excedido en la medida prudente y 
sensata de sua cousojoa al Gobierno 
interventor. Si el poder legislativo 
modifica la enseñanza universitaria y 
excluye de su cátedra al Dr . Berriel, 
por doloroso que nos fuera, conton-
ilríaraos nuestra protesta, porque la 
ley está por encima de todos. Pero 
excluido por una reforma inmotivada y 
por el consejo de un Secretario que 
pasará fagaz por au departamento, es 
llegar á los últimos límitea en el uso 
de la autoridad de que ese Secretario 
está investido, ó si he de explioarrae 
con entera exactitud, ea llegar á loa 
principios del abuso de esa autoridad. 
Pero al ün, ¿se ha quitado al doctor 
Berriel porque no procede de oposición, 
sino de nombramiento y es necesario 
limpiar esos vicios de origen, trayendo 
á la Universidad la Ley inflexible de 
ias oposiciones? No, ¡ae le ha quitado 
para hacer otro nombramiento! Pero, 
¿se habrá nombrado á persona más 
competente que el doctor Berriel? No, 
y mil veces no. E l doctor Deavernine 
es una gran inteligencia, de conocí-
míentoa extraordinariamente variados 
7 de facilidad de palabra; pero no ea, 
por su misma brillante generalidad, 
un espeeialiata en Derecho Civi l . 
Sólo amigoa apaaionadoa pueden re-
conocerle, en esta materia, mayor com-
petencia que al doctor Berriel. El doc-
tor Deavernine tiene, además, un tem-
peramento nervioso y un carácter agra-
dablemente decidor, que requiere al-
gunos años de ejercicio en cátedra 
para llegar á la concisión admirable y 
á la sublime preciaión del maestro Be-
rriel. Pero, seamos francos, ¿ae ha 
buscado siquiera, en ese nombramien-
to, á un hombre civiliata?—No, aquí 
todos noa conocemos; se hubiera enton-
ces nombrado á Sola; se hubiera nom-
brado á O'Farrl l l , Juan Francisco, máa 
profesor de Derecho Civi l que el doc-
tor Deavernine. ¿Por qué no decimoa 
en público, lo que ae está todos loa días 
diciendo en el hogar y en la conversa-
ción privada?—Ninguna de laa ooudi-
eionea brillantes que yo reconozco al 
doctor Desveruine ha determinado su 
nombramiento. Ocupa la Cátedra , co-
mo amigo del general Wood. Ha caí-
do en la plenitud de en inteligencia y 
y de au vigor intelectual, el que era 
columna robuata de nuestro primer 
centro docente, el consultor obligado 
de los profesores, de loa magiatradoa, 
de loa abogados,—caído quede; mas no 
so le infiera el agravio de proveer su 
Cátedra por nombramiento; provéase 
por oposición. Estas siempre resultan 
un gran espectáculo intelectual; son 
muchos loa que deaearían ver al doctor 
Desvernine en las oposiciones de De-
recho Civi l con el joven doctor Octa-
vio Averhoff, La opoaición disipa 
toda duda, ahoga toda sospecha. 
Pero, ¿qué necesidad había, vuelvo 
á preguntar?—¿Se quer ía nombrar al 
doctor Deavernine? Sea en buena ho-
raj E l doctor Desvernine entra con 
gloria y .preatiglo en cualquier U n i -
versidad civilizada. Mas, ¿para qué 
quitar al doctor Berriel? ¿ f o se acia-
dió á una combinación tan burda y 
anti-científica, como la de unir Dere-
cho Procesal á Mercantil, que ha pro-
ducido riaas en los estudiantes,—en 
vez de unir, como manda el sentido 
jurídico mas elemental, Mercantil con 
Economía y tHacienda—porque se qui-
so asegurar esta úl t ima cátedra , sin la 
concurrencia del doctor Cueto, al Se-
cretario de Hacienda, nombrado Cate-
drático por todos los gobiernos sin 
haber explicado jamás ana lección en 
aula?—¿No se ha s e p a r a d o en medicina 
la Ginecología de la Obstetricia para 
que el doctor Caauso no fuera obstácu-
lo al nombramiento del doctor Eusebio 
Hernández?—Pues, ¿por qué no ee ha 
acudido á una combinación parecida 
para evitar el agravio inferido al 
doctor Berriel y al Claustra de qae era 
Jefe? 
Pero ¿á qué tantas razones? Eíl oon-
jiíüt3 de los nombramientos es la eter-
na historia dol compadrazgo, de la 
amistad y de la inflaerlciaí Pero hay 
un colmo, y ea el nombramieuíí? de los 
Secretarios y Subsecretarios y el del 
propio señor Varona. Aparte del doc-
tor Hernán^esí JBarreiro, que ea un Ca-
tedrático de verdad, ííía demás altos 
funcionarios no han debido S0r nom-
brados y han debido oponerse si, con-
tra ese deber, quiso el Gobernador mi-
litar nombrarlos. ¿Dónde vamos á pa-
rar! Yo he visto, retraído quince añoa 
en mi gabinete de estudio de Derecho 
Procesal, muchas átro&idades do los 
empleados españoles; pero la Verdad 
sea dicha: no he visto nunca que los 
altos funcionarios se proveyeran de 
destiüos para después de au cesantía. 
Esta forma novísimsíf de asegurarse un 
moius vivendi, era parfí mí absoluta-
mente desconocida. Yo aconsejaría á 
bar de saber lo que dice, pues basta 
la fecha él no está enterado más que 
del extracto publicado en los periódi-
cos. 
Acedió el Alcalde á la solicitud del 
señor Gener; pero consignado que en 
su deapacho hab ían leído ia Carta va-
rios Concejales y que si el señor Gener 
no la conocía era porque llega siempre 
tarde; á lo que reñrió el eeñor Gener 
que sua ocupaciones no le permitían 
visitar despachos n i frecuentar oficinas 
Se acordó colocar dos farolea de gaa 
en la calle de Lnz, en J e s ú s del Monto 
y 14 en el Parque de Jesúa Mar ía puea 
en nno y otro punto el alumbrado que 
existe no es bastante. 
Leido un informe del Nogaciado co-
rrespondiente del Ayuntamiento sobre 
contratos por suministros dtí carne, ví-
veres, etc. á Jaa dependencia* munloi-
palea se acordó dejarlo sobre l a mesa á 
petición del señor Ser rap inan» , 
Dióse luego cuenta con una comuni-
cación del Jefe de Policía pidiendo 30® 
pesos para varias reparaciones en el 
local que ocupa ia segunda estación de 
dicho cuerpo y construcción de dosoa-" 
labozoSí E l señor Zayas dijo que esaa 
reparaosonoa se pidieron en agosto del 
año pasado y que por tanto el expe-
diente debía retiraree del despacho. 
E l señor Gener difiriendo del pare-
cer del señor Zayas manifestó que el 
expediente debía terminarae y no de-
jarlo dormir, por lo que proponía que 
pasase á ia comisión respectiva para 
informe y que después ae diera cuentan 
al Oonaistorio. Añad ió el señor Gener 
que io mismo debía hacerse con todos 
loa expedientes que en 1? de ju l io que-
daron sin resolver. As í se aoordó. 
Se leyó á renglón seguido la instan-
cia de loa vecinos y propietarios de 1 » 
calzada de la Infanta aobre el hecho 
de no figurar és ta en los itinerarios de 
la Compañía ;de los t r a n v í a s eléctri-
cos. E l señor Gener dijo que tratán-
dose de nna empresa particular los 
oeticionarios deben dirigirse á la Oom-
ILIOUUU UUOUV/UVUIUU. -•• V/ M<Ĵ t»«Jvj ni» " w-ww.̂ --̂  — w 
la Convención Nacional, que dicen va pañía ; el señor Borges expuso que 
á reunirse áí ftees de año, que consig-
nara e n la Oon8titacl(?n ®1 art ículo si-
guiente: ilSe p r o h i b a nombra? Á loa 
señores Secretarios de Gobierno pafa 
ningún d e s i i n o j roientraa estén e n el 
d e s e m p e ñ o d e a u a f u R e i o n e B . " Esto 
es de una moralidad y legalidad ele 
su eütímder el Ayuntamiento debía in-
d i c a r á l a empresa la conveniencia de 
que extienda sus paralelas por dicha 
calzada; el señor Veiga apoyó lo mani-
festado p o r el s e ñ o r Borges y á pro-
puesta del ee ñor Zayas se acordó qne 
pase la instancia » la ooraiaíón de po-
mentales. Ni el voto popular puede | licía urbana para sü informe 
conferir nombramiento á quien ejer 
ce autoridad. Los Alcaldes han te-
nido que cesar en aua funciones pa-
ra poder óeí elegidos Alcaldes. ¿Y 
noínbrarse á sí mismo? E l mandatario 
facaltado para vender loa bienes de su 
mandante, no puede comprarlos para 
si; el Juez, habilitado para administrar 
justicia, no puede administrársela á sí 
mismo; el Sacretario facultado para 
proponer nombramientos- ^ue do he-
cho es hacerlos—no puede proponerse 
á sí mismo. Y esto pasa siendo nada 
más que Sacretario. "Fuera do la 
Universidad el Dr. Berriel, pero yo rae 
nombro"—¡Dios nos salve; ei un Secre-
tario qae tiene la energía de otorgarse 
una credencial llegara á Presidente de 
la Kepública! 
Nada, Dr. Berriel. Habéis sido víc-
tima de una obra obra inaudita. No os 
importe. De la ^Universidad os echa 
la fuerza no el derecho.—¿Qué hacer? 
—Seguir e! camino honrado y ejemplar 
de vuestra vida. Yo protesto ante mi 
paie, protesto ante mia conciudadanos; 
y ai mi pais y mis conciudadanos no 
me oyen, protesto ante Dios, 
B I G A R D O D O L Z , 
—¿Quién sois? preguntó el joven. 
—El conde de Crevecoeur. 
Y como también entraran lo otros 
dos jinetea, el joven, máa y máa asom-
brado, exclamó: 
—¿Quiénes sois y qué venia á hacer 
aquí ! 
—Estamos citados para las doce en 
este sitio, como vos, indudablemente. 
—Es cierto. 
—Caballero, prosiguió el conde, he 
tenido el honor de deciros que me lla-
maba Eric, conde de Crevecoeur. 
E l joven se inclinó. 
—Bate otro caballero, añadió el con-
de, se llama Leo de Arnembnrgo. 
E l joven saludó. 
— Y este otro caballero, ea el barón 
Conrado de Saarbruck. 
E l joven hizo otro saludo, y dijo á 
su vez: 
—Señoree, yo soy un caballero bor-
gofión y me llamo Gastón de Lux. 
—¡Ah! exclamó el conde; me parece 
que fuistóis paje del duque Enrique de 
Guiaa. 
—Lo era todavía hace cinco añoa. 
—¿Y os han dado cita aquí? 
—Por medio de un billete que recibí 
en Dijon, en la hostería do los Tres Be-
yes, 
— ¡Bueno! dijo Eric, apuesto á que 
se trata de amores.. 
Gastón ae estremeció 
—¡Qué os importa! respondió. 
Mientras mediaron estas explicacio-
neg, ios reoién llegados echaron pie á 
S E S M MMICIPÁL 
DEL DIA 17 
A las cinco y diez minutos ae abrió 
la aeaióü; bajo la presidencia del A l -
calde señor Bodríguez Velazco y con^ 
enrriendo loa üonoejaiea aeñorea Za-
yas, Mendieta, (PEarr i l I , Veiga, Moa-
quera. Rodríguez (D. Híginio,) Díaz , 
Serrapiñana, Zár raga , Alfonso, Sarra-
io, Torralbas, Villavicencio, Borges, 
Ponce, González, Hoyos, Polanco y 
Gener. 
Leida el acta de la sesión anterior 
fuó aprobada y áoto seguido el señor 
Bodríguea Cáoeres, que ac tuó de Se-
cretario, leyó nna cuenta de gastos 
presentada por el Seocetario de la 
Junta de Educación, ascendente á la 
cantidad de 183 pesos 30 centavos, 
siendo aprobada. 
E l Concejal aeífor Mendieta presen-
tó una moción par» que, en vista do 
no háber sido ¿ r m a d a aún la Carta 
Municipal y de que t}e van á introdu-
cir en ella algunas m^difloaciones, la 
Corporación acordara su,Plloar al 0o ' 
ronel Scott que ha quedado encargado 
del despacho del Gobierno M i l i t a r de 
la lala, que no la promulgue si)^ ^me-
terla á estudio del Aynntamiontí) , 
Puesta á discusión fué apoyada v?or 
el señor Porce. E l señor Zayas usó k 
continuación de la palabra para pre-
guntar al señor Mendieta primera-
mente y después al Alcalde ai sabían 
que la Carta hubiera pasado á alguna 
comisión para su estudio y modifica-
ciones. 
E l señor Mendieta contestó que el 
general Wood había dicho que intro-
ducir ía en ella modificaciones; y el 
Alcalde señor Rodríguez Velasco ma-
nifestó que ó¡ tiene la primera copia ds 
la Carta y que el citado general antea 
de embarcarse, le expuso que hab ía 
dado las órdenes para que so pusiere 
en vigor así que el Secretario de Ha-
cienda señor Oanoio devolviera laa 
pruebas que se le enviaron para corre-
gir ías . 
Agregó el Alcalde, que el Coronel 
Scott le manifestó que se publicaría 
sin modificaciones. E l señor Fonoe 
en vista de lo expuesto por el señor 
Rodr íguez Velasco, re t i ró su apoyo á 
la moción del señor Mendieta. Y por 
igual motivo el señor Mendieta ret i ró 
su moción. E l señor Zayas propuso 
que ae signifique á la Autoridad que 
sustituye al general Wood, el disgus. 
to del Ayuntamiento por la si tuación 
indecisa que ae ha oreado con la de-
mora en promulgar la Carta Mun ic i -
pal. Esta proposición fué apoyada 
por el señor Torralbas y aprobada por 
el Cabildo. 
E l señor Gener pidió al Alcaide 
que convocara á los Concejales á nna 
reunión pública ó privada á fin de que 
en ellá se dé lectura á la Carta y aoa-
tierra, ataron sua caballos á un árbol 
que había brotado en medio de laa rui-
nas, y se aproximaron á la lumbre. 
—¡Ah! señor Gastón de Lux, dijo el 
conde dando á su vos una inflexión 
irónica; noa pregúntala qué noa impor-
ta cuando tal vez poseemos los tres 
vuestros secretos. 
—Solo tengo uno, respondió el joven, 
y está tan guardado en mí corazón, 
que únicamente Dios lo puedlisaber. 
—¿Y ella n o l 
—¿Quién es e l M p r egun tó Gas tón 
estremeciéndose. 
—Ella, ¡pardiez! la mujer á quien 
a m á i s . , la mujer que todos nosotros 
amamos. 
—! Vosotros! ¡vosotros! exclamó el 
joven. 
—Nosotros, dijo fríamente el conde. 
—¿Qué amo yo á la mujer que voso-
tros amáis? 
—Sin duda debe ser aaí; ai no fuera 
por eso, ¿eatariáia aqu í ! 
Y al ver que el joven palidecía, y 
loa miraba con asombro y llevaba la 
mano á la espada, el conde añadió: 
—Si queréis, caballero, voy á deci-
ros su nombre. 
—Ea inútil, dijo de pronto nna voz 
en el umbral. 
Esta voz era dulce y fresca, de jo -
ven, armoniosa como el suspiro del 
viento en loa bosques. A l oírla ae le-
vantaron loa cuatro y se quedaron en 
seguida inmóvilos, con la cabeza des-
cubierta y penetrados de admiración 
E i Secretario dió oneal-a de una co-
municación del Departamento de P o -
licía relativa á Varias obras en la pr i -
mera estación y después de na lar-
go debate sobre la necesidad ó nó> 
de las citadas obras y aobía ai de-
bía ó no resolverse el asnntoff» acor-
dó que pasara a l aeñor Alfonso, oovioe-
j a l inspector, para que l ^ a tenga CDi 
cuenta al terminar su visi t a de inspec-
ción á las estaciones y presente su in-
forme. 
Se leyó la instancia del señor don 
José d e Armas y C á r d e n a s pidiendo el 
cumplimiento p o r parte del Ayunta-
miento del contrato de 26 de julio de 
1894 s o b r e un emprés t i to de setenta y 
cinco millones de francos y se aoordó 
que quedara sobra la mesa á petición 
del aeñor Alfonso, 
Finalmente so dió cuenta con el ex-
pediente de don Eusebio González so-
bre demolición de un fort in en Blan-
quizal, acordándose que pasara á in-
forme de la Comisión d o Hacienda, 
Eran las a e i s y m e d i a , 
m mili un»' 
EN EL TRANSVAAL 
OTEO DESASTEE I N G L E S 
Londres 12 d» ju l io .—&l general Ro-
berts ha telegrafiado al ministerio de 
la Guerra lo B i g u i o n t e : 
" E l enemigo, habiendo fracasado en 
su ataque contra nuestra retaguardia 
el 9 dol a c t u a l , a tacó ayer resuelta-
mente nuestro flanco derecho, y tengo 
el sentimiento de decir que han logrado 
apoderarse deNi t r a l ' s Nek, que estaba 
¡ocupado por un óscuadrón do Scots 
Greys, con dos cañones de una ba ter ía 
de la ar t i l ler ía r e a l y cinco compañías 
del Linoolnebire Kogiment, 
E l enemigo a tacó al amanecer con 
fuerzas máa n u m e r o s a s que las nuee-
traa, y se apoderó de nnasfaltoras que 
dominan el paso, dirigiendo un fuego 
d e a r t i l l e r í a gruesa sobre la p e q u e ñ a 
guarnición. 
Nitral 'a Nek es tá á unas 18 millas al 
oeste de Pretoria, en dirección al ca-
mino que atraviesa el río Cocodrilo. 
La plaza estaba ocupada con el fin de 
mantener ias comunicaoionea con Bua-
temberg. 
E l combato duró todo el día . Eata 
m a ñ a n a cuando s u p e el número de 
tuerzas con que contaba el enemigo, 
envié refaerzoa mandados por el coro-
nel Godfrey. Antea de en llegada ya 
la guarnición habia sido vencida y los 
cañonea, así como n n a g r a n parte del 
escuadrón d e los greys, habían sido 
capturados, y loa caballos, muertos. 
xToventa aoldadoa quedaron prisio-
norJ8-
La Jista de las pé rd idas no la he re-
cibido tu^*^** ' P610 t9mo clae i^yf tn 
sido granu ee•', 
y respeto. Una mujer, queso había de-
tenido un momento en o' umbral do la 
torre^ ee adelantó hasta la hoguera cu-
yos reflejos rojizos la envolvieron ó i lu-
minaron. 
Habíase echado a t r á s el capuchón 
de su mantón español, era nna joven 
de bello y dulce semblante, de cabellos 
dorados y de oíos azules. Aunque de 
estatura endeble y delicada, tenía la 
mirada centelleante de laa almaa fuer-
tea, y aquellos cuatro hombrea que ha-
bían arrostrado impávidos mil peligros, 
inclinaron la frente fascinados por BU 
mirada. La joven que permaneció un 
momento silenciosa, ee dirigió por fin 
á Eric, y dijo: 
—Es inúti l , conde do Crevecoeur, 
que pronunciéis mi nombre; yo misma 
lo voy á decir: me llamo Aua de Loro-
aa, y soy duquesa de Montpensier. 
Y como los cuatro callaban inclinán-
dose bajo loa mágicoa efluvioa de au 
mirada, prosiguió; 
—Sí, me placo veroa aquí á todos, 
aeñorea, dijo con entusiasmo, á voso-
tros á quienes inspiró ardiente amor, 
sin saberlo yo miama durante largo 
tiempo. Me place veros aquí , conde de 
Crevecoeur, á vos qae os lanzásteis un 
día al Ehin para ir á la márgen opues-
ta con riesgo de vueatra vida, á coger-
me una florecita azul que yo deseaba. 
Y á vos, aeñor de Arnembnrgo, que 
matásfceia en la liza á un oabaliero ale-
mán que insultó ei estandarte de m i , 
noble casa. Y á t í Gastón de Lux, an- ! 
psa iS5ii-AfflBricai j 
LA COMISIÓN DE ARBITRAJES. 
Bajo la presidencia deJ señor ^abra 
ae ha reunido en el local la Union 
Ibero-americana la comisión iQioraia-
dora de arbitrajea, con ar reg ía al ar' 
tículo 8o del lieglamonto dol CoU^ r®" 
so social y económico hispano-ametar 
cano. 
E l señor Labra hizo nna verdadera 
síntesis del estado de la cuestión ar-
bi t ra l , desdo el punto do vista ju r íd i -
co internacional, y proviaa algunas 
observaciones de los señores Hernán-
dez do Velasco, marqués de Bendaña, 
Torrea Campos, Taasi y Suárez Gua-
nea, se procoíSió al nombramiento de 
tres euboomiaionee. 
Ia Para estudiar los medios crea-
dores de una gran corriente de opinión 
quo induzca á toa gobiernos d© Bapa-
üa y pueblos de origen hispano-portu-
guós á realizar ín t ima alianza que 
permita resolver laa cuestiones que 
puedan suscitarse entre las indicadas 
naciones por tribunalea arbitrales. 
Forman la ponencia de esta comi-
sión los señores Labra, Torres Campos 
(don Bafael), Taasi, Herrera y Obes, 
tiguo paie de mi muy querido hermano 
con quien jugué siendo niña. Y vos 
también acudisteis, barón Conrado, vos 
á quien ya debía una vez la vida. 
Y como todoa seguían inclinados, 
añadió: 
—Señores, sé que loa cuatro me 
a m á i s . , y si debiera hacer una elec-
ción, do seguro quo vacilaría, pues to-
dos sois valerosos, apuestos, de noble 
raza y alma leal . . . No soy una prince-
sa altanera y engreída con su linaje; 
estoy persuadida de que caballeros ta-
les como vosotros valen tanto como los 
hijos de los reyes, y si fuera posible 
reoniros á los cuatro en un solo hom-
bre, colocaría mi mano en la suya. 
Los cuatro jóvenes se extremeoieron 
de entusiasmo. La duquesa continué: 
—No pediendo responder á vuestro 
amor, quise amaros al menos como her-
mana; quiso reuniroa y ligaros con un 
juramento solemne, y de vosotros que 
no os conocíais, y á quienes la casua-
lidad hizo rivales, me propuse hacer 
hermanos, agrupándoos en derredor 
de la misma bandera para que los cua-
tro sirváis á la misma causa. 
Loa cuatro caballeros miraron á la 
princesa mudos y asombrados. 
—Señores, prosiguió la duquesa, 
quiero que mi hermano el duque de 
Guisa llegue á ocupar al trono de Fran-
cia, y los hombres con quien contó pa-





Hernández de Velasco, Sardá , Kodrí-
gaez Navfts, Madueüo, Criado y Do-
míncjuez, Salea y Ferr i Al tamira . 
2! Snboomieióa dedicada á estu-
diar nn proyecto concreto de arbitra-
je entre España y las Kopúblicaa hia-
pano-amerioanae. üonet i tayen esta po-
nencia los eenorea Labra, marqnrH de 
Bendaña, Prida, Bioa, Llavería, 8aá -
rez GuauoH, Beoker y Armi i lan . 
Y 3" Sabcomiflión encargada del 
estadio y propnjíanda del estado ge-
neral del juicio do arbitiaje. üompó-
nenia los seíiores Labra, Foszi, Mar-
conel, üonde y Lnqne, Maooar tú , 9e-
I», Torrea Oampoa y vizconde del 
Pnerto. 
Quedaron nombrados seoreterios de 
la ooraiHión de arbitiaje loa Refíores 
Armin/ui , Criado y Domíngfnez, Beo-
ker, Kodríguez Navany Marcone?. 
CAÑON FORMIDABLE 
Loa ingleses acaban de constrnir nn 
muevo cañón que pesa 890 ki lógramos, 
y el proyectil, qne es relativamente 
pequeño, puede atravesar con íacili-
dad una plancha do acero de 20 oenti-
metros de espesor, lía automático, y 
el explosivo empleado es la cordita. 
Esta nueva arma desempeñaría uu 
popel importante en la defensa de las 
costas, en cano de cohUicfco exterior. 
PRONOSTICOS 
Como, según dicen loa astrónomofi, 
la aparición de laa manobaa solaren co-
rresponde á períodos do gran calor, y 
estos díss se ha descubierto una muy 
notable, cuyo d iámetro no bajará de 
80.000 kilómetros, y següu se aí irma, 
en julio, agosto y septiembre hay mo-
tivo para suponer se repita el fenóme-
no, loa hombres de ciencia pronostican 
nn verano de excesivo calor. 
Sentiremos que acierten. 
PROGRESO 
L a industria alemana ha aumentado 
diez veces mAa la exportación durante 
los últimos 25 an.os. 
La fábrica Oa». 
E l viooprosidente de la Empresa del 
^Gas, señor Bacard í , acompañado del 
«eñor ítioardo Nargaoes, Ingeniero 
Wiwnen, administrador Zorri l la y va-
ÍTÍCÍS direotorea inapecoionaron deteni-
damente las doa fábricas do alumbra-
do en la nmiiium de ayer, 
Bl ^eñor Narganes sa ldrá para New 
York el sábado próximo y llevará oon-
«igo los planos y antepedentes relati-
vos al estado oconómico y tóouioo de 
i a Oompañfa con el objeto de hacer 
en Nueva York un estadio detenido 
que permita establecer la base de reor-
ganización conveniente para loa cuan-
tiosos intereses que la compañía re-
presenta. 
81 «e llegase á un acuerdo común, 
«erA formado un Sindicato compuesto 
de directores de Nueva York, y de la 
Habana, que p ropondrá en mi día la 
eolución ma» conveniente y venta-
josa. 
Por ahora, sólo se ocuparán de ha-
cer un estudio detenido y á ciencia loa 
llamados á intervenir en la evolución. 







Tomás Mederoa » 
Félix Iznaga 
Orencio Nodaree 
Agustín G. Osuna 
Miguel Andln..^'. 
Saúl E . Alsina 
Juan J. Gomiz...k¡, 
Federico Mendizábal 
Carlos Dnboie Castillo...-. 
Ricardo Rodríguez . . . 
Oscar Fonst y Sterling...., 
Hafael Radiilo Monada, t » , 
José B. Gómez 
Antolln Martínez 
Eusebio Cacho Negreta... 
Sergio Llano Mart ínez . . . . 
Angel Ureta , 
Ignacio Sedaño 
Enrique Loinaz Castillo... 
Domingo Soto . i . 
Antonio Villegas.. 
Alberto Carreras. . . . . . . . . 




José Hernández Cabrera.. 
Ricardo Aguado 
Gustavo Martínez 
Ensebio Cacho Negrete 
Gonzalo Alfonso 
Segundo Melpar Zayas 
Jorge Díaz Alum 





losó García Valelro..*.. . 
Francisco Justis Palacios. 
Pedro González Llórente.. 
Antonio V. Ziskay 
Carlos M. del Rio 
Ramón Soto Pazos 
Rafael Méndez Valdés 
Jorge Lacedonia 
Carlos Charles Asuter 
Adolfo Raphel 
Elias Rodríguez 
José María Cabargas 
Abelardo Malos Cabrera.. 
Ernesto Ramoneda 
Ensebio Aranguis 
Camilo García Sierra 
Domingo Mora 
Benjamín del Pozo 






































































E S F A M A 
EN HONOÜ DB CANALEJAS 
BAfctQUETB F.N K L L I O E O 
Granada 24 (3 55 t.) 
Anoche obsequió el Liceo al señor Cana-
lejas c o n u n osplóndido banquete. 
El banquete, al que asistieron muchofl 
comensales, se celebró en el salón de actos; 
los demás salones y la escalera estaban ilu-
minados esplóodidamonto y adornados con 
plantas y (loros. Durante la oomida la ban-
da del regimiento do Córdoba tocó escogi-
das piez&a do nn repertorio. 
fteupaban las presidencias el señor Ca-
nalejas y el prosidonte del Liceo, aalstion-
do, entre otros, el sobornador, el alcalde, oí 
presidente do la Diputación, rt/piesenlan-
tee de la Audiencia, varios diputados pro-
vinciales y los corresponsales del J íenüdo, 
S I Liberal, E l Imparcial y periódicos dia-
rios de la localidad. 
, Por indisposición del presidente del L i -
eos, habló, A la bora do loa In indis, el señor 
Leal Ibarra, alma de los Juegos Florales y 
del Liceo. Entre entusiastas aplausos de-
dicó su brindis á Canalejas, á la reina de la 
flesta, á las autoridades, .1, las granadinas 
y á Granada. 
El presidente de la Audiencia, señor 
González Alba, bizo un entusiasta brindis 
por Granada, por el Liceo, por la prosperi -
dad del país, y porque los granadinos res-
tauren el pasado esplendor, levantando el 
espíritu nacional. 
Aludido el gobernador civil, señor Co-
menge, brindó también, olocunntemente, 
por el mantenedor, loa granadinos, los poe-
tas, la reina de la tiesta y el Liceo, 
Brinda en seguida el señor Canalejas, 
quien, al levantarse, fuó acogido con una 
estruendosa salva de aplausos. 
Todo su discurso fuó de tonos patrióticos 
y elevados. 
Excitó á que solo palpiten palabras do 
nraor á la patria en todos los labios, en las 
negruras preseutos, y á que nos dejemos do 
dilataciones territoriales, pensan lo solo en 
cultivar el espíritu do España, haciendo re-
vivir sus energías. 
Prometió ánr una conferencia on el Liceo 
dorante el próximo curso, on la cual expon-
drá su pensamiento sobro ol porvenir do 
España. Brindó dospuóa por el Liceo, las 
autoridades, la bandera española y la 
prensa. 
"Es necesario—dijo después—el oononr-
eo de todos para bacer la España moderna, 
faerte y culta; añn so vielumbra la amen i 
«» de nuevos saorifleios y degVaoias para 
la patria; olvidemos la vieja leyenda, y sea-
mos sinoeros, diciendo la verdad, aunque 
amarga." Tormirjó su discurso con frases 
afectuosas para Granada y para el Liceo, 
eiendo aplaadidíaimo. 
Los comensales so trasladaron despuói al 
palacio de Carlos V, donde daba un oon 
cierto la Sociedad que dirige ol maestro 
Bretón, 
A L M U E R Z O E N V I L L A . F E L I S A . 
Granada 21 (5-5 t.) 
El distinguido propietario ó industrial, 
don Salvador Monlorc, ha obsequiado á 
Canalejas con un almuerzo en RU quinta 
"Villa Felisa, desdo la cual so domina todo 
el panorama do la ciudad, la vega y la 
sierra 
Entro los asistentes estaban los señores 
Díaz Moren, decano de Medicina; el cate-
drático, señor ¡Segura; los señores Seco do 
Lucena (don Luís y don Francieco), don 
Federico Gutiórrez y don Miguel Gutiérrez 
y el que suscribe, como autores premiados 
en los Juegos Florales. 
Fué un almuerzo espléndido y do carác-
ter íntimo; se recitaron do aobromesa algu 
ñascoropoeiciono', á ruego dolos comensa-
lee, y ol Ingeniero señor Grtiz hizo en el 
jardín fotografías de Canalejas y los asis-
tentes. 
D. FEDERICO BUBI0 
SwHlá 23,(8 n.) 
Fia llegado el doocor D, Federico Hubio. 
E n la estación le esperab;in algunos pro -
fesores y alumnos de la Eecuela de Me-
dicina. 
Todos se proponen celebrar el cincuenta 
ftDiverliarlo do la reválida del ilustro doctor. 
Dicha fecha so cumplirá ol día vein-
tiocho. 
El claustro do esta Escuela ha "acordado 
repartir una limosna do pan, celebrar una 
íeeión cientítica, en la que se leerán traba-
jos de Hubio, y dirigirle un Mensaje que 
firmarán los profesores y los alumnos. 
Tarab'én se ha acordado celebrar un 
banquete, fil final del que so le dirigirá un 
telegrama do felicitación y costear la ca-
rrera en la Escuela de Medíoinaá un alum-
no pobre. 
Ho? se lo ha puesto ol nomb-c do rodori-
co Rubio á una calle. 
L a Correspondencia Militar da cuenta 
do haber fallecido el notable armero del 
rjórcito D. Jofó Pornándoz Gubieda.Habla 
rea'lrndo numciosos inventos, corno, por 
'jemplo, los cascos fío aluminio, que han 
llamado proí'undamonto la atención lo mie-
JIIO en España que en el (xtianjero por su 
oíjginali-iad y pnin utilidad do práctica, 
que resolvía á per/eccióu los íiues peree-
ffqidoc con esa forma. 
Moyliiiiciito Marítimo 
E L SEGURANCIA 
El vapor americano Seguranca fondeó en 
puerto ayer, procedente de Veracruz, con-
duciendo carga general y 66 pasajeros y 
salió en la tardo del mismo día para New 
York. 
TRANSPORTE 
Ayer al media fondeó en puerto proce-
dente de New York, el transporte america-
no Croóle. 
E L (JAYO L A R G O 
VA vapor de este nombre fondeó en puer-
to ayer procedente de Amberes, con carga 
general. 
E L V I G I L A N O I A 
Salió ayer tarde para Veracruz con car-
ga y pueajeroe. 
E L M I A M I 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
el vapor americano Miami llevando carga 
y pasajeros. 
E L H E L I O S 
Este vapor inglés salió ayer para New 
York, en lastre. 
F. R. S H A R P 
Con rumbo á Norfolk salió ayer en lastre 
el lanchón americano F. R. Sharp. 
G A N A D O 
El vapor americano Seffiiranca que fon-
deó en puerto ayer procedente de Veracruz 
importó para los señorea Silveira y C* 60 
puercos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
AÜDIENOIA 
f ía la de lo C i v i l . 
Declarativo d e mayor cuantía seguido 
por don Antonio Tejo contra don José de 
J M o t a l v o y d o ñ a Concepción do la Cante-
ra pobre nulidad de inscripción. Ponente: 
señOT Guiral.Letrados: Ldoa. Cerra y Dolz. 
ProouradoreB: señores Tejera y Sterling. 
Juzgado, d e l Cerro. 
Beoretarle, Ldo. Valdés Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera. 
Contra Francisco Cordova, por estafa* 
Ponente: señor Demestre. Fiscal: señor 
Azcárate. Defensor: Ldo. Rabell. Juzga-
do, del Cerro. 
Contra Antonio Pinto, por robo. Ponen-
te: señor Demostré. Fiscal, sefior Azcára-
te. Defensor; doctor Laguardia. Juzgado, 
del Cerro. 
Secretarlo., Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Agustín Vichot, por disparo de 
arma. Ponente: señor Presidente. Fisca 
señor Benitez. Defensor: doctor González 
Sarrain. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Pedro Aguiar, por rapto. Ponen 
te: soñor Aguirro. Fiscal: señor Benitez 
Defensor: Ldo. Kodelgo, Juzgado, de Beju 
cal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a do la iECabaaa. 
1)1 A. DK LA. IT BOU A.: 
Depó-
sitos ei&i firme 
Derechos de Importa-
ción . . . - -
Id. de exportación 
11. de puerto . . . 
Id. de íoaoladas de ar-
queo travesía. . . 
Idem cabo Cafe 
Atraque de buquea de 
travesía . . 
Idem cabotaje 
Veterinaria . . 
Malta 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajoros 
















G A C E T I L L A 
L A S I L L A S D E L O S P A S B O S . — N i ana 
sola silla do madera seenonontra ya eu 
los parques y paseos de esta ciudad. 
—"No puedo llevarlas mientras r i -
jan las nuevas tarifas, porque me pier-
do." 
Esto nos ha dicho el contratista. 
El Ayuntamiento no establece dife-
rencia entre las sillas de madera y las 
de hierro al rebajar su alquiler á dos 
centavos y de ahí la abolición de los 
asientos de esa clase. 
Las conaeooeuoiaa de todo esto em-
pezaron á pagarlas el domingo las ta. 
milias que concurrieron al paseo del 
Prado y a la retreta del Parque. Las 
señoras , cansadas de caminar y sofoca-
das por el calor, so retiraban del Pra-
do antea de anochecer. 
Nosotros creernos con el compañero 
de E l Nuevo F a í s que se debe autori-
zar al contratista a cobrar por las si-
llas do madera ocho centavos, en lugar 
de dit a que cobraba hasta ahora. 
¡3 ) un precio que todo el mondo es tá 
disparato á satisfacer por paitar un ru-
to agradable al aire Uürejr eo ter tul ia 
QUE S E A N F E L I C E S . — E m m a Oar-
caeés, graciosa é interesante señori ta 
de nuestra sociedad, ha contraído ma-
trimonio con el apreciable y correcto 
caballero don Clemente Prieto. 
De las bodas de Emma, celebradas 
en la intimidad á cansa do sensible 
luto, faeron testigos los señores don 
Manttel Séneca y don Manuel Pérez . 
Familiares y amigos de los jóvenes 
desposados, en corto y selecto número, 
veíanse en el sirapátioo acto. 
Sea pródigo el cielo en derramar to-
do género de ventaras eu el nuevo 
bogar. 
E N A L B I S U . — E s t a noche, rcpWse de 
L a Cara de Dios, melodrama del dono-
so autor Carlos Aruichea, escrito en 
colaboración mueical con el maestro 
Obapí . 
Ha sido estronado anoche y de su 
éxito hablará hoy la crónica teatral. 
La función es corrida. 
LA MATINÉE DEL VIÍDADO. —üou 
qué impaciencia esparan ranchos que 
llegue el domingo! 
Celébrase este día la matiuóo de la 
Sociedad del Vedado y toda nuestra j u -
ventud distinguida se da cita para esa 
fiesta. 
El sitio no puede ser más seductor, 
ü u chalet espacioso, diafano, elegante 
y bañado por ia suave brisa de la cer-
cana playa. 
La matinée da rá comienzo á la lle-
gada del tren de la una y será requisi-
to indispensable pura loa socioa la pre-
sentación del recibo de julio. 
Valenzuela con su primer Un de pro-
fesores hará la delicia de loa amigos 
de la danza. 
Que loa hay ¡i m *re8. 
PARA 1901.—LOS señorea Zayas y 
Quintero, cuyo Directorio Mercantil 
es favorablemente conocido en esta 
Isla, y fuera de ella, por la exactitud 
y precisión de sus datos y direcciones, 
nos comunican haber comenzado ya 
las notas y antecedentes necesarios 
para el que ha de ver la luz en Enero 
de 1901. 
A juzgar por los preparativos que 
vienen haciendo estos activos editores^ 
es de presumir que el naevo Directorio 
sea la mejor y más completa obra de 
su índole que se ha publicado en 
Coba. 
Nos dicen igaalmente que sus auxi-
liares en eata empresa llevan consigo 
los comprobantes que los acreditan 
como "Empleados del Directorio Mer-
cantil de Zayaa y Quintero.'' 
Bueno os hacerlo constar para los 
efectos consiguieutet'. 
FRAGMENTO.— 
Hay unahermoaa edad llena de flores, 
en que lato agitado el corazón; 
hermosa edad de ensueños y do amores 
en abismos perdida do ilusión. 
Hay otra edad en que la tez plegada, 
cansado el corazón do padecer, 
BÓIO se agita el alma lastimada 
con los recuerdos pálidos do ayer. 
Así pasó por mi cansada Vida 
aquella edad do venturoso afán.-'-
vida de gloria por mi mal perdida, 
tus sueños amorosos ¿donde están? 
Ya no es la flor garrida que so mece 
fresca y lozana en plácido pensil: 
es el vástago seco que perece 
pasadas ya las auras del Abril. 
Ya no es el niño que feliz se agita 
en vértigo de mágica ilusión 
mi frente se arrugó y está marchita 
y marchita también mi corazón. 
Antonio Oarcía Gutiérrez. 
Nota,—Estos versos corresponden á 
la composición eaorita por el ilustre 
poeta que los firma en el álbum del 
potentado don Francisco Balazar y que 
hoy posee la señora l io ldáa de Do-
mínguez. 
E L CONCIERTO JORDA. — La fiesta 
ar t í s t ica combinada por el profesor Jor-
dá , y que se vió obligado á auapeuder 
por indisposición de una de las discí-
pulas de su academia de canto, se efec-
tua rá definitivamente el sábado eu los 
salones del Lioeo Oriental. 
E l programa—que ya hemos dado á 
ponooer—no sufrirá ninguna altera-
ción. 
Los billetes de entrada es tán de ven-
ta en el "Ateneo Art ís t ico y Li te ra -
río," Monte 83; en los cafés de Tacón, 
Inglaterra y Delmónioo: y el día do la 
fiesta eu el Liceo Oriental, SSaluota nú 
mero 28. 
DB UTILIDAD PRXOTIOA.—Lo es-
sin duda la maquiuita de bordar deuo, 
minada "Juya.*' 
8u agente es J . G. Casariego, esta-
blecido en Mercaderes núro. 2, donde 
ae venden las aodaa é hilados labablea 
de la marca ''Cuba.*' 
Cualquier niña, sin previo conoci-
mientos de bordado, puedo trabajar 
en dicha maqniuita con solo leer la 
instrnecióu que la acompaña. 
Oon cada máquina se hace entrega 
al comprador de nn juego de hojas de 
dibujos, una hoja de papel de calcar y 
an catálogo de dibujo. 
Hemos viso bordados hechos coa la 
máquina "Joya44 que no podría supe-
rarlos la mas hábil maestra de labo-
res. 
INVENTO ESPAÑOL.—Con verdadero 
placer, 1 or tratarse do nn ingeniero 
español, leemos la siguiente noticia 
en un periódico mexioano: 
"Acaba de ser presontado en Méxi-
co un invento do suma utilidad, de 
que es autor el caballero español D . 
Ciríaco Garci l lán. Se trata de un apa-
rato que se apl icará en la parte delan-
tera de los trenes, y au maoanisrao ha-
ce que se salven loa que por cualquie-
ra circunstancia seau atropellados y 
caigan en la vía férrea. 
Couaiate en uu cilindro de hierro y 
funciona eu sentido contrario al del 
impulso del tren. Lleva cámaraa do 
aire comprimido. 
Las pruebas de oste invento notable, 
se efectuaron on la callo de Vieua, 
cerca de la glorieta deCuanhteraoc. 
Se aplicó él aparato á una platafor- | 
ma de loa Ferrocarriles dei Distr i to, 1 
que fué impulsada p'>r diez hombres. 1 
Cuando el vehículo Inb ía tomado | 
mayor veloeklad, el señor Garoi l láu 1 
se arrojó de espaldas á la vía, quedan | 
do tendido horiaontalruenie en medio 1 
del raáa grande estopor do las perso- j 
ñas que preseuciaban tan atrevido 1 
experimento. 
E l aparato fanoionó y recogió al | 
inventor, quien no sufrió ol nsenor per-1 
canee. 
Entre otrao personas que presencia -1 
ban estas pruebas, se contaban loa se-
ñorea Juan A . Hernáadeií y familia, el 
Diputado Aurelio Cadeua y Mario y 
el Sr. Vega y Sohafüuo, 
Las pruebas oíicialea se efectuarán 
dentro de pocos diaa y á ellas concu-
r r i r á el Primer Magistrado de la l ío-
públ ica . " 
Felicitamos con entusiasmo al Sr. 
Garcil lán por su humanitario invento 
SEBASTIÁN ALMAZÁN.—Se desea 
saber el paradero de D . Sebas t i án 
Almazán Asanza, que residió eu Cien-
fuegos durante diecisiete años y que 
desempeñó el destino de cartero do la 
Adminis t rac ión de Correos de dicha 
ciudad hasta que cesó la soberanía de 
E s p a ñ a en esta Isla. 
ü n hermano suyo, D . Florencio, nos 
escribe desde Aranjuez con el objeto 
expresado. 
Kogamos á los colegas de esta capi-
tal y muy especialmente á loa de laa 
villas la reproducción de la soliüitud 
que antecede. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón, hijo, detea obtener nn em-
pleo, y su padre le envía á casa de un 
amigo influyente, hablándole antes en 
eatios términos: 
—Te reoibirá mnv bien. Le dirás que 
soy tu padre y le añadirás—no lo olvi-
des—que eres liijo mío. 
Hícía diez afirg q io la Academia de medicina de 
París no emitía f ii 10 f vjraWo sobre los medica-
mento» nnívoc, cuando salió de sn lenerra aproban-
do el Hierro Girard, producto altamente tónico y 
recomtitnjonte, que no estiiñe como todos los de-
más f irraginosos y aun destruye el estreñimiento 
Dctarrolla el apttit), cura la anemia, el «rapobre-
cincionto de la eargre, reanima las consiitncion»s 
débiles y l icilitala convalecencia. Se recata con 
t^i.to contra el disbrl s, la atonía deles órganoc, 
debilidad déla yuta y la senilidad, la caroa y el 
hktédco. 
A P E N T A 
KL, AGUA APF.NTA.—Y la liebre amarilla.— 
Sabemos ouo elJefe de Snnidad del Fjéroito de los 
Estados Unidos, ha ordenado grandes cantidades 
del Agua Mineral -Natural Purgante A P E N T A 
para el fjórcito y hospitales americanos de Santia-
go do Cuba que ha probado ser un eficaz remedio 
on la liebre amarilla, y cuyes resultados han sido 
comprobados ca el Touro Irfirmary Nueva Orleans 
E . U . , duraato Ja reciente invasión de dicha enfar 
modad.—-"Tbe Medical Pre8S; and Circular, 1898." 
| D I A Ú D E J Ü . t í O 
Este mes está: consagrado «1 Corazón de Jesús. 
E l Circular ottá en Santa Clara. 
SJH Camilo de Lelis, san Federico y tartas Ma-
rir a y Gúcdcna, vírgenes y Sinforosa y sitta hijos 
máitires. 
San Camilo de Lelü, f indador. Nació este Santo 
en el re'no de Ñipóles, á 25 de raavodeJf5\ Se 
ordenó d* sacerdote en el año de 5581. E í tan io el 
Sa" t ) en fe vjrcsa oración, le y\no al pensamiento 
instituir una oongregacióa, cayos individuos no 
tavi.ssen ct.o objetj qus asistir á los erfermos. sin 
esperanza de más resompensa qu3 la qia ti me Dios 
prome'ida á la virtud. Commioó esta pensamients 
á nueva suj tn da los quo as:8tían en uu ho»pitBl, 
en cuía p ^ lad h jlt 5 su propoeetatodo el buen acó 
glmiobto qie e^p^raba. Con t'.n ftliz pr ne'p'o 
dispnro ea el misaio h -s^itvl uu oratorio, en donde 
sojaitiban t dos al rfz>, á la oración y á la disci-
plina, y de dordo sa'íiu t .n enejodides ea amor de 
Dios y del prój mo que er» palpable, e'. gran bene-
ficio quo de ceta P<<JIIO55A juuta rcc'bí in loa ei f »t-
mes, Divalgíronse cft js oaritaf.'v s cficl< p por ti>-
dala riuJad, y en breva tiempi tuv) Cmi lo m u -
chos ompañeroe, qui mtv dos do superior impulso 
qaeiía'; ssguir su iustituto. 
Viendo San Gim lo la irosperidad con qae con-
ducía Dios sus iutectos, y que tej í i un r útuero su-
fmiette ds oompañeroB para formar nna ongroga-
ción, solicitó del Sinto padre S xto V nn brev e 
apcs'óllco que qia aprobasa aquella congregación, 
y en «ficto lo U'g 6, siendo aprobada á Í*J de marzo 
de 15:6. 
Por úitimi, íusedló el dichos') tráns'ta de San 
Camilo el i U 11 de j alio de 16 U, 
FÍFSTAS E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, j en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Coria de Marfa.—Dla 18. —Corresponde Tisitar ai 
PorUimo Corazóa de Haríi en Belén. 
IGL1SIA DE B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
INMACULADA 
E l pioxmo jueves diez y nueve, á las siete y me-
dia do la mañana, celebrará nuestro muy digno 
Diroctor, K. P. Royo, una nrsa rezada en la que 
nos dará la Sagrada Comnnióa con motivo de su 
inmediato viaje á España. 
Suplico encarecí lamente la asiitencia á dicho 
acto .—ía Presidenta, jn* jat & ^ 
4 59 Id-lS la-18 
Bl dom'tigo 23 tondrí lugar la comunión ge:fral 
do los socios del Apostelado de 'a Oraciór. 
L a misa de comunión de S. D. M. expuesto se 
dirá & las siole y á las ocho y cuarto la cantada que 
se terminará oon la bendición del S intl!>mo. 
Todos los ogregados y los que de nuevo se agre-
guen ganan indulgencia plouaria aplicable & las 
almas del purgatorio. 
A. M. D. G. 
4450 4-18 
Iglesia de Monscrrate. 
L a misa mensual á Nt-a. Sra. del Sagrado Cora-
zón tendiá lugar el día 19, jueves, á las ocho de la 
mañana. 44:'2 2-18 
P A R R O Q U I A D E M O N S S K R A T E , 
B l viernes 13 del corriente empieza on esta Pa-
rroquia la novena de la Sma Virgsn dsl Carmen, 
con misa c»u~ada á las SJ: el 23 ta solemne fíeeti 
con sermón por el R. P. Aeus ín Urien. 
E l Párroco y la C amarera suplican á los devotos 
su asistencia y contiibuyan con alguna limotna pa-
ra estos cultos,—Ja io 11 de 19(1). 
42íí3 8-11 
J H S 
I g l e s i a de B e l é n 
E l jueves 19 celebrará )a Congregac'óa del Glo-
rioso Patriarca San Jo;ó los cultos acostumbrados 
oi> honor do au esodlsu patroi^f 
A las siela se expona S. D . M., á las siete y me-
dia nud tación y preces y á las ocho misa con cán-
ticos, plática y comunión general, terminando oon 
lá bendición v reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados j los que de nuevo se inscriban 
garian indulgencia pleuarir, confesando y comul-
gando. 4417 3-17 
|iniininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iniiiiiiiiiiiiiiiiiiii£ 
I M | 
l A ñ o s l 
¡de experiencia han¡ 
¡probado fuera del 
¡toda duda que las| 
¡enfermedades que! 
¡generalmente con=| 
¡sumen á la tierna| 
| infancia, á los ado=| 
¡lescentes y á los| 
¡adultos se contra=| 
¡rrestan y dominan | 
¡con más rapidez | 
¡tratando al ecfer=| 
¡mo con la 
l E m u l s í ó n i 
== as 
t d e S c o t t I 
= wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm = 
| d e A c e i t e d e H í g a d o d e = 
I B a c a l a o é H i p o f o s f i t o s 1 
d e C a l y Sosa 
¡que con cualquier! 
¡otro remedio co-| 
¡nocido. 
| Es gra ta al paladar y d e | 
| fácil d iges t ión . Devuelve al | 
| sistema la salud, permitien= | 
| d o l a debida nut r ic ión del | 
| cuerpo m e d í a n t e el alimento | 
| regular. * * ^ • | 
| Casi todos los n iños I a | 
| toman con agrado y rauy| 
| pocos adultos la rechazan. | 
| S ¡ e s t á Ud. perdiendo car-1 
I n é s , no deje de probar la I 
i EMULSION DE SCOTT. | I 
S •ES 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 5 
5 De venta en las Boticas. ~ 
iluiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiliiiiiiiiiiimniiiR 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" tnedius frascos,*' se han puesto á la venta 
eu la I s l a de Cuba. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
E l próx imo jueves 19 del corriente, se celebrará 
enesti Iglesia la fiesta del glorioso Patriarca Saa 
Vicente de Paul, fundador de la Congregación de 
la Misión y de las Hijas déla Caridad. 
A las ocho y media se celebrará la misa solemne, 
predicará las glorhs del santo el M. R P. Paulino 
Alvarei de la Orden de Sto. Domingo. Asistirá el 
Iltmo, Sr. Obispo Diocesano. 
Todos los fieles qae desde primeras vísperas has-
ta ponerse el Sol deldia 19, v'sitaren esta Iglesia 
y oraren segúrc la intención del papa, habiendo 
coLfssado y comulgado, pueden ganar indulgencia 
píen aria. 
Los Misioneros é Hijas de la Caridad invitan á 
los fieles á tan solemnes cultos.—Eamón Qliell. 
4415 3-17 
H A C O N F I R M A D O A F A V O R D K L A M A R C A 
0 T O E 
,T. Í3ROOÜHI & ÜO. 
SUCESOR:—H. A V I G N O N E . 
138 INDUSTRIA—HABANA—INDUSTRIA 138 
Ha mdo confirraada la sentencia qne el ilustrado y dignísimo D . Ramón 
Bar inag» . Juez de Vi Instancia de la Catedral, dictó en 6 de Diciembre de 
1899 condenando á D, Gustavo della Luna á que ae abstenga de usar el mem-
brete, marca ó rótulo VEBMOUTH TORINO C D. BROCCHI & 0% al pago de las 
costas d e l pleito y á indemnizar á la Casa J. BROOCH1 & Co., por los per-
juicios causados al poseedor de la marca legítima. 
Kn 29 do Janio de 1900 y por la Sala de lo Civi l de esta Audiencia de la 
Habana fuó c o D Ü r m a d a la anterior Sentencia, con las respetabi l ís imas firmas 
dé los Sree. Magistrados: D, Federico Martínez de Qaintana (Presidente), don 
Francisoo Guiral , D . Emilio Iglesias, D . Francisco Noval y Mart í , D . Rafael 
Maydagán . 
Con esta Bentenoia confirmatoria se demuestra cuanto debe precaverse el 
público contra lo?} que expenden menjurjes en vez de productos legítimos. En 
frente del V E R M O Ü T H TORINO de M A R T I N I & KOSSI D B T Ü R I N y úni-
cos receptores en la isla de Cuba desde más de 20 años J. BROCCHI & CO.» de 
cuyo nombre ' ' B R O C C H I " ha tomado carta de naturaleza, no hay Vermouth 
que compita y muoho menos los fabricados en el país . 
I N D U S T R I A I S S — M A B A N A - I N D T J S T R I A 138, 
Puesto en l a L o n j a de Víveres . 
C lC6t «It 
Unico vendedor D . Migue l Or io l 
13-6 J l 
D B L A 
A81JIIY *fe SON'S. 
e l m u n d o ! 
Hemos recibido un extenso y variado surtido de estas pinturas. B l c r é -
dito de esta gran manufactura es conocido en todo el mundo, y sus pinturas 
y barnices para 
CARRUAJES, MUEBLES, k 
soa sin diSputá la mejor que se presenta en este mercado. 
La pintura blanca zinc marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 2a, marca Ferro Carri l . 
P i n t u r a "Standard*4 de agum. 
P i n t a r a incombustible, 
inmejorable para construcciones de madera. Telas metálicas galvanizadas 
Instrumentos de agrioultura y otros art ículos. 
Unicos Agentes eu la Isla de Cuba, 
M A R T I N DOMINGUEZ Y Ca. 
M E R G A I X E R E S 40. T E L E F O N O 110. H A B A N A , 
Ota. 913 alt. 13d.-24j. 
Es tma verdad evidente, 
gentes pre^ereii lo bueno á 
incontrovertible, que la inmensa mayor ía de las 
lo malo, y por eso las máqu inas do coser 
Í m | | ® S : son las fc« 
voritas entre toda« las familiati. Cerca de UN 
de estas máqu inas vende la C o m p a í í i S 8 
S i n ^ @ i r todos los años , las coales -
hallan esparcidas aobre toda la 
de la tierra. 
X^a C o m p a ñ í a do S i n -
posea un capital de ses&nta 
millonea de pesos, y contando 
oca tan amplios medios no emite 
gasto alguno para quo sus máquinas 
seau lo más perfectas y acabadas. Poroso a„y ü ¿ t & U B 
as, lo que ao intentan oon laa de otros fábri 
l | O i d n ¡ i O i d Ü Además de nuestras incomparables máqninas 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, uti l idad y baratura. Lámpa-
ras de todüs Glasea, relojes de todas formas, reverberos ea variada y gran no' 
^eüad. Lüñ afamadas máquinas de escribir de K a m m o n d y Crandal l$ 
máquinas de rizar, etc., etc. 
I T O T A . - S e venden m á q u i n a s de coesr á plazos y s in exigir garant ías . 
Garete, Ceonicla y €p. J2& Obispo. 123. 
tratas deinutai 
D B 
Z Y C O M P 
f f í.drán tH>do« les JUOVOS, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa va» 
por©» HJESIMA T>m X.OÍ3 A N G S I i B S Í y J O S E F I T A haciendo eacalai OL OIB1T-
F Ü B Q O S , C A S I L D A , TUJSTAB, JUCJAISO, S A i í T i ü íSÜZ D a i S Ü K y MA-
R Z A Í O L L O . 
Heclbpu pssajoron y carga para todos lo« puertos Indlosdo». 
¿i yrtoámo jU€Ts» saldrá el vapor 
do&^iLés áe la llegada dol tren directo del Camino do Hierro. 
SE DESPACHA EN 
c 974 78-1 J l 
V I N O DE P E P T O N A DE C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza de la PEPT0UA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
IParie, 8 , rué Vivionne, y en todas las Farmacias. 
• i 
A LOS I O T 0 S ~ A L A S NODRIZAS 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños do la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácias 
H O M B R E S 
DEBEN LEER ESTE 
REMEDIO A 
D E B I L E S 
AVISO Y PONER 
TIEMPO. ^ 
Parece mío el Ci endor ha ordonndo qno denpnéíi I 
de la sanfere , i Huldu vital apiulnaj Boa 1* »UD-| uroelosa • i óuerpd doi Jiombro. y 
felguoa fcórilfd^ oonlrtiimtuial do <¡l prooaoln| 
•tanoin M M 
6h 'ii:im) níHulíndos ilosustrosos. •; 
Muohol honibios lian unnirto do enfoniK'dadcs 
conlonto», tales como las del corazón, dul Ingado, 
do loa rUioncH, onfcinicdadea iMilmojiaiTs, ete., 
por iiabor ^onulUdl) A sn vltal l 
pouióiulOHo aul A Ber 
ifdad gastareo, ©x-
W\U-.* Tictlmas do estas 
oiifi'nnodacti H.Viíaii'io algunos calaH do iiuoBtrna 
nuHlifiiiuH, tomadria A liompo. Imu 
ostas dODÍUtantes pOrdWaí aw i 
l ían inipédUto 
(tservamlo su 
A C A B A N 
o l s i i l d 
' L A N O H M A N D I ] 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde 83,50 uno. 
Do acero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desdo 85 pesos. 
Do repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Oronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1,75. 
Idem ídem plata idem á 90 centavos, 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
» le a i 
-..Itapte  í d .
UalMad nai n leslstlr ;V Ion ainquos do eoaa poll-
_rosa;-i i'UiWincdadcB. . L. '. 
Mticiios hombres lian llegado lenta»perowgut» 
mciitP, A un cNtiuk) do doiaoncla Incuralilc acaiiHm 
do ctíia- 'n ididas, Blu sabor la vordttdcra CÍMJSR» 
ilci iu«l o fi%i 
m \ ESTOS SUS SINTOMAS ?k , 
l'rcdileorú'ov al onanismo, cmlsloncR de día 6 dfr 
noche, dcniini.'.s al oslar en jocscnoia do un»-
lioiftomv del soxo opucHto rt al entretoner ldoa.1*-
In . i . . , •; yv.tu»' ooutracokíttOS do l<m músculo» 
(<ii¡o «on picciirsoros do la Kiillopsia); ponsa-
miontu.i v Hiu tniM voluptmisos; Kdldi acieno», 
tondonclasá. dormitar ó dormir, HonsaclOn do om-i 
biutacimleiito, iiórdida do la voluntad, fa l lada 
cnoifíía, liiiiiortil'lli'lad do ennoentrar laa Ideas, 
d61oreB cu las IIIOIIUIM y en los músenlos, sonaftelrtn 
do trlstfza V de sallontoH Ininüeliid, taita de 
niouiinia, iinVcísión, mclancona, cansancio des-
puia deiualauier iiuerso poouofio, manouM <io-
tautOS auto fu vista, delillidad di spuós del n e t o » 
de una pordMa. juv olun luí ia ; doiramo fll hacet 
cstiiei /.otj uu la silla, ruido 6 Hillilde en los oídos, 
tiraldóz manoa y piOs poL'ajosos y Iríos, lemordo 
lilgún peligro íniuinonti" lio muerte 6 Inforlnnio» 
Impotoiicla parcial ó total, derramo prematuro <> 
taidia pórdida ó disminución «le los desoos, de-
calinionto do la seiihibllidad, frítanos caldos y, 
dObih'H, dlspr]isia, etc., etc. ATgunM de eso* 
slntunas son advortenclas naturales para nifĉ  
hoinliro buo dolió recuperar sus enervadas fuorr.n» 
vitales, 0 vondríl A ser pr«sa de alguna fatal 
onformodad. • . ' 
Nosotros solicUamo» do todos los Qne s u f r e » 
do alinmo do los pintouias anll ia enumerados,, 
QVUOliSER V K N H U Í N ÉSTE A V I S O , . 
Comunloandoso con nuestra Coiupanla do médlOOP 
c»po( inllstas (iiio han tenido veinte afios de ex— 
poilenola, i rutando onformudadcB do los nervios y 
dol sistema sexual, y qnlonos pueden garautlzat* 
una curación radical y iiermanonte. » <| 
KuvIouoH una relación completa do RU cnso» 
d.'indoiios todo su nombro y dlreoolón, edad, ocu-, 
pación, Bl os casado ó soltero, cuAlcs do los sln^ 
lomas dbmbcadoa se lo han manifestado A Ud., y, 
Bl Ud., ha usa<lo aigun tratamiento para Konorroa,1 
estreoliéz, si lilis ó algunaotra onfenuedad vouorea.¡ 
Nnostraí juuta do úiódicoa dlnKiiostlcarA enso-
guida v culdadosamoiíto su caso (gi atis), Inform-
«rú A Üd. do lo (jue lo cuesta un tratamiento d»: 
treinta días, en ui ((no so electuarA nna curacióo^ 
radical, so lo rostabiecorA A Ud. su completasalud.yl 
volver.á i d ¡l sor un liouihro vigoroso. SI UtVnoat 
remite cinco pesos <>n billetes d(í su país 6 glrcM 
pOstaldbnio gat'afatlA do imeno íó, lo onvlarómosl 
enseguida las medicinas roijueridas por corro»! 
ccrtltlcado, tan pronta como nuestra Junta del 
médico] li:v 0 decidido el completo tratamiento ái 
que i d] debe sumeterse. ^ 
0 0 M P A N I A E S P E C I A L I S T A del NOKTBÍ 
Viutout Eldg., Broadway & Duaue St.j a 
4 Kow York, E , U. do A . " M 
A N U N C I O S 
E J X J O U B J ^ I S T O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Camines y Puente de Chavos. 





dor del acreditado Ja-
rabo Depurativo Du-
val, se ha trasladado 
Á â calle de Neptuno 
132.—Sópalo el público 
en general. 
4892 al-16 d3—17 
c 1030 
M Ü L S I O N f ' E C A S T E L L S 
C u r a la debilidad gonsral, e scró fu la y raquit i í smo de los n i ñ o s . 
C 910 al* , 13- 24 Jp 
í 9 
T r a j e s d e P r a c 
Para esto traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores t e -
las de Londres. 
Todo el mnndo sabe qne esta es la 
única casa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajea de e t i -
aueta, 
G , D i a z Valdepares , 
(profesor de corto) 
1 2 7 , Obiapo, 127: 
o 1029 1 M 
O r o m í y J u l i á , 
Constructores de hornos de todas 
clases, s i n n i n g u n a e x c e p c i ó n . 
So modifican los antiguos íi sis-
tema moderno, dando una econo-
mía de 25 p g , y se puede elabo-
rar una torcera parte más de tra-
bajo. 
He efectúan todos los trabajos 
de hornos sin entorpecer la mar-
cha del mic'mO. 
Se reciben avisos en la panade-
ría S A N T A T E E B S A 
Teniente Rey 6-3 y M í n l e U ó 
J a i m e O r o m í , 
Maestro ¿le Obras, 
4222 15-8 
R0FESI0NES 
G u i l l e r m o C h a p l e 
A B O G A D O . 
Aguiar 10 de 1 á 4 de la tarde, bufete del Dr. R i -
cardo Dolz y Trocadero 89, de 8 & 11 de la moyana. 
1355 26-u J1 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Cousultas do 1 á 4. 
EBtadio: Obrapia n. 25, Domicilio Cerro n, 618. 
4293 26-12 J l 
H a y j a b ó n 
4241 
Etti nueva míqnina do bordar es la más dtil 7 
barata de cuantas se han inTontado. Cualquiera 
niS*, aln precios couocimioutos de bordado, pueda 
trabajar oon ella cou solo leer la iustrucción quo 
acompaña & cada miqulna Con cada una se da 
U-J juogo de hojas de dibujos, una hoja de papel de 
cnUar y uu catálogo de dibujos. Precios en la Ha-
bana: $ 12? una y $ 12 por docena, en plata. Se en-
vían por correo; fíanqueo y certificado pagado, 
acompíñaudo al pedido con un giro postal (6 sellos 
de correo por usa sola) á $102 oro rmoricano y la 
decena, por expreso porte pagado, á $ 10. 
Meo Agente: J . (i Casariego, 
M B R C A D 2 3 E E S 2. 
Sodas l a v a b l e s - H ü a d o s lavables 
marca C X J ^ A . 
Cedas á I O centavos la madeja. 
A l g o d ó n con brillo á 3 cts. 
á 10 ctss. p a s t i l l a , 
8-10 
El Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
drado y Tejo.—. 
mismin do 8 á 4 y sns honorarios 






Dr. H- Chomat 
Tratamiento especial de la Sífllie y Bllí«med»4M 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
Tel. 854. LUÍ 40. o 992 M * 
Francisco G. CJarófalo y Moralos 
Abogado y Notario 
y Francisco S. Massana y Castro, Notario 
Teléfono S38. C U B A 25. 
Habana. 
26-6 J l 
Dr. J - R a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A , 
Jefo do Clínica del Dr. Wecker en París. 
lloras do conBulta de 9 á 11 maTiana y de 12 á 4. 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y ComposUla. 
4031 26-3J1 
Libre de exjulosJOn y comí' 
bostica esuontánea. Sjü 
Immoni mal oloz. Elabora* 
áo en les fílbrlcas establo» 
flfíías on la CHORRERA y 
eu IJEILOT, expresamente 
para sn venta por la A gen-
d a de las R e f i n e r í a s de 
P e t r ó l e o quo tiene su ofi-
cina calle de Teuiente Rey 
níímoro 71 , Habana. 
Para evitar lalsillcaolo-
nes, las latas llevanln es-
t?Uíi|>ñ<Itts en las tapitas las 
palabras LUZHRÍLLANTE 
y en la etiqueta estartt im> 
presa ia marea <Je lubrica 
«ue es del exclusivo uso dt 
dlcíia AtJENCIA y se per= 
segrulr/í con todo el rlsoi 
de la Ley d ¿os falsifica-
dores. 
E l Aceite L u Brillaite 
que ofrecemos al públicoy 
<lue no tiene rival» es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produeieudo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, qno Bada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja do no infla» 
marse en el caso de romperse las Mmparas, cualidad muy recomendable, prmcipalmen» 
te PARA EL USO DE LAS» FAMILIAS. «A-WÍ-
A d v e r t e n c i a á los consumidores . La LUZ «RIELANTE, marca ELEFAN-
T E , es igual, si no superior en condiciones jumínicas^al de raelor clase importado del 
extranjero y ae vende ¿ precios muy rednoidosu C 098 1 J l 
C Ü R A D E L C A N C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda c lase de U X . -
C E H A . S . 
Consultas gratis para los pobres. 
C 1017 nii ^ y l i - 5 Jl 
Br-J1. Kafae l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director do la Quinta del Rey, 
tr isladado BU gabinete de oonsultas á su da-
axidlioTarffiar. Qaliano 60, altos, entrada por 
Soptuuo. 
Consultas de 12 á 2. 
4118 
Teléfono n. 1179. 
26-8 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, .nariz y oidos 
Cousultas de 12 ÍÍ 3 
« . .1411» -U ii üt.v'tf* 
NEPTUNO3 2 
26 4 
M.MDICO C I B D J A N O 
de l a s Facultades de la H a b a n a y 
35f. "STork, 
ílspecialiata en enfennodadei « o o r e t M 
y hernias ó quebradoras, 
^aljineíe (provlslonalmento) en 
Q.A9 A M i i s t a d , 6 * s 
none^HftK <1<* 10 « v do i 4 5 . 
" ' G l l A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
C 1019 1 J l 
GUSTAVO LOPEZ. 
Ménlío alienista con quince aflos de práotloa, 
Ooae'tt.tHa los martes, jueves y s á b a d o s , de 11 á 2. 
üfcptfno 84. o 984 ^ J ' 
!E. 1MIQUE PSKDOKOi 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
leofis alarla SB. De 12 & 8. C 985 l - J l 
Knfomedados del aparato digestivo. Praotle» 
aTados del estómago y del intestino. Consultas d» 
12 6 2: (MoraBWa domingos y lunes Ban Nlool&s 64. 
c 9-2 1 J1 
Doctor V e l a a c o 
Knfarmedades del C O R A Z O N , PDLMONKB-
ílKKVIORAS y de la P I E L (Incluso V K N K E B O 
r S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de6&7. Pra-
inl í» . -Teléfono 459 C 983 1 J l 
í ©r. C. E . Finlay 
ftipetl&lútb «a •níarmedadei i « loi o]os y «« i»t 
oidos. 
i s t m í e SI(J—T*léfoao í86-0<»«»«UaB d* 12 fi B. 
c 987 ^ «U 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Ciruiano Dentista. (Con 27 afios do práctica.) Con. 
sultaa y operacione? de 8 A 4 en BU laboratorio 
Lealtad n. 63, ectxe C^acoidía y Vütudes, 
» » 
y1-
Di, J . Trai l le T Uñ&s 
O I B D J A N O D E N T I S T A . 
'Sstkblecldo en G allano 69, con loa fiUlmof td* 
'«itofl prufcalonalea j oon laa prcoioi ilfulent-í»; 
P07 no A axtraoolón I 1 00 
.le. sin dolor 1 60 
10. limpleia de dentadsra.... S 50 
B^apasUdnra poroolana í platine 1 B0 
OiiSfi^cionoa 2 1 ¡>0 
Dw&t&'áuran hoaia i ylesM.,,,,.. i 00 
14. Id. 6 I d , , , . . . . . 10 00 
lú. Id, 8 I&,<<•%*.«. IS 00 
lá. id. U U . , IS 30 
TíabMoi gurint'*»**», todot lo» di&s InelnslYi 
de fiost»», tlr i * í «lo \a tartle. LM !íi¡iD!f>san«« 
iiaoea fin ni;»r *e21oi;, que tanto d*5aR ai <í!«nt.íi. 
OihMoao t a l ' * Wevtjno » 8»n Btlfuel. 
" 1020 • 1 .TI MPIHILOTRAFTER 
rKOFBBÜRA INGLK8A 
Da clases ea sa casa 6 á domicilio. Habana !Í3J. 
4175 26 IB .11 
LA P E I N A D O R A recien Uefada de Madric). «ajfa Póree d^ Noguíí, que estaba en la calle de San Miguel n 51. raolbe avisos pa<-a peinar se-
Sol-as en su doriiicilio con todos los adelantos de la 
taoda .1 los slgnientei precies: Un peinado suelto, 
un peso; abonos diarios, me^ia orna mensual, ea 
Qalfano 73, barbería salón E l Champion, 
Q 13 Jl 
f Iraimno do la ««o» d« tS&lud d» 
(Jon tnHan de 1 á 3, Sau Ignacio 46. Teléfono lt(0B 
o 9 (8 1 J l 
Dr. Hieary Hotoelm 
De laa Faoultadeí de Parla 7 Madrid. 
E s l i ó m e d a d e s de la ylel, Sífilis | Yenef©», 




ISIDORO C R E C I 
MEDICO D E NIÑOS. 
Exan.eu de no-lrizas y de la leoh9 de pecho. 
Consuitas de 12 y media á 2 
Cerro n? 605. Teléfono'UO. 
4014 28-57 J ' 
CilCÉ Í § M 
D E L Dr. fiEDOKDÜ 
L a cura se efectúa en 20 días >; 
se garautiza. 
Keina 83. Teléfono 1,520. 
U86 ' J l 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domiolho y eatTidfo, Campanario n. W, 
G LJH 
Dr. Alberto 8. de Bustanunte. 
MEDICO-C1UUJANO. 
Especialista en partos y enfennedidea de aoñoraa. 
Consultas de 1 ^ a en Sol 79. Domioüo Sol 52, 
altos. Teléfono r65. c Í-Ot 26-26 Jn 
DUrlaman^a, oonaalUa y operaolonea, de 1 i S 
atn Ignacio l i . ÜÍDOH—NAB1S5—GABOANT/ 
O9Í0 U l 
Dr. Jorge L . Dehogues 
Espcciiilistft cu oul'ennedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c993 1 Jl 
Dr. Manuel Delfín. 
MKDICO D E NlROS. 
Couaultae do 12 4 2. Industria 120 A, «aqilna » 
tnn Miguel. Teléfono n. 1.2fta 
Doctor donzalo Aróstegui 
U S D X C O 
m la faga de líeneflcencla | SíalernidftG 
Bapeoialista en laa eníermedadea de loa nifioi 
lédloas y qulrúrgioaa). Cnnaultoí de 11 á J. Agulai 
108». Teléfono 824. C í>9l i J l 
JOSÉ LEON DS MENDOZA 
M E D I C O D E L A SOCItíDAD F R A N C E S A 
desdo 1894. 
Medicina en eenoral y enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. Consultas de Vi 4 2. 
Lealtad 58. c 994 1 J l 
Arturo Mañas y ürp io la 
y Jesús María Barraque 
N O T A R I O S . 
Amargura 56. Teléfono 814 
C tWó 1 J l 
C I R U J A N O DENTISTA, 
tmlbitó i Gallaco E9 con loaprooloa tlsui«a-
9ox UJ» « w & n o l é n . ^ . . ^ . , , • Lvd 
í^om idom aln dolor»«,>.....„. 1-80 
^lianajíxdnraa •« • • • •«• • • • ( . •« • • • •«»rv»t 1-50 
OrlSoneioner ••rqa S-6C 
•Ulmvttí» do la hoofi , . . . . . . . .^a., . . . , . %W 
^ .: ¡(íínraa de 4 p l ü i a t . , T - C O 
Kdwatdfiin d« 6 Í d e m . . „ , . , . , , , . . , J % HO-OO 
\dam Ideai da 8 í d e m . . . ( 2 - 0 0 
(•jora fdom del* I d e m . . . . . . . a 4 î -Oo 
;i».:oe \>reelo>aon en plata, |¡av\2'ilcado> por dl»> 
t i 13. Galiano n. W». 
O 1021 1 J] 
iDr» I , Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanneva. 
c 1040 -1 J l 
Se dan clases 
de inglÍB. eapsíial y piano, á selíoHtas en su domi 
cilio ó en casa do las pref-isrras. Informará el Sr 
Administrador do este Mrlódico. I t'IO 7-18 
T T N SIÍÑOR rte IJ afios de edad con lítalo de 
\ j maestro do li' finseñania olemental por n^a de 
las eacnolus normales de Baptfla y ouo ha servIOo 
36 años escuelas de oposición en estu Lia , desea co-
locarse de profosor interno ó ayudanta de cualquie-
ra de los colegios do esta ciudad, no teniendo in-
conveniente en ir al campo v dar clases particula-
res. Dirigirse por eaorito á B. E , , Tejadillo J l i . 
4836 8-14 
Colegio Boanoke. 
Salem, Va., U. M. A. Cursos para gradea con 
electivo». También cursos preparatorios y comer-
cióles, niblioteca con '¿2 (00 volómenes. Localidad 
montañosa. No hay cantinas. Gastos p qnefios. 
Hay estudiantes do los 2* Estados y regiones, in-
cluyendo Cuba y Puerto Rico, Caá ogo con vistas, 
gratis. 
J U L I U 8 D . D B E H E R , PreeiJente. 
o 958 alt 15-29 Jn 
í,a lhl*ilTfl(M/tn ^olel?,t, Par» S r i U s . - D i -
l itt l l U M r f i U U U lector. : M? Asui.e ón Mesa 
y Plascncia. —Empedrado 39.—La ínst ñaiEa eitü 
dividida en Primaria, Elemental y Superior.—C)a-
#o» da Adorno.—Laboree de todas clases.-Inglés, 
Francés.—Teoría de la Kíisioa, Solfeo y Piano & 
cargo del Sr, Francisco Certadellas, profosor dal 
Cousarvatorio de n.úoica del Sr. Hubert Ue Blank 
Sa ficilit.m prospectos, 
4277 26 11 J1 
UJN L I C E N C I A D O 
«n filosofía y lotres, catedrático del Instituto de 
Gijón, eeofrece para dar lecciones 4 domicilio del 
Bachillerato prsparatorio de derecho y eusefiama 
Superior. i> viso San Rafael, 20. 
o ^9 62 2Jn 
LIBROS £ IMPRESOS 
í ^ l l á l A f f A » de medi'jina, farmacia, veterinaria 
i-'/itiaiUgWS y otras ciencias.—Se dan gratis á 
todo el que los pida y se remiten francos de porte 
fí cualquier parto dn la Ida.—Dirigirse á M. R i -
coy, Obispo 6̂, Habana. 
4358 4-14 
ARTES Y OFICIOS. 
fe BJ ta pan, i 
E l M i , es i 
Por la primera vez en la historia de la Isla, los 
yauai¡o;os tienen la oportunidad de prescindir del 
viejo procedimiento üe usar la masa fermentada en 
la elaboración del pan, Y el modo está aquí para 
instituir las maneras moJtr„a9, perfectamente sa-
nitsirio y aderrás un modo muy superior, y es oon 
ol uso del COMPRESSBD Y E 4 8 T de F L E I S C H -
MANfí .Si i.'o. (Levalura comprimida). 
Esto es una cues ion que el público, igual que loa 
panadero-, deban estar bien interesados. 
Obligue á su panadero que le dé pan hecho con 
el COUPRKSáEü Y E A S f do F L E I 8 C H M A N N 
iS.- Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de un pan sano 
coa sabor delicioso. 
Los que tengan interés en adquirir pan hecho 
con esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
ó por ca^taá esta olidina, donde se tendrá verda-
dero placer tu relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gusto de seivirlea. 
Pleisclimann & Co. 
OFICINA Y DEPOSITO 
0BR4PIAN.46: HABANA 4448 26 17 J l 
Trabajos de imprenta. 
Se hacen toda claae de tr»b»j' s de imprenta con 
prontitud, peifeoción y á precios módicos. Obispo 
B6. imprenta v librerí». 4185 4-'5 
CARPINTERÍA EN G E N E R A L 
J o s é C r a r c í a 
Muralla 81, ontre Cristo y Villegas. 
J'Ista casa so hace cargo de toda clase de traba-
jos dC carPinterÍ8, albaüilería, pintura y tornería, 
moldurv"1 6̂ todo8 c "e», tablillas de persianas a 
petición db ' con8umldor. So facilita madera, ase-
Jilo y tornen»,' íle jneKC8 <l0 sala; 86 hacen cujea y 
palas para pana 'lorÍR8 á PBeol(>B módicos. 
, 4Seo " 26I5 J l 
G. G. Ch^pagae, 
Afluador de planos. G o u k k J * ^ esquina* A-
Marmolmia 
n i 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Sa hacen toda dase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins 
orlpoiones en el Cemenierio. Se limpian panteones. 
Tambián teaem. s mármoles pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
o 1045 26 6 .11 
M U E B L E S 
Juegos para comedor on nogal ó fresno, 
con mármol gris, desdo $48.50. 
Juegos pnra antesala, color raeple ó no-
gal, desde $l!).50—comprendiendo (i sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.9ií docena. 
Casta d@ Borbolla, 
cP24 1 Jl 
S E S O L I C I T A H 
dos 6 tres niñas 6 señoritas para educarlas en fami-
lia oon trato caiiñoso, y precios médicos. También 
so hacen cargo de marcar. Monte n. 3 altos. 
43íi5 4-14 
fSE S O L I C I T A 
un orlado de mano que haya servido en buenas ca-
sos y tonga buena recomendación, debe saber su 
obligación y ser p.seado, Sueldo 3 centenes Quinta 
MoHtros, pí-rndoio Buena Vista. 
4 57 4,14 
una criada do mano que sea formal. Manrique 53 
43̂ 1 4 14 
B U B 
una criada penirsulor para un mat.imonio, que de 
semptfie loa quehaceres de la cssa. Informan Pau-
lanfg 436Í 4-14 
Costurera y una cocinera 




C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tifie y lava la cabeza. 
Knscña á peinar á pierios redneidos. Un peinado 
ñO csntsvtis; tbono dhrio un < eatén Solo sale á 
domicilio jara peinados de boda. San Miguel 51, 
3973 26 V8 Ja 
Hifjaislería de José Puig. 
InstaUclón de cañeiía» de gas y de agua.—Cona-
•ruccíóu de canales do todas ciases.—OJO. En la 
nisma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
rodóse haaa oon perfección eu Industria y Colón. 
c. í-36 3ft-20 Jo 
SOLICITUDES. 
U n a joven peninsular 
d>sea colocarse ue man»j idor», teniendo txcelen-
t s c aMdadís para este oficio. Tieie las mejores 
referencia». Informes Aguila 17'. 
412Í 4 18 
jCI "WT* M k̂ A T^T 3,000 peaos oro en hipole-
WLA J l # i l l l ^ l ca sobre una ñnoa en la 
Habana, ó se compra una casita en esta ciudad por 
di'¡ha cantidad; para tratar fin intei vención <le co-
rredor en Jeelí* María S9, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
4ifl 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna penlnsa'ar de manej idora ó criada do mano. 
Sabe cumplir con sa deber y t'ene buenas referen-
oia?. Ii.f .rman Ban Rtfjel 20J, casa de c*mbir. 
4135 4 18 
Desea colocarse 
un general cocinero de color ou casa parricular1 
Sabe el oficio i la perfe ción y cumplidor de su de-
ber. T.ene muy buenas referencias. Informan A-
gn ar 66. 4431 4 18 
Se solicita 
una mnohacha de 13 á 14 años para la limpieza de 
nna babitaciOn y acompañar á a t a señora sola. I n -
formarán Virtudes 163. 
1130 4 18 
Desea colocarse 
una señora nei insular ce mediana edad para mane-
jadora, criad» do manos ó psra acompañar á una 
señorr. informan Virtudos 35. 
4443 4-18 
B. 
Se eolicita á la sucesión de este se-
ñor para ventilar un asonto de inte-
rés relacionado con el Central S A N 
RAMON de Manzanillo. 
Dirigirse al i í rocarador Lóseos. Ga-
Mano 44. 4445 4 18 
Un joví n ouo conoce el ing és, la tone-' de libros y tiene prftcti<— „0 ' " i . 
lee, te ofreae para des'mpeñFr - _ . „ rt. " 
de comercio. L p r e s a . ^ . ^ ^ ^ q ^ 
garanticen. 
4-1B 
8 1 2 B o i L i c r r A 
una criada de mano peninsnlalr qae sea formal, en 
Sol 103, altos-. 4441 4 18 
L A V A N D E B A 
Una joven de color desea enconlíir colocación 
de lavandera en casa pártî Rla"", tiene buenas refe 
renciai. l i foiYaan Onoftít n. 48, cuaito 16. 
| | « t 4 18 
S E E O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para les qjbiiaceres 
de una casa y coc uarle á nn rafttril-Aonio sin hijos 
Ii formr n ('ei solado ?S. 4482 4-18 
i ^ ^ S E A C O L O C A E S E 
unafeibr^rti de lavandera en casa particular, sibe 
cumplir ÍB obligación y t eue personas que la 
Baruntioen y respondan por ella. Informarán Vi-
llegas 69. 4137 4 18 
D E S E A C O L O C A H S B 
una señora peninsílar de criada de mano ó mane-
jadora: sabe cumplir cou su obligación, es muy a-
seada y tiene personss que garanticen su conduc t : 
advierte que no lava suelos. Infoimarán Concordia 
n, 119. i'SS 418 
S E N E C E S I T A 
una general ccoicera que eca aseada y tepa coci-
nar, y si no sabe, que no se preeetts. En Animas 
nóm«ro 176, 4Í47 4-1» 
D E S E A C O L O C A S S B 
un joven buen cocinero de t di confianza y forma-
lidad, que ení ¡ende alg > el inglés. L femarán San 
l-Vancis^o y San Lázaro. h(jaKtíría, y Neptuno 
esquina á lealtad, bodega La Mia. Kn la misma 
uua bu aa eccinera. 4U6 41* 
C A L L E D E SAN L A Z A R O N. 278, CASA par-ticular—Se dosoa colocar ana criada de manos 
ó manejsdora. Sibe coi,er y cocinar para coita 
familia. ' 4Í28 4-17 
T7n Joven peninsular 
deiea colocarse de criado ó reitero. Sabe «u obli-
gación y tiene Kf.renolas. Ilifurmaráa Jesüa Ma-
ría n. 2. 4428 4 17 
'•"N J O V E N 
e 17 años, que acaba de llegar de los Es*ados Uni-
dos, babla ing és, francés y español desea colocar-
se de intérprete ó dependiente del comercio ó cual-
quiera otra ocupación; tiene quien lo garantice del 
comercio. Informan San José 60. 
4125 4-17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de máno en casa i'e una 
corta familia Tiene Imehas rfeferencias. Infvrman 
ReviUagigedo 49. 4409 4-17 
D E S E A C O L O C A K 3 B 
una criandera psui sular, sana y robusta qiu tie-
ne buena y abundante leche y oa cariñosa ocn 
lo» niños, teniendo personas que respondan por en 
conducta, infirman Aguila l i l , 
44( 8 4-17 
U n a señora peninsular 
aclimatada en el pais, desea olocarse de criandera 
4 leche entera, la qno tiene i uena y 'abundant , de 
4 cuatro meses de parida y con un niño que se pue-
de ver Tiene buenas reforejiclas. Informan Monto 
esquina á Angeles n. 23, cafó. 
4Í05 4_i7 
U n a señora peninsular 
de pocos meses de panda, desea colocarse de crian-
dera á leí he entera, que tiene buena v abundante. 
Tiene buenas referencias. loforman Zu'ueta 73 y 
Ptadr 120 4422 4-17 
Se 
una criada de mano 
c«sa. San M'enel 47. 
solicita 
para los quehaceres de una 
4396 4- 17 
U n a Sra, peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada de ma 
no ó para acompañar á nna señora. Icforman Man-
rique 165. 4404 4 17 
D E S E A N C O L O C A S S B 
dos crianderas á lecho entera, las qae tiene buena 
y abundante, aclimatadas eu el paia: tienen perso-
nas que respondan por ellas, l i forman Sokdad nú-
mero 2. 4407 4 17 
D E S E A C O L O C A B S E 
de criandera una joven peninsular recien llegada 
de la Peníasnla, de tres meses de p.irlde; tiene 
quien responda por su buen comportamiento. Da-
rán razón á todas horas del dia. Santa Clara 22. 
. 44 9 4 17 
U n a señora peninsular 
de diez días de parida, desea colocarse de criande-
á leche entera, que tiene buena y abundarte. 
Informan Cfi'doa 68. 4111 4 17 
U N A C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera: tiene referencias 
buanr s. Eu la misma hay una buena criada de ma-
no ó manejadora. Informarán en San Lízaro n. 30. 
4494 4-17 
U n a joven peninsular 
desea co'ooaraa de manejadora: tiene muy bnen 
carácter y es cariñosa, por lo que se presta mucho 
para luchar con los niños. Tiene las me jores refe-
rencias. Infaman Industria 73. 4410 4-17 
D E S E A N C O L O C A S S B 
dos señoras peninsulares, una de criada ó maneja-
dora y la otra de criandera, cou buena y abundan-
te leche á leche ei tora. Ambas tienen quien rea-
ponda por ellas. Informan Virtudes 173. 
1120 4-17 
U n a señora peninsular 
recien llegada, de cuatro meses de parida, con bne 
na y abundante leche, desea colocarse de criande-
ra a leche entera. Tiene muy buenas n f erencias. 
Informa en Eepcranza 111. 
43fc9 4-15 
B n Me ptu no 101 
altos, se solicita para corta familia nn criado de 
mano. Sin referencias que no se pr esente. 
43 <8 4-15 
B E S O L I C I T A 
un joven que sepa componer máquinas de coser 7 
d r̂ lecciones en ellas. Con buenas referencias. 
GalianolOe. Clb74 4-15 
Se sol icita 
un criado de mano blanco, con buenas referencias. 
Calle 9 n. 68. Vedado. 4378 4 15 
D B S B A C O L O C A S 0 H 
una Joven peninsular de orlada do mano 6 r&kb*.**' 
U n a señora peninsular 
de ocho meses de parida, desea colocan e de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Para h formeí en la misma casa donda ha criado un 
niño. Aguia 81 43>)8 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua buen cochero particular en casa particular 6 de 
alcán médico, sabe cumplir con su í»bli(raci6n y tie-
ne personas que lo recomienden. Sabe leer v,escri-
bir. Darán razón Morro n 21, fonda, de 11 á 6. 
4372 4-14 
C O C I N E R O 
Se solieitauno, p'efiriéndolo de color, qua sepa 
cocinar á la extrai jara y entienda de ^reposteiía 
Si no sabe bien el oficio y presenta quien resuonda 
por él que no se presenta. Informan Prado 79 A. 
4339 4 la 
Desea encontrar 
una buena ceemera peninsular en casa particular 
ó establecimiento. S*bo desempeñar bien el oficio 
y os exacta on ti cumplimiento de su deber. Tiete 
quien responda por ella. Iiforman Bílascoain 3Í 
4337 
O <&• X) 
Sos lícita una peninsular, trabajado a é inteli-
gente en el servicio ce mano, para corta familia, 
cen buenas referencias: Riela n. 74, altos. 
4333 4 13 . 
C R I A D A 
Se necesita una peninsular que sea limpia. Si DO 
sabe pe feotam-nto su obligación, que co se pre 
senté. Aguila 9%. 4349 4-13 
Criada de mano 
Se solioita qno tea blanca y con buenas referen-
cias. Lirea esquina á 12, entr&da por 12, Vedado. 
4348 4 I3 
U n a joven desea colocarse 
de criada de mano 7 para coser: tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha estado coloca-
da, Lformarán Amistad número 1. 
4340 4-13 
U n joven peninsular 
instruido se ofrece para escritorio, a7nda de cáma-
ra ó cosa análoga. Hotel Universo, Muelle de Luz. 
L . J L 4311 4-13 
Se s o l i c i t a 
un cocinero ó cocinera de color ocn buenas refe-
rencias. Campana: io 49. 
4345 4-13 
A M E D I A L E C H E . 




S E S O L I C I T A 
en Monte 36", alu s de la bodeg », una cocinera pa-
ra certa famiila, que al mismo tiempo desempeño 
los pequsños quehaceres da la casa. Que duerma 
en el accmoéa. S'íle tratirá bien. 
429a 8-12 
U n a señora peninsular 
dése» colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene'qu'en responda por 
ella. Infaman Oarm^n nímera 6. 
4327 4 12 
Ljétaá dft Orlada de 
U n a señora de respeto 
desea colocarse en una casa 
mano ó manejadora, ^ , 
oara manelar - " - r ' " f ftndcMi SU btteü óarficter 
fuer- • - - -"109- ^0 U*,íe IñConVeaiente en ft 
«e íft ciadad siempre que sea con üna f*mt 
lia. Tiene ^uleli reBoonda por ella- Informan E m -
pedrado 1&. 4323 4 Í2 
D E S E A C O L O C A R S E 
úoa bttsna cocinera en casa naiti ii'.ar ó eslatyeci-
íhientr-, sabe (úmplir con (ú deber y tiene muy búa-
nas refírencivs. l i foniua Vill ígis 9. 
43 á 4-1Ó 
S É S O L I C I T A 
¡ana criada que sepa cocinar y lavar para nna corta 
f-imíia, se prefiere peninsular. I- formarán Apoda-
ca ntm 28. 4319 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una íefi<>ra ¡peninsular de criada de maroómane-
'arton, saoiendo cvm )lir bien con su ob l igv ióny 
ten 1 mdo q̂  im responda por ella. I) fjjmun Colón 
número 2. 4318 4-12 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abuodantí, de cintro lueees de panda 
y oon mu/ luanas nforenciis. Irfjrlwarán frado 
120 y Cárdenas 41. |g21 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peh'nsulür de criandera con buena y 
abundante leche á lecbi entera, spliiliatada en el 
país. Tiene quien abon^ por ella. luforman Cam-
panario 22'. 43 7 4-12 . 
Dos s eñoras peninsulares 
desean colocarí'e de crianderas á lecha entera, la 
que tienen buena v abundarte: tienen buenas refe-
renci.-s. l i formarán Apodaos 17 y Cuba 5. 
4298 4-12 
Criada de mano 
que sepa coser, Sa soüc'ta una jevon blanca p^ra 
criada de mano, que f epa coeer y corear ua poco, 
Amistad 31, infirman. 43Ó2 4-12 
U n kvien cocinero 
poninsuíar deeea colocarse ea casa particular ó es-
tablecim'ento y no tiene inconveniení* on ir al 
campo 6 embarcarse. Es muy cumplidor de su de 
ber y tiene quien responda por su conducta. .lr,for 
mas Lamparilla y lííorsarrate, bodega. 
4301 4-12 
Ucolocari-e cotí una familia extri-njers ó casa de 
comercio. E l de criado de mano y ella de cociLera 
ómamjidora, tabjendo los dos desempeñará la 
perfección sns oficios. No tienen inconveniente en 
ir al campo ó fuera de la Isla. Informarán Hala -
na 194, taller de lavado E l N ño. 
4326 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de mano v una criandera recién parida, 
con buena y abundante lech^, aclimatada en el 
país. Ambas con buenas referencias. Informan 
Concordia 142. 4 &> 4-12 
U n cocinero y un criado 
Se solicitan un criado y un cocinero que tenga n 
buenas referencias, sin ellas que no se orssenten. 
V i tudes 80. 4310 4-12 
U n a joven asturiana 
des^a coloOhrse de manejídora. Rnune las mejorea 
condiciones para e' manejo do niños por ser de ca-
rácter muy bueno 7 cariñosa, Tiene las mejores re-
ferencias, luforman luduttria 73. 
4315 4-12 
P O L I C H I N E L A S 
0 SEAN TITERES. 
Se solicita uno que sepa trabaj ar. 
las. Informarán casa de cambio 
L A C O L U M N A T A , 
4?07 4-12 
S E N E C E S I T A 
un bnen dependiente que sepa su obligación y un 
muchacho de 10 á 14 años para hacer mandados 
en la sombrerería «La Cooperativa» O-Rciliv 73. 
4300 4-12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de catorce á diez y seis años, blanca 
ó de color, que traiga buenos informes, para ir al 
Vedado. Oficios 66. KÍtos. 4257 8 )1 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia sin asistencia, en la Habana 
ó en el camj»o. Rjdbo avüoi en Eioobir 201 C. 
4221 8-8 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valvenle y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
S E S O L I C I T A 
un depeddiento de botica que hable inglés. Infor-
mes Droguería de JohLSOi.', Obispo t3. 
c l l33 1J1 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Jlabana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
de s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 486. 4521 26-4 J l 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
C1025 * U i 
E L E G A N T E S A S T R E R I A 
D E P. L E D O PAVON 
81 H A B A N A 81 
Se solicita un camisero 3867 26 -23 Jn 
9 0 0 pesos oro 
se dan «obre hipoteca do finca urbana en esta 




compra y vende en todos loa barrios de la Habana 
casas desde 1,000 pesos hasta 100,000, 7 facilita di-
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en fincas ur-
banas. Informes en Coniulado 124 esquina á Ani-
«, ae 12 á l , Xfelí. 289, m i 15-3 Jl 
U í í 
T ^ N B I F O K T E S . 
Ag-aa Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para editar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a de V ichy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigai 
Se sigue fabricando el A G U A OAEBONIOA 
oon arreglo á las últimas prescripciones oientificas. 
Todgj se sirves á demeilio, 
Crnsellas, Rodrígnex y Comp. 
Teléf. 4 3 8 . 
«Td 18-1 J l 
H V» ü 
999 
• T fifi o s i fon .1^ 
9» V i o h v l i e - a Ul< 
q u ^ f » rtiiifínlli,, c 
n l í u a o e l n u a i i p i ^ 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida 7 s'tuada en Jnmeje-
rable bamo para esa c!aae do negocio por ausen-
tarse su dueño. Hace un diario de 20 t 25 peíoe. 
Darán raaón en Aguila [3 de 9 á 4. 
4449 13 18 JI 
VENDO—Bado.fas, cafés, fonda», kiosc is. todA clase de estubiecimlnntos, dis casa^ de 16kí0 
en Ja raizada de J . del Monte, e& 2,500 peso.i las 
des; las tengo desdo 1,000 Iluta el precio qu3 86 
quieran en ibdo» loa barrios, solares grandes y chi-
cos. De 8 á 9, cafó L-» Plata; de 3 á 4 ftUrcadíf e8 
n. 20—Vicente Gircía 439f 4-17 
SE V E N D E 8 ai-rienda ch ganga una finca de,' i caba'leiías, CTrcada fen sil nisyor pasté y emp' s-
lada, conmuenag jalmas 7 exilada fértil, ^róilma 
á.Hoyo Colorado; se vendo en $ i ROO deduciendo 
l^'O de ciljDso d se arrienda en 50 centenes. San 
Lí'íar6l95. 4̂ 83 4 15 
EN uno de los m jores puntos de la Habana, Vi -legas y Lamparilla 63, cafó, se vende nn kirsco 
ó puesto de tabacos y cigairoa, bien snitido y acre-
ditado, por ausentarse su dueño á administrar in-
tereses de fu familia. 4304 4 lá 
Se compras 
pagándolos bien, Sol 92. 
390 i alt 
A. Alvarez. 
26-10 Jn 
PE R D I D A . — D e la casa San Bifiel 89 se han robado nna perrita raza amtrtcana, muy gruesa 
y muy limpii, blanca con manchas canelas, man-
sa. Se grat fl aráganerosamen1 e al que de razón de 
su paradero. Loa vecinos vieron aue la robó un co-
chero de alquiler, mulato. 4468 4-18 
E N L A M A Ñ A N A 
del dia 12 del corrionts ê ht ext-aviado una perra 
color chocolate. 1 g ramente lanuda, con collur 
marcado ' Nellie" y chipa n0 246. E l que la en-
Iregue en Campanario 8S A altos, será grat'ficado 
genera s ímente 43ÍJ3 
Se ha extraviado 
un perrito pot k conccMo por Saltan. Al que lo en-
tregue en San Miguol 167, se 1* gratificará. 
433t la-12 3d-13 
A L Q U I L E R E S 
B o l a s c o a i n 8 8 
En la planta baja do este edificio ae al-
quila en Lueve onzas mensuales u ¡gran 
almacén para dep^jito da tabaco ú otra 
cualquier industria, y cou buenas habita-
ciones para fscritorios. 
En los altos del mismo loca', escritorio 
de Diego Vega h Cov ootáü las llaves y 
darán caan oq porííienores se requieran. 
Puede hacerse contrato si so desea. 
4458 10-18 
A LTOS.—Callo de San J ísé 106, se alquilan és-
JCS toa magníficos altos con todas las comodidades 
necesarias, pisos de mosaico, baño, inodoro y muy 
ventilados, precios módicos; informan en los bajos 
donde está la llave. 4433 8 18 
S E A L Q U I L A 
la casa Luz 83 y los bajos del 84. compuestos cada 
una de tres cuartrs, sala, comedor, cociaa, patio, 
inodoro, tgua y demts servidumbre. L a l.fty^ e¿ 
los altos: en los mismos k f jrmarán, 
^ 56 {-18 
- S Í T A L Q - ^ Í L A ^ 
Ra Obispb n. 96, eLtre Villegas y Üernaía, tlíJ 
espacioso entresuelo, propio para on 'ina ó comislo-
nifta. En la m.sjtha ir.í.om(ii*án. 44̂ 1 4 18 
íSE A L Q i y i L A N 
ICE altoa de Zanja n, 5 esquina á l í iyo, con hermo-
sa sala y ootnedor, cinco cuartis ( o a v i í t a á d o s 
calles, entrada iudependicnt 8. En la misma irfor-
marán á t das hora'. 4153 4 18 
S E A L Q U I L A N 
buatro hermosas y frascas li-.bitaciones altas con 
comedor, encina y azotea. Empedrado 33, inme-
diato 6 la plaza de SÍU Juau de Dioa. 
4399 417 
E N E L V E D A D O 
se a'quila la casa calle de la Líaea n. 91. esquina á 
6, ca^az para una larga fami.ia. Informan calle D 
n. 2 etq á la falzada. Vedado. 
4395 8-17 
B n Q u i r a Melena 
se ar£iend% la finca Perseverancia (a) Sitio Perdi-
do, compne ta de T j caballorias da tierra: tiene va-
rias f ¡bricas de vivienda y para tabaco. Está en el 
camino real de la Gu ra á A'qukar, banio del 
Tnmbadero. P a n tratar de su aju'te calle,O n. 2, 
Vedado, ó ^n la Qiria, calle de la (jSainta, l'.'nda y 
restacirant L a Aiuérioa. 4394 
E n la calle de Acostah. 43, entre Compostela y Habana se alquilan d* a pisos y parte de otro a-
cabadts de reedificav; tienen todas las comodida-
des, pisos dé mosaico y se dan en proporcióa. In -
forman en la misma á tedas herae. 
4400 8-17 
HA B I T A C I O N E S — E n Industria 128, casi esq. á San R* f ael y á des cuadras de parques 7 tea-
tros, se alquilan h rmosas habitaciones amuebla-
das, espacias 7 frescas, á hombres solos ó ms.trl-
mouios ŝ n iñtos. C«sa de moralidad. Ha7 ducha. 
a 6 8-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones propias vara verano en la magnífica 
casa donde estuyo el hotel Roma.—Teniente Rey, 
esq. á Znlueta. 4-13 8-1'/ 
SB A L Q U I L A 
Amplio local. Mucho pitia. Once caballerizas 
hechis. Lagar p!;ra mas. Caben oicbes, carros ó 
canciones. Panto céntrico. Consula 10 9?. 
4392 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y vintilaíos alto? de reciente cons-
trucción, situados en Sa u i 11^ y 1M esquinad 
Santiago. Para infirmes en L a Vizcaína. Prado 
nóm. 112. 439^ 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casan. 1 calle Ensenada esquina á Municipio, 
Jesús del Monte. Es amplia 7 mn7 f.-etca. Infer-
ir an * n la bodega de la (Squiua opuesta: también 
el portero de Cuba 76̂  í m 8-17 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila ó arriéndala manzma n. 29, compren-
dida entre bs calles 7, 9, F , G Tiene 10,000 me-
tros de supeifloie y estl piincipiada á fabricar, 
con cercas de mtropostoría. de 2̂  metros, b rraco-
nee, etc. Para m&s iaformes Aguiar n. 9 7. Bl Na-
vio. 4423 13-17 J l 
E l que necesite 
babitacií. nos alf as y bajas las h--y en Paula 47 ca-
si esquina á Habi.na, una hermosa i o ina que ha 
seivido de dormitorio, so alquila para lo mismo ó 
p%ra lo que se quiera. E l zaguán es propio para 
cuaiqukr industria. Se da barato, es casa de orden. 
4331 4 15 
N E P T U N O 19 
A usa cuadra de parcues y teatros, se aUu ilan 
espaciosas y frescas hab I aciones intenores 7 con 
balcón á lacahe, con todo servicio, con derecho á 
baño, ducha 7 entrada á todas horas, des de seis 
cento ips al mes en adelante. También se abjuiia 
u • cuarto b-j o sin muebles. 4379 8-15 
í?al¡attíl 7ft ê alqnilm los espacict 
VtílliÚlJU l V . fíeseos altos y entresuelo 
sos 7 
s de 
dicha casa, acabados de restaurar. Informarán los 
días no fesdvos en les propios altos de 3 á 4 de la 
tarde y de 12 á 2 en Aguiar n. 21. 
4391 4 15 
S E [ A L Q U I L A 
Neptuno 153, dos ventanas, zaguán, comedor, 4 
cuartos tajos. 2 aitos, bafio, inodoro, pisos mármol 
7 mesaicos, cloaca: la llave é informes Prado 8̂ , 
bajos, precio 65 pesos oro americano. 
4S74 4-16 
Temporada en Marianao. 
En una linda ó higiénica quin'ase alquilan cuar-
tos y departamentos independientes elegantemente 
amueblados, de á 2, 3, 4 y má) piezas, algunos con 
viasa á lámar, con todo servicio, oon ó sin excelen-
te mesa, establos, cochera, preciosa arbóle la, lin-
dos jardines y glor etas. Informarán Empediado 
30, escritorio n 38 de 1 á 4. 
c 1077 4-15 
la fresca 7 espaciosa casa de aUa 7 baj?, CRei l ly 
u, 50, entre llábana y Aguiar. con sala, antesala, 
comedor, cinco cua.'tos 7 otro para criado en ;a 
parte alta, y sais, zaguán, comedor 7 tres grandes 
cuartos en la paita baja, agua, inodoros 7 t'emás 
servicio. Al lado en el núxero 48 ettí la lUve é in-
forman. 4S81 4-15 
S B A L Q U I L A N 
os hermoíos altoa o»lle de Egido n 2, esquina á 
' orraJes, capaces para una extensa familia, con 
toda c'ase de comodidades modernas. Infirman Sol 
núm. 95. 4377 8-15 
los bajos de Trooadero 25, en los altos informarán. 
4,-73 4 14 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Escobar 103, propia para una fábrica 
de tabacos 7 escogida de rama, con grandes alma-
cenes E n la misma impondrán. 4371 4-14 
S E A E B I E N D A 
ó se vende una finca de más de 30 caballerías de 
tierra, próxima á esta capital, en zona donde exis-
ten varios oen(ra''es, con más de la mitud sembra-
da de caña. Informes en .*»an Miguel 127 de 11 á 13 
7 de 5i á 7i de la tarde. Sin intervención de corre-
dores. 43 0 15-14 J l 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Cristo a 2?: la llave al 
bodega, 7 fu dueña en Galiano 132, altos. 
4359 4-14 
lado, 
CO M P O S T E L A 85, í íquinaá Muralla, propia para almacén, mu? amplia con dos pisos 7 un 
elevador. Se alquila, informan en Aguacate 128, 
de 8 á 10 y de í2 á 8.—FsU acabada de pintar. 
4366 4-14 
E E A L Q U I L A 
una gran sala piso de marmol 7 de dos ventanas 
con dos lubitacionea anexas, jantas ó separadas. 7 
ee da de comsf a'. Isjqaüino que le convenga. V i -
liegas n. 111. 43S3 4 13 
S B A L Q U I L &N 
tres habitaciones altas seguiias, muy frescas, pro-
pias para matrimonios sin hijos ó corta fámula. 
Concordia ?5i2, mueblería. 4344 4-13 
Egido 16, altos 
E n estos ventilados altos se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l 7 
m o s i í c o s , y habitaciones amuebla» 
das á personas solas desde ocho 
dollars y con servicio interior de 
criado, s i asi se desea. Te lé fono 
n. 1639. 
4360 26-14 J l 
S E A R R I E N D A 
la linca Loma de los Chinos, do 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado d'a 
Guiñes, con dos lineas via ancha ;-l ladn, InTorina -
rá Arturo Rosa, Obrapia 25, altos y Cen'o 613. Esta 
finca es propia pata colchias de c a ñ a 7 puede tirar 
sus frutos a los ingenios San laidro, San José 7 
Gratitud. 4338 4-13 
S E A R R I E N D A 
la fl zea San Antonio, conocida por Pinino Macho, 
de 4 cabalbrias, propia par» caiU, en i-,* temado de 
Guinea, lind* oon el ingenio Luisa 7 la ñaca Meco-
nerog. en ocho onzas de renta annil. 1 ¡formará ía 
dueño Atturo Rosa, Obrasía 25 7 Cerro 613. o 
4341 J-ia 
.̂ e vthue un buen plano 





V E D A D O . 
Se alquila la magnífica ca«a de la calle 5? n. 67 
comfúesta de patio, traspatio, ooondar, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondr n Animas 9S 
Habana. 4333 la-13 12d-Í4 J l 
SreB. Abogados 
7 STotarios 
Oficinas cómodas, frescas y elegantes 
SAN IGNACIO 46, 
A l lado de La (Jaoba 
Entre Obrapia y Lampari l la 
Informa L A C A S A D E H I E R R O C 1C74 4-12 
1 L COMERCIO 
Locales frescos, claros y elegantes 
para muestrarios, agentes y viajeros, 
A d e m á s nn bnen almacóo-
entre Obrapia y Lamparilla. 
INÍ'ORMAMAN CASA ÜE ÜIERRO. 
OBISPO Y AGUACATE 
C 1065 4-12 
Aguacate 122. Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con asistencii ó 
isn ella: hay baño y dti ha. Precios módicos. Entra-
da á todas horas. 4310 8-12 
Í S A L Q U I L A N 
magníficos departaraet tos para escritorios, fca7 un 
sa ón espléndido, próximo al Parqae Central, pre-
cios módicos Informes eu Industria 122. 
4297 4 12 
S E A L Q U I L A 
Un zaguán prepio para guardar un earro ó depo-
sitar algo, en la calle Lamparilla, Informes á todas 
horas en la Botic» del Cristo 
429 i f-12 
C E E R O 757 
Fn once centenes ee a'quila esta hermosa casa, 
compnf «fa de zagtÍMi, sala, sa'eta, c ico ctrntcs 
bajos de misaiccs y uno alto, comedor, cocin», pa-
tio y traspatio Tiene inodoro, esecsado y i gm de 
Vento. E a la panadería Cerr» 'JS', la parda Cari-
d̂ d tiene ia llave ¿2S0 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Luz 63, de zaguín, dos cuartos gibinete y 
seis ouaitos mis, con todas las comodidss. Infcr-
rü »rán Habana, 16/. 4r20 4-12 
3 5 A L Q U I L A 
la casa Lamparilla 18, entre Caba y San Ig acio, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocin», inodoro y 
rguaen el pieo altu; una sala, dos cuartón, entre-
sue os, nn salón, doscusrUs, inodoro y £gaa en la 
plauta baja. L a llave en la casa inmodiata 22. I n -
forman Obispo 111, esquina & Villegas, altos de la 
pelel ería. 4316 4-12 
l l n el Carmelo 
Se vende una hermosa oasa quinta, thuadi en la 
ca'le de la Línea n. 150, con jardín y toda clase de 
comodidades. Informan Tet iente Rey 25 
4199 15-7 
una máquina para tusar caballos, garantizando que 
puete tusar 25 cibalioa y mnlas por día, pues es 
de muy ficil mango. Para informes Marina 4. 
4 29 ftl 9 d7-0 
Maquinaria barata 
Se vende una caldera y una máquina en muy 
buen ettado y propU para 1" que desee a> l.caree. 
Paede verse en San M guel l l f á todas horns. 
4110 M 6 J l 
Propietarias Maestres áe Obras 
í n á u B í n a l e s . 
INODOROS DB HIKHKO SSMÁI/TAPO: los mejorei 
y los máis baratfffe.TDDbs^K niaSHO Fü^'bino pa-
ra cé î-'g de defiarne y o'̂ rós tía . i , oou :. n uuí tldo 
completo de piezas para toda clase áe bifereacio-
nes 7 conexiones.-Precios muy módicos. Bu vontp 
por irEAKOisoo AMAT, calle de OÜBA.H 80. HABANA. 
a lO'O al 18-1 J l 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíae-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $8,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56̂  
Casa de Borbolla 
cl097 1 J l 
LOS YEGÜEROS, 
Se venden 4,000 quinlale» p«»lvo tabaco propio 
para semilleros y sftmbfaS Olfe tabaco. Infortnatán 
Aballa G8, oodeg*. 28&4 15S 12 My 
Troncos y liMoneras francesas 
tParís en la ÍI*bana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, metal blanco, metal amaii Jo y si-
milord á precios reducidos. Ten en e Rey 25. 
4U2 26 17 J l 
SE V E N D E muy barato un faetón francés de construcción moderna j dp los m â elegantes, 
con asientos para cuatro personas, propio para un 
ínédico u hombre de negocios y lo mismo para pa-
seo. Ún cabalio de cinco años,-de 7J cuartas; una 
limonera nueva color avellana. Informan Ccnccr-
dia51. 42 ?9 11-12 J l 
? 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
Liámpaiaa 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 1028 * 1 -H 
AVISO. 
Se venden cuatro gíagae nuevas, 
das de 12 asientos: Informan Zn'tl 
Diario de la Ma iaa. 4101 
bien construi-
ííata al Ifydo del 
)g 3 
OE ANIMALES 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de A R A D O S para el cultivo de 1» 
CANA y otros cultivos menores. Precios módloos. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana o 1001 alt 13-1 J l 
S E V E N D E 
una n áquina de B.xxter dí seis oaba^os de fuerza. 
Nepturo 263. 29 íl 26 26 Jn 
Si padeoe V oíos 
etc,, és porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta empl«ar el 
roraedio 
estirp pul >JÍ 
boticae vende 
Y 
¡ i i m ifMleaíflsü 
FRICCIONES AlTIRREOMáTíCAS 
Remedio infalible para el alivio de toda 
clase do dolores. 
Las neuralgias más reveldes se alivian 
eheegiiida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debo estar sin 
este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del doc-
tor Garrido, Sol y Aguacate, y 
en las D r o g r e t í a s de ^arrá y 
¿íonlisop. 
Cta. lO'tíS 3S-.ll J l . 
Maestranza de Arti l lería. 
Se vei deu baratos do3 aiajplfloos estantes, gran-
des tamaños, con vidrieras y etcuUuraí'; uno de c -
dro de tros cuerpos y el otro de caob . Tarubiói 
una mesa do cicco y meiio mftros de largo, que ea 
de cedrr. Estos muables fueron de la Maestranta 
de Artillería «-spafiola. A to^'ai horas se pueden 
ver er In Instria 13 .̂ 4i55 4 13 
S B V E N D E N 
tres tinajones grandes propios para una fábr'cade 
pasta de guayaba, una m quina para tapar botellas, 
una nevera, uní mesa da conederas y una cam»: 
todo bar^t j . Bau:es grandes. Virtudes 83. 
4369 i - U 
E N Jy M I S T A D 8 7 
ee vei den uivisiones de cristales y madera, puer-
tas viejas, madera v • j i. d ŝ carpeta\ ua taburete 
y un fcii6gr,t{o coi. 4J piazat: de 7 J á lOi y de 3 á 5 
darftn r ido. 4 ¡OV H 13 
V Ü N D O 
Des n m paia secír 400 b( telias v m a prensa 
de cof i r canas tupeiior. Am gu-a 91, di rá razón 
e) porte:e. 4331 \-Vi 
VACAS Y TERNEROS.—Se acaba de recibir de Tfjas una msgrífi ja partida de vacas lecha-
ra» y terneros de calidad extra superior, qae so ha-
llan de venta calle de Concha esquina á Marina, en 
Jeíús del Monte, por P, A Ellis. 4406 8-!8 
nn precioso caballo araerloaco de tiro: San Igna-
cio 110. 4311 4-12 
e 
S E A L Q U I L A N 
los altos 7 los bajos de la easa Salud n 80, con co-
modidades para una larga familia y egaa en les al-
trs todo el dia. La llave é informes en Rayo 31, al-
tos. 4294 4 12 
ST3 A L Q - O T L A N 
cuatro hermosas y fresces habitat iones altas con 
comedor, cocina 7 asolea. Empedrado 33. 
4296 4-12 
Q e alquila la linda casa acabada de fabricar, An-
jogeles n, 50, á media cuadro de Monte, es espa-
ciosa y r na de las más bonitas de U Habana. Sa 
precio 5 onzas.—Se alquila U casa Neptano 133, 
donde vivió el generalísim», 10 centenes lo menos, 
laformarín Maralla 44 y Reina 90. 
4301 8-12 
Una hermosa accesoria 
compuesta de dos lubitaefenes, tiene agua é ino-
doro. Impondrán Obispo n. f 6, altos. 
43-3 «-12 
S E A L Q U I L A 
L a casa Prado 109, al ltdo en el 111 está la 11a-
e. I i fnmaráa Monte 2-5. 
428Í 8-11 
S B A L Q U I L A N 
loe magníficos &1 os de Keptnno 4, scahades 
construir; en la misma informaráa de 13 á 4. 
4 ¿76 8-11 
üe 
V E D A D O 
Sa alquilan varias casitas, compmesta cada una 
de tres y cuatro cuartos, con su sala y demás como-
dldcdes. Todas en la loma á una oua ira de la L i -
nea. Impondrán eslíe 18 esq ó 15. 
-«2(3 8-11 
P a r a e s c r i t o r i o 
se alquilan dos hermosas habitaciones. Impondrán 
Ama-gnraíS ( 2 4 8-U 
Cuba n ú m . 62 
Apírtamento» de dos cuártos con pisos de mo-
saicos, cocin'», fregadero do mármol é Inodoro de 
loza y oficinas. Fronte al Norih American Trust. 
Diiigirse al portero^ 4330 23-10 J l 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 7., propia -para una f.mllia 
de gusto. L» llave en Beíot. Informes en Ls^unas 
2, altos. 4218 8-8 
BU E N NEGOCIO.—Se arrienda 6 vende la finca San Miguel, término municipal deMan<a8, pró-
X'mo á Candelaria, de 17J caballerías, I bre de to-
do gravamen. Cortiene nn gran palmar 7 recorre la 
finca un rio fértil: est* cercada de piedra y tiene 
mucha caña. Icforman Muralla 97. 
4U3 13 7 J l 
Por ausentarse al extranjero, se a quila el espa-cioso y ventiladj alto Amistad í-3 A , con sa-
guáa 7 caballerizas; y en el mismo se vende un jue-
go de sala sabicú macizo Reyna Regente, un juego 
de cuarto nogal de Espsñs; Lámparas de 6, 3 7 2 
luces, na piano y otras varias cosas. 
4192 8-7 
¿Ya V, á \ m alfíía D Í M I É ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de nna y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
n 10:6 
Compostela 58̂  
S E A L Q U I L A N 
para teda clase de establecimiento los bajes de la 
casa Obrapia número 81, ef quina á Villegas, acá 
bada de fabricar. Informes Prado 93, de 7 á 9 v de 
12 á 2. 4044 26-1 J l 
Zulneta número 36, 
E n esta espaciosa y venti lada c»» 
«ra se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio* 
res y nn e s p l é n d i d o v ventilado só-
tano, con entrada independiente 
por Animas . Precios m ó d i c o s , Xxx-
imxtx^k él portero á todas horas, 
c 997 i J l 
Belascoaiu 22. Desocupados estos hermosos altes, propios para grandes colegios ó numerosas fa-
milias, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habitaciones, dispensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mide 
el frento de i» casa 15 metros. E a ei ?0 fordo del 
patio informarán. 3799 26-̂ 0 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y exoe.ente» altos Teniente Ra? 27, 
con lámparas, mamparas y toda clase de comodi-
daíes. Teniente Rey 25. 8801 26-20 Jn 
antes en Consulado 136, 
ge ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, j tendrá cocs-
íantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
ckses y cantidades. 
TENERIFE 92 
32% 26-29 M 
TEMBLEU M i i s T 
S B VSSNDE 
Una buena v driera metílica coló' ada sobre mos 
trador y adonjás tres armatostes, todo ello m^y 
propio para cualquiera estable inrenlo. Dan rf.ró i 
en N»ptuno ifj^ 4444 4-18 
s u V I S S S T O B 
ün pianino f ihricante P B A R D , de cola entera, 
en excelente estado y sin comejéa, de muy bufinrs 
voces, sirve para conciort^ ó para oasa particular, 
y su precio es bsratííimo; ya por tu fabricante, ya 
por el buen estado en que ee encuentra. Puede ver-
se á todas liorna en la calle de Sai Níc láa n. 208. 
4439 4-18 
S S V E N D E 
una buena vidiiera Como de baratillo, y estantes de 
vidrios. Un hermoto canastüíero y un rlegante bi-
llar. Empedrado SOescritotio n. 3», de 1 á 4. 
o 1076 4-15 
SIS V E I T D S 
muy barata m a mesa de b llar, ron su taquera y 
tacos Dan razón Cristo 23. 43̂ 3 4 14 
S E V E N D E 
en mídico precio, un enrfj.\do da buena madera 
propio para Coja, en muy batn retado. Puede ver-
se é informarán en ¿margnr¿ 77 y 79. 
43 a 4 13 
Mostradores Armatostes, oaatipas, peTeras f un f góa í n m k a n o con ver os 
hornos y 8 bo'-as en la tapa y v riedad de objetos 
pro¡ i g para fardas 7 cr fís —Mucha* camas y ca-
miias de va» las formas, muchos eecapar&tcs, ícci-
fivre», jarreros, «paradores, carpetas, espejos y to-
da clase de muebles —Gi an suit do en ropa y pren-
das — Compro toda clase de objetos,—«La Almont-
da» Prrdo n. 103. 4351 4- 3 
Ganga y o c a s i ó n 
Se ver "e n ju. cíe vuarto nuevo ó plezf s suel-
tas, lo iriei.cs T'U 25 pg más bar to qre todos; to-
daví.i es á ea b.anno. IPe pue'e Aer eu Sol ^2. c.*r-
p nT.f ría. 43'2 18-12 Ji 
S E V i N D E 
un excelente pianino francés de poco uso. So da 
en mucha rr<>porción, Conooroia 39, bajos. 
4314 4 U 
Piano Pleyel de concierto 
De ccasión y en magnífico estado so vende uno, 
Obrapia ¿3, almacén de mática. 
c ir61 15-11 J 
G A N G A . 
Se vende baratísimo un g-an piano de Ple'el de 
cola de grandes voces y siu comejon, un buen pia-
tino de Benarf ggi casi r uevo, un aparador v dos 
liras ae cristal fiaas: t do en ganga. Tenerife IB. 
4212 8-8 
A los d u e ñ o s de cafes y fondas 
Se vende en prado sumamente módioo una es'u 
fasistema moderno, una nevera y una parrilla Vis-
ta hace fe. fin San Ignacio 16 informan de 1 á 5 de 
la tarde. 4011 1--29 Jn 
D B L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O K T E Z A 
Nuevos 7 usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtida de oda 
clase de efactis franceses para W mismos. P R E 
OIOS SIN C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 63, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares. 6e compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ah 
Ds c o i s l B s F l i a s . 
1 
&6Í|&d4»fi superiores á 15 fents. 
E l vaso de leche de Ia, ÍO id. 
May surtido constante de las me-
iores fruías, hueaoi* dulcen h m m 
957 H a b a n a 
3ÍV-J6 Ja 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q C J I N A H I A E N G B N E B A L . 
,26-17 Jl 
Para combatir las DiapepsU», Gastral 
giaa, Eruptos ácidos. Vómitos de la* So-
Coras embaraíadas y de los uifíos, Gastr' 
tis. Inapetencia, Digestiones difíciles. Di» 
rreas (de los niños, riejoii j t ls ícce) etc., 
nada mejor que el 
DIÍ G A N D U L 
que íio sido honrado oon ua Informa bn-
Usnte por la Academia do Clonólas y pro 
aluda con M E D A L L A D E ORO 7 Di -
plomas de Honor enlasONCfi Hxpo»ioio-
nes á que ha ooocurrido. 
\ n botlee. 
C1009 alt ~1J1 
•os Anuncios franceses so» hB S 
S ^ i M Y E N C E F A V R E J C ' Í 
íS- fus Cñ la. Qrangs-BateHért,. PAR/Í • 
h 
1 * J > % 
m m m 
SWpfRESSlO!?ES PE 10$ 
^ B ^ r t í l S O R . W C o l l 
^ f o D H S f ^ ^ C ^ f yDROGUIRlñS 
( T O S i r - n E ^ R - X I ^ " ^ . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFÍNA I!l ALCALOIDES y puede administrarse ó, los niños sin peligro alguno. 
I 
Fórmula dol Doctor A . - C , Ei-Módico de la Marina. 
C o r d i a l B e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO üe CAL 
• Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraron, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DSPÓSITO GWÍRXL : 18. Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I Í ( l b t A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
S i m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
En todat /a» farmacia» 
Tomco-NuTRi i ivo 
c o n ( Q u i n a y i § a c a o 
DEBQUCHE8 L A 7 ^ 
BIS* S'ASSURER í ü s ' j S 
í ¿sCOVVnAKT LE BBuCf J | | 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane 
r e í a , la Clorosis , las 
Convalecencias , las 
Fiebresdo toda espe-
cie, las En fe rmeda -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t i ga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la q u i n a se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
r f ' I l 
;m&u Cacao 
5 R í ^ B o u r ^ - l ' A b b é 
P A R I S (TieU1 
EX1JANS3 LAS FIRMAS 
illl 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S E H A L L A . 
LS PRINCIPALES FIRSÁCIÍS 
I^ap^tata 7 Eatereotípia del "Diario de la Marina" Zalueta 7 Nepttino 
